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ANEXOS 
INTRODUCCIÓN 
El presente trabajo de investigación, enfoca un tema de relevancia dentro del 
marco pedagógico, lleva como título: Aplicación de un módulo didáctico de 
comprensión de lectura para mejorar el aprendizaje significativo en los 
estudiantes de la especialidad de educación lntercultural Bilingue-Lengua 
española de la UNE Enrique Guzmán y Valle" 
Para su mayor comprensión literal e inferencia! lo hemos dividido en dos títulos 
y cuatro capítulos, en el título primero desarrollamos tres capítulos, donde 
desarrollamos el marco teórico, sub dividido en tres dimensiones; los 
antecedentes, las bases teóricas y los términos básicos, en los antecedentes lo 
contextualizamos en internacionales y nacionales, dentro de este marco 
recopilamos las conclusiones de los artículos científicos y de las tesis 
sustentadas en su relación a nuestras variables centrales, en las bases teóricas 
desarrollamos la estructura de nuestra matriz operacional de las variables, su 
dimensiones e indicadores desde el punto de vista teórico. En el segundo 
capítulo desarrollamos el planteamiento del problema, analizamos la 
determinación del problema, los problemas generales y específicos, la 
importancia de la investigación y sus limitaciones. En el tercer capítulo 
desarrollamos procedimentalmente el aspecto metodológico, que parte del 
sistema de objetivos, sistema de hipótesis, variables, tipo, método y diseño de 
investigación, población y muestra. En el segundo parte desarrollamos el 
trabajo de campo, que parte e la selección y validación d los instrumentos de 
investigación, el tratamiento estadístico, e interpretación de cuadros, los 
resultados, tablas y gráficos y finalizar enfocamos la discusión de resultados. 
Con la convicción de haber logrado nuevos referentes teóricos y metodológicos 
sobre la comprensión de lectura en su relación con los aprendizajes 
significativos, presentamos nuestro trabajo de investigación como un aporte a 
la investigación educativa. 
CAPÍTULO 1 
MARCO TEÓRICO 
1.1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 
Después de una búsqueda e indagación se han podido ubicar los 
siguientes antecedentes en función a las variables de nuestra 
investigación. 
1.1.1. Antecedentes internacionales 
González Álvarez, María del Carmen (1992). En la tesis titulada 
Análisis metacognitivo de la comprensión lectora: un programa de 
evaluación e intervención en alumnos de enseñanza primaria. 
Universidad Complutense de Madrid. Se concluyó que existe una 
tendencia hacia la aplicación de un nuevo programa de 
evaluación, puesto que la predisposición y experiencias previas 
son sostenibles para nuevos aprendizajes. 
Lillo Bevia, J. y Gonzales Besada, M.O. (1997). El empleo de 
módulos de aprendizaje individualizado como alternativa para la 
actualización científica y didáctica del profesorado de educación 
secundaria. Universidad de Valladolid. Es una investigación que 
explica que los modelos de aprendizaje individualizado para la 
formación de profesores constituyen una buena alternativa de 
actualización científica y didáctica del profesorado en actividad. 
Los módulos en mención estuvieron estructurados a su vez en 
cuatro sub módulos orientados respectivamente al análisis y 
profundización de los conceptos, desarrollo de proyectos, el 
perfeccionamiento de una metodología activa y la elaboración de 
una síntesis global sobre qué y cómo enseñar en los diferentes 
niveles educativos. 
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Rubí Carreña Bolívar, Danilo Santos López, Guillermo Vera 
Burton y Juan Arribas (1998), en su libro Lengua Castellana y 
Comunicación, del Ministerio de Educación de Chile, sustenta que 
la enseñanza de la lectura debe generar diversas lecturas (que 
pudiéramos interrelacionar con los niveles). Dentro de este marco 
tenemos la lectura comprensiva, que se preocupa por las ideas 
centrales y por los argumentos del texto. Reconoce también la 
estructura de la obra. Generalmente se concreta por medio de la 
pregunta: ¿De qué trata el texto? En síntesis, revela QUÉ dice y 
CÓMO lo dice, Lectura contextua!, es la lectura que busca 
reconstruir el marco socio-histórico y cultural en el que escribió el 
autor y la manera en que este contexto influyó en la creación de la 
obra, la lectura analítica se pregunta por el sentido de la obra. 
Busca el porqué del texto. Para descubrirlo se deberán hacer 
diversas preguntas entre las que se destacan: ¿Qué relación 
existe entre el título y lo que plantea la obra? ¿Cuál es la idea 
central que se desarrolla? ¿Cuáles son los motivos más 
recurrentes?, la lectura crítica y creativa, busca enjuiciar la 
posición del autor en la obra. Visualiza la posición moral del 
autor, explica las actitudes de los personajes en las distintas 
situaciones vitales en que actúan. Recrea el texto o crea textos a 
partir de recursos temáticos y formales descubiertos durante el 
proceso de lectura y análisis. 
Para Élida Grass Gallo y Nayiri Fonseca Sevilla (1986), en el libro 
Técnicas básicas de lectura, Editorial Pueblo y Educación, La 
Habana, los niveles de comprensión "son medios de los que se 
vale el lector para captar con exactitud la intención del escritor e 
implican":el nivel literal, cuando el lector determina lo que está 
expresado de forma directa, obvia, en el texto. Responde a la 
pregunta: ¿Qué dice el texto?, Nivel interpretativo, cuando el 
lector establece las relaciones entre las ideas expuestas por el 
autor para derivar aquellas que están implícitas, tácitas, en el 
texto; implica una lectura entre líneas, el nivel de aplicación, 
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cuando el lector relaciona las ideas expuestas por el autor con sus 
propias experiencias personales y establece generalizaciones con 
respecto a la realidad social, incluye todos los conocimientos que, 
según su criterio, enriquecen o aclaran el significado del texto. 
Elosúa y García, 1993, existen varios niveles de procesamiento 
de la lectura desde el punto de vista funcional. Estos niveles 
componen un proceso continuo que se inicia en los niveles de 
lectura asociados al microproceso de la información, continúa con 
niveles de comprensión más profundos, donde intervienen los 
macroprocesos y termina en los niveles superiores de 
metacomprensión, donde los procesos comprensivos llegan a ser 
comprendidos y autorregulados. Los niveles que estos autores 
proponen son, el nivel de decodificación. Nivel de los 
microprocesos referidos al reconocimiento de palabras y a la 
asignación del significado léxico, el nivel de comprensión literal. 
Se corresponde con lo que se ha llamado "comprensión de lo 
explícito" del texto. Este nivel de comprensión refleja simplemente 
aspectos productivos de la información expresada en el texto sin 
"ir más allá" del texto mismo, el nivel de comprensión inferencia!. 
Tiene que ver directamente con la aplicación de los 
macroprocesos y se relaciona con una elaboración semántica 
profunda (implica esquemas y estrategias). De este modo se 
consigue una representación global y abstracta que va "más allá" 
de lo dicho en la información escrita o literal, el nivel de 
metacomprensión. Referido al nivel de conocimiento y control 
necesarios para reflexionar y regular la propia actividad de 
comprensión. 
Mauricio Pérez Abril (1999), en su artículo Evaluación de 
competencias en comprensión de textos. ¿Qué evalúan las 
pruebas masivas en Colombia?, de 1~ Revista Alegría de Enseñar, 
número 39, año 1 O, abril-junio, existen los siguientes niveles: el 
nivel de lectura literal 1 comprensión localizada del texto, en este 
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nivel, en términos generales, se explora la posibilidad de efectuar 
una lectura de la superficie del texto, entendida como la 
realización de una comprensión local de sus componentes: el 
significado de determinadas expresiones muy localizada, de 
determinados párrafos, de una oración concreta; la identificación 
de los sujetos, eventos u objetos mencionados en el texto, el 
reconocimiento del significado de determinados signos, el nivel 
crítico-intertextual/lectura global del texto, en este nivel se explora 
la posibilidad de que el lector tome distancia del contenido del 
texto, de manera que asuma una posición ante él. Supone por 
tanto, la elaboración de un punto de vista .. Por todo ello aquí se 
evalúan las competencias pragmática, textual y semántica, 
fundamentalmente. 
La Editorial Alfaguara, española (2002), en un trabajo sobre 
promoción de la lectura del año, considera que se puede afirmar 
que, de acuerdo con los saberes previos, los intereses del lector y 
el tipo de texto, existen cuatro niveles de lectura, el nivel de 
lectura y comprensión mecánica: corresponde a la capacidad de 
deletrear y de hilvanar las palabras en una sucesión coherente, el 
nivel de lectura y comprensión funcional: permite resolver 
exigencias cotidianas y comprender textos frecuentes en nuestras 
vidas, como cartas o instructivos, el nivel de lectura y 
comprensión instrumental: está orientada a buscar determinada 
información con la finalidad, por ejemplo, de solucionar un 
problema o elaborar un informe, el Nivel de lectura y comprensión 
analítica: no sólo reflexiona sobre lo que el texto dice, sino acerca 
de cómo lo dice y con qué intención. 
María Cristina Martínez (1997) España. "Las principales fallas en 
la comprensión de textos a nivel universitario radican no 
precisamente en la falla de movilización de los esquemas del 
lector, al contrario, éstos son los que prevalecen, sino en su 
rigidez y en la incapacidad que el lector tiene de negociar con la 
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propuesta estructural del texto". En otras palabras: muchos 
estudiantes universitarios leen basados únicamente en sus 
propios esquemas, ignorando casi por completo lo que el texto les 
propone, ssí pues, para determinar si un texto puede ser 
comprendido por un lector, es de gran importancia tener en 
cuenta esta interacción flexible entre los contenidos del texto y los 
esquemas cognoscitivos del lector. 
(AIIiende y Condemarín, (1986), "Los factores de la comprensión 
de un texto, que provienen de sus referentes, en realidad sólo se 
pueden determinar a partir del propio texto. Al ser transformados 
en entidades semánticas, los referentes pasan a tener 
características diversas de las del objeto representado; y al ser 
incluidos en un texto, pasan a ser el objeto de la interacción de los 
otros elementos del texto, estableciendo con ellos una inacabable 
cantidad de relaciones".En realidad, desde el punto de vista de los 
contenidos, la comprensión de un texto depende de los códigos 
que maneje un lector. Porque los componentes referenciales o de 
contenido, al igual que los factores lingüísticos, influyen en la 
comprensión de los textos. 
1.1.2. Antecedentes nacionales 
Tapia, Violeta (2003). Programa psicopedagógico de comprensión 
lectora. Lima: Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 
Facultad de Psicología. La autora da cuenta del proceso de 
diseño, construcción y validación de un programa destinado a la 
atención recuperativa de niños deficientes lectores de cuarto y 
quinto grados de educación primaria, basado en estudios 
anteriores en ese campo. 
Noriega Reynoso, Edith (1998). "Estudio cualitativo de los niveles 
de comprensión lectora de un grupo de niños deficientes y buenos 
lectores antes y después de un programa de intervención". En 
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Revista de Psicología,. UNMSM, Facultad de Psicología, Vol. 111, 
No. 3, Lima, Julio de 1998. La autora encuentra diferencias 
significativas al nivel del 0.05, en general, entre el pretest y el 
postest respecto a la aplicación del programa de intervención. 
Delgado, Ana E. (2004). "Comparación de la comprensión lectora 
en los alumnos de 1° grados a 3° grados de primaria de centros 
educativos estatales y no estatales de Lima metropolitana", En 
Revista de Investigación en Psicología, Vol. 7, No 2, Lima, 
Diciembre 2004. La autora encuentra diferencias significativas en 
comprensión lectora entre alumnos de centros educativos 
estatales y privados, a favor de estos últimos. 
Miljanovich C., M. y Quesada C., F. et al. (1998). "Validez 
predictiva de la comprensión lectora y la aptitud matemática como 
componentes de la prueba de admisión a la UNMSM. En Boletín 
de la Oficina General de Admisión (OGA). Los investigadores 
encontraron que los puntajes en la subprueba de comprensión 
lectora de los ingresantes presentaban una correlación 
significativa y de mediana magnitud con el rendimiento académico 
al cabo de dos semestres académicos, en la mayoría de las 
carreras, con la notable particularidad de que ello ocurría en igual 
medida en las áreas de ciencias y de humanidades. 
Matilde Cadillo, Beatriz Morales, Telma Vela y Ana María Vlásica 
en el trabajo titulado Consideraciones básicas acerca de la 
lectura, aparecido en la Revista RIDECAP, año 3, número 6 de 
1982 (Lima, Perú) "cuando se habla de lectura comprensiva no 
debe entenderse la comprensión como una clase especial de 
lectura, sino como la condición misma de todo proceso lector". 
Para estas autoras las operaciones (o niveles) por los cuales 
transita el proceso de comprensión son: nivel traducción, 
interpretación, de extensión, 
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Aliaga, N. (2000) Relación entre los niveles de comprensión 
lectora y el conocimiento de los participantes de un programa de 
formación docentes a distancia" Universidad de Huacho. En la 
investigación se utilizó el test CLOZE para determinar los niveles 
de comprensión lectora, como las calificaciones para establecer el 
nivel de rendimiento académico, así como la encuesta de opinión 
de los estudiantes en una muestra de 124 sujetos de dicho 
programa. Los resultados y conclusiones principales establecen 
que existe una asociación entre los puntajes de comprensión 
lectora y las notas de rendimiento general de los estudiantes. Así 
mismo que los textos son interpretados de acuerdo al esquema 
mental de cada estudiante, observándose que los resultados son 
mejores cuando el contenido es parte de su experiencia. En 
general se concluye, que no hay una buena respuesta a la 
comprensión lectora. 
Guadalupe, A. (2002) Factores conductuales y pedagógicos que 
influyen en nivel de comprensión de lectura funcional de alumnos 
del sexto grado de colegios estatales del distrito de La Malina. 
Universidad Nacional de Educación, Escuela de Postgrado. Es 
una investigación dirigida a los docentes para estimular a los 
niños en la comprensión lectora. Dentro de las conclusiones 
podemos precisar que gracias a la guía metodológica de la 
enseñanza de la lectura, se logró aprendizajes significativos en 
los alumnos de educación secundaria. 
Cabanillas, G. (2004) Influencia de la enseñanza directa en el 
mejoramiento de la comprensión lectora de los estudiantes de la 
Facultad de Educación de la UNSCH. La investigación estudia el 
problema de si existen o no diferencias significativas en la 
comprensión lectora del grupo de estudiantes de la Escuela de 
Formación profesional de Educación Inicial de la Facultad de 
Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional San 
Cristóbal de Huamanga, grupo que trabaja con la estrategia 
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didáctica enseñanza directa, con respecto al grupo de estudiantes 
.al cual no se le aplica dicha estrategia. Los resultados obtenidos 
de la presente investigación fueron la estrategia enseñanza 
directa ha mejorado significativamente (tanto estadística como 
pedagógicamente) la comprensión lectora de los estudiantes del 
1er ciclo de la Escuela de Formación Profesional de Educación 
Inicial de la Facultad de Ciencias de la Educación de la UNSCH. 
1.2. BASES TEÓRICAS: 
Sub capítulo 1 : COMPRENSIÓN DE LECTURA 
1.1. La comprensión de lectura 
El vocablo leer, proviene del latín "Legere". El acto de leer requiere de 
una serie de habilidades sensoriales y motrices, cuya adquisición puede 
ofrecer diferentes obstáculos a vencer. Al leer se perciben visualmente 
los símbolos escritos, se comprenden y estas percepciones se 
. transforman en acciones verbales en las que intervienen variados 
órganos, entre ellos los del habla. En el caso de la lectura silenciosa no 
se producen movimientos vocálicos sino que se condicionan en 
conducta de lenguaje interno. 
La comprensión de lectura surge de una interacción entre lo que dice el 
texto y lo que conoce y busca quien lee. Por ello cuando un lector lee en 
busca de significado necesita coordinar información que provienen de 
distintas fuentes: el texto, su contexto y los conocimientos que el ya 
posee. 
VELÁSQUEZ TEJEDA, Miriam (2003) Desde que el niño es pequeño se 
le enseña a leer, desarrollamos en él las habilidades y destrezas que le 
permitan traducir los signos de la lengua escrita y asimilar el mensaje. 
Al leer comienza a tener acceso a una gran parte de la cultura, adquiere 
un gran cúmulo de conocimientos valiosos para su vida. Esta será su 
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arma fundamental para en el curso de su vida apropiarse de todo lo útil y 
provechoso que el-conocimiento humano ha vertido en los libros. 
Es notorio al revisar la bibliografía la diversidad de definiciones del 
concepto lectura dado por los estudiosos del tema, basta realizar una 
simple inspección para darnos cuenta, entre estos podemos señalar: 
Toda lectura es interpretación y lo que el lector es capaz de 
comprender y aprender a través de la lectura. (Goodman K, 
1982) 
Leer es un proceso de interacción entre el lector y el texto, 
proceso mediante el cual el primero intenta satisfacer los objetivos 
que guían su lectura.(Parra M. 1999) 
Leer es un proceso de interacción entre pensamiento y lenguaje y 
la comprensión es la construcción del significado por parte del 
lector. (Dubois M. 1986) 
Leer es también relacionar, criticar o superar las ideas 
expresadas; no implica, aceptar tácitamente cualquier 
proposición, pero exige del que va a criticar u ofrecer otra 
alternativa, una comprensión cabal de lo que valora o cuestiona. 
(Solé l. 1999) 
Leer es establecer un diálogo con el autor, comprender su 
pensamiento, descubrir sus propósitos, hacerle preguntas y 
encontrar las respuestas; es relacionar el tema con la vida, es 
criticar, ponerse en lugar de los personajes, es solidarizarse con 
el bien y rechazar el mal; es un proceso que exige del lector 
crítico otra alternativa, una comprensión de lo que valora o 
cuestiona y crear nuevos significados. (Velázquez, M. 2002) 
Es apreciable la coincidencia entre los autores al calificar la lectura 
como un proceso cuyo objetivo fundamental es encontrar sentido en lo 
que se lee, criticar los hechos y personajes y la búsqueda de 
significados, todo lo cual permite la comprensión de lo leído. En tal 
proceso es importante distinguir la diferencia que existe entre el acto de 
aprender a leer y el acto de leer propiamente dicho; porque si no está 
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consciente el docente ni hace consciente al escolar que el propósito de 
la lectura es comprender el texto y no sólo pronunciar correctamente lo 
escrito, como muchos creen, será difícil realizar un esfuerzo adicional 
para extraer significados de lo que se ha leído. 
Para la española- Solé, l. (1994) el proceso lector es uno, interno, 
inconsciente, del que no tenemos respuesta hasta que nuestros juicios, 
predicciones, nuestra hipótesis no se cumplen; o sea, hasta que 
comprobamos que en el texto no aparece lo que pensábamos o 
esperamos leer. 
Otros autores como Sergio Andricaín, afirma que leer es una aventura, 
un reto estimulante, es una vivencia personal, única. Muchas personas 
pueden leer al unísono el mismo texto, pero cada una sacará sus 
conclusiones y reaccionará de modo diferente, porque lo matizará y 
tamizará con sus experiencias vitales, lo enriquecerá o simplificarán en 
correspondencia con su grado de madurez intelectual y emocional según 
su personalidad y temperamento porque cada quien se habrá acercado 
al texto desde sus propias perspectivas y expectativas. 
Se asume así por la autora, que el proceso debe garantizar que el lector 
comprenda el texto y que pueda acceder al contenido, extrayendo de él, 
aquello que le interesa. Alcanzar este objetivo sólo es posible mediante 
una lectura consciente que le permita adelantar y regresar, detenerse, 
pensar, reorganizar, integrar la información nueva con los conocimientos 
previos que posee .. Sin lugar a dudas, es un proceso interno, por ello es 
necesario organizar y dirigir las estrategias para ese fin. 
Leer no es sólo poder decodificar un conjunto de grafías y pronunciarlas 
de manera correcta, se trata de comprender lo que se lee, es decir, 
reconstruir el significado del texto; ello implica identificar la idea núcleo 
que quiere comunicarnos el autor, el propósito que lo lleva a desarrollar 
dicho texto y la estructura que emplea. Implica una acción intelectual de 
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alto grado de complejidad que propicia el desarrollo del pensamiento 
divergente. 
La comprensión tal, y como se concibe actualmente, es un proceso a 
través del cual el lector elabora un significado en su interacción con el 
texto. 
La comprensión a la que el lector llega durante la lectura se deriva de 
sus experiencias acumuladas, experiencias que entran en juego a 
medida que decodifica las palabras, frases, párrafos e ideas del autor. 
La interacción entre el lector y el texto es el fundamento de la 
comprensión. En este proceso de comprender, el lector relaciona la 
información que el autor le presenta con la información almacenada en 
su mente; este proceso de relacionar la información nueva con la antigua 
es, el proceso de la comprensión. 
Decir que uno ha comprendido un texto, equivale a afirmar que ha 
encontrado un cobijo mental, un hogar, para la información contenida en 
el texto, o bien que ha transformado un hogar mental previamente 
configurado para acomodarlo a la nueva información. 
La comprensión es el proceso de elaborar el significado por la vía de 
aprender las ideas relevantes del texto y relacionarlas con las ideas que 
ya se tienen: es el proceso a través del cual el lector interactúa con el 
texto. Sin importar la longitud o brevedad del párrafo, el proceso se da 
siempre de la misma forma. 
En definitiva, leer, más que un simple acto mecánico de descifrado de 
signos gráficos, es por encima de todo un acto de razonamiento, ya que 
de lo que se trata es de saber guiar una serie de razonamientos hacia la 
construcción de una interpretación del mensaje escrito a partir de la 
información que proporcionen el texto y los conocimientos del lector, y, a 
la vez, iniciar otra serie de razonamientos para controlar el progreso de 
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esa interpretación de tal forma que se puedan detectar las posibles 
incomprensiones producidas durante la lectura. 
Muchas investigaciones referentes a este tema se han llevado a cabo, 
puede destacarse la del autor Hall (1989), el cual sintetiza en cuatro 
puntos lo fundamental de la comprensión: 
La lectura eficiente es una tarea compleja que depende de procesos 
perceptivos, cognitivos y lingüísticos. 
La lectura es un proceso interactivo que no avanza en una secuencia 
estricta desde las unidades perceptivas básicas hasta la interpretación 
global de un texto, sino que el lector experto deduce información de 
manera simultánea de varios niveles distintos, integrando a la vez 
información grafofónica, morfémica, semántica, sintáctica, pragmática, 
esquemática e interpretativa. 
El sistema humano de procesamiento de la información es una fuerza 
poderosa, aunque limitada, que determina nuestra capacidad de 
procesamiento textual. 
La lectura es estratégica; el lector eficiente actúa deliberadamente y 
supervisa constantemente su propia comprensión. Está alerta a las 
interrupciones de la comprensión, es selectivo en dirigir su atención a los 
distintos aspectos del texto y precisa progresivamente su Interpretación 
textual. 
1.2. La lectura como proceso de complejidad 
Lingüistas, psicólogos, filósofos y pedagogos expresan que el proceso 
de lectura es muy complejo. En él participan muchos componentes 
psíquicos: el sistema nervioso, los órganos visuales y auditivos. En la 
lectura, hay que desarrollar, además del análisis y la síntesis, la 
percepción, la memoria, el poder de imaginación, el pod~r.de captación, 
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los órganos que se emplean en la pronunciación, y los del sistema 
nervioso que participan en la acción de leer. 
Por ello el maestro debe saber que el acto lector requiere el desarrollo 
de una serie de capacidades mentales y de habilidades sensoriales y 
motrices, cuya adquisición ofrece obstáculos difíciles de vencer y que 
solo es posible cuando se dirige el proceso de enseñaza-aprendizaje 
con eficiencia y se aplican estrategias desarrolladoras. 
Para leer es preciso percibir visualmente los signos impresos, 
interiorizarlos y entenderlos y después transformar esas percepciones 
visuales en actos motores verbales en los que intervienen los órganos 
del oído y del habla. 
Algunas investigaciones reflejan que cuando una persona lee, sus ojos 
recorren la línea impresa o escrita de izquierda a derecha, haciendo 
pausas y movimientos de vuelta o retroceso. La identificación de los 
signos es un proceso global, no se lee por sílabas ni por palabras, sino 
por conjuntos de ellas, a golpes de vista seguidos de pausas y pequeños 
retrocesos. La velocidad dependerá de la amplitud del campo visual, de 
la duración de las pausas y de la disminución de los retrocesos que 
realiza a fin de captar el sentido total de lo que se lee. 
La mayor parte del tiempo consumido en la lectura, es en las pausas y 
durante esas detenciones tiene lugar el acto de comprensión, por lo que 
se llama fijación a cada uno de esos momentos del proceso de la 
lectura. Los movimientos de vuelta, que pueden ser de interfijación 
(regresiones) y marcha de retroceso para alcanzar la línea siguiente, por 
el contrario son rapidísimos. 
En cada fijación el lector puede percibir un vocablo, toda una frase y 
hasta una oración, es decir, que el lector percibe un conjunto de letras y 
no letras aisladas. Se ha comprobado que se consume el mismo tiempo 
para leer una letra, que para leer una oración o una frase. 
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La conexión de todos estos movimientos reflejo del acto lector supone 
un funcionamiento normal del sistema nervioso superior y de los órganos 
de la vista, del oído y del habla. 
El estímulo producido por los símbolos en cada fijación es llevado al 
cerebro. Se llama espacio de reconocimiento al tiempo que dura la 
imagen recibida. Cuando los símbolos percibidos visualmente o 
producen el estímulo necesario para su comprensión, los ojos regresan 
automáticamente sobre lo leído, para iniciar de nuevo el mismo proceso, 
es a eso a lo que se le llama regresión. 
Aprender a leer significa un avance en la organización y en la estructura 
del pensamiento del estudiante. La lectura es quizás el más valioso 
auxiliar en la organización del pensamiento en el hombre, refieren 
muchos estudiosos del tema. 
En resumen la lectura es un proceso muy complejo, cuando leemos 
nuestro sistema cognitivo identifica las letras, realiza una transformación 
de letras en sonidos, construye una representación fonológica de las 
palabras, accede a los múltiples significados, asigna un valor sintáctico a 
cada palabra, construye el significado de la frase para elaborar el sentido 
global del texto y realiza inferencias basadas en su conocimiento del 
mundo. La mayoría de estos procesos ocurren sin que el lector sea 
consciente de ello; son muy veloces y la comprensión de lo que lee 
tiene lugar casi al mismo tiempo que el lector desplaza su vista sobre las 
palabras. Es imprescindible que el docente domine estos referentes 
teóricos para que comprendan la dimensión holística que sustenta la 
comprensión lectora como proceso intelectual. 
1.3. Una mirada holística a la comprensión lectora 
La voz comprender (del latín comprenhendere) significa entender, 
penetrar, concebir, discernir, descifrar) como proceso intelectual, la 
comprensión supone captar los significados que otros han trasmitido 
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mediante imágenes, sonidos, colores, movimientos y construir nuevos). 
Roméu Angelina (1995) 
La comprensión como habilidad se adquiere en la práctica e implica el 
dominio de la actividad cognoscitiva y valorativa. Se considera que la 
calidad de las acciones que debe realizar el lector para comprender 
depende de los conocimientos y habilidades previas, de la relación 
dialéctica entre ambos, lo cual contribuye al desarrollo intelectual del 
lector. Mientras más amplio sea el universo cognitivo, más efectiva será 
la comprensión del texto. 
En el proceso de intercambio entre el texto y el lector tratamos de 
comprender el mensaje de una flor que nos regalan, de una mirada o de 
una palabra dicha en circunstancias especiales y, de igual forma, 
expresamos nuestros sentimientos e ideas a quienes nos rodean, 
valiéndonos de los más diversos medios, con el propósito esencial de 
lograr que nos comprendan. 
El pedagogo William S Gray, fue una de las primeras voces en plantear 
que la comprensión del sentido de una frase es un proceso mental que 
supone la facultad de recordar, aceptar, rechazar y organizar a medida 
que se busca el significado exacto de un texto. 
Coincidencia plena existe entre los estudiosos de la comprensión 
lectora, de que esta se lleva a cabo cuando los conceptos y el lenguaje 
que el autor utiliza se articulan estrechamente con los conocimientos del 
lector. El lector establece las necesarias relaciones entre la información 
que posee en sus estructuras cognoscitivas y la nueva que le 
proporciona el texto y de ahí emerge el nuevo conocimiento de forma 
significativa. 
Para poder identificar la idea global de un texto hay que prestar mucha 
atención a las palabras claves y sus sinónimos que a menudo se reúnen 
bajo el mismo concepto semántico. Esta idea global es imprescindible, 
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si se elimina, el sentido del párrafo queda incompleto; mientras las ideas 
secundarias pueden suprimirse y el párrafo no pierde su contenido 
esencial. Estas ideas suelen ser accesorias de la idea principal, su 
función es apoyar el mensaje clave, explicarlo y acompañarlo, para 
reforzar su comprensión, pero de conjunto, al integrarse forman el 
entramado de la obra. 
Isabel Solé, desde una perspectiva interactiva, la comprensión supone 
una síntesis y una integración de diferentes enfoques elaborados a 
través de la historia para explicar el proceso de lectura. 
La perspectiva interactiva no se centra en el texto ni en el lector, sino 
que se sitúa en una posición dialéctica que parte de la interacción de la 
información que aporta el primero y la que posee el segundo. Desde el 
punto de vista de la enseñanza, las propuestas que ·se basan en esta 
perspectiva señalan la necesidad de que los escolares aprendan tanto a 
procesar el texto, como las estrategias que harán posible su 
comprensión. 
1.4. Leer para aprender 
El aprendizaje significativo es formarse una representación, un modelo 
propio, de aquello que se presenta como objeto de aprendizaje; implica 
poder atribuirle significado al contenido en cuestión, en un proceso que 
conduce a una construcción personal, subjetiva, de algo que existe 
objetivamente. Este proceso remite a la posibilidad de relacionar de una 
forma no arbitraria y sustantiva lo que ya se sabe y lo que se pretende 
saber. 
Cuando un lector comprende lo que lee, está aprendiendo, en la medida 
en que su lectura le informa, le permite acercarse al mundo de 
significados de un autor y le ofrece nuevas perspectivas u opiniones 
sobre determinados aspectos. La lectura nos acerca a la cultura, 
siempre es una contribución esencial a la cultura propia del lector. En la 
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lectura se da un proceso de aprendizaje no intencionado incluso cuando 
se lee por placer. 
En una gran variedad de contextos y situaciones, leemos con la finalidad 
clara de aprender. No sólo cambian los objetivos que presiden la lectura, 
sino generalmente los textos que sirven a dicha finalidad presentan unas 
características específicas (estructura expositiva) y la tarea, unos 
requerimientos claros, entre ellos controlar y frecuentemente demostrar 
que se ha aprendido. Debemos observar si enseñamos a un alumno a 
leer comprensivamente y a aprender, es decir, que pueda aprender de 
forma autónoma en una multiplicidad de situaciones (éste es el objetivo 
1.5. Estrategias de lectura 
González M. (2004) una estrategia es una habilidad para dirigir un 
asunto. Implica destrezas, pericia, práctica y experiencia. Las estrategias 
de lectura son las habilidades que emplea el lector al interactuar con el 
texto para obtener, evaluar y utilizar la información en un proceso 
interactivo. 
A1 respecto Álvarez L. (1996}, considera que el proceso de enseñanza-
aprendizaje de la lectura exige, cada vez con mayor urgencia, el diseño 
de estrategias didácticas eficaces que partan de una modelación 
análoga a la complejidad de la lectura como actividad, tanto en su 
diversificación tipológica como en su estructura peculiar. 
Por estrategias de lectura se entiende una serie de sospechas 
inteligentes acerca del camino más adecuado que se debe tomar para 
comprender mejor lo que lee. Esas estrategias de lectura implican la 
dirección y la autodirección en el proceso de lectura y son, en síntesis, 
procedimientos que permiten plantearse objetivos, planificar acciones 
para lograrlos y evaluar el resultado obtenido. Este es un proceso único 
que asume cada lector individualmente pero es indispensable enseñar. 
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Solé l. (1994) en la cual divide el proceso lector en tres subprocesos a 
saber: antes de la lectura, durante la lectura y después de la lectura. 
Existe una gran coincidencia entre los especialistas sobre las diversas 
actividades que los lectores pueden realizar en cada una de ellas. Ella 
insiste en que cuando uno inicia una lectura se hacen las siguientes 
preguntas en cada etapas del proceso: ¿Para qué voy a leer?, ¿Qué sé 
de este texto? y ¿De qué trata este texto? Recordemos los 
subprocesos propuesto por la autora de referencia: 
1.5.1. Actividades previas a la lectura 
Algunos especialistas la denominan como actividades de 
precomprensión, implican el por qué y el para qué voy a leer, o sea, la 
determinación de un objetivo y de una finalidad de lectura. Se realizan 
actividades para activar el conocimiento previo: ¿qué sé de este texto?, 
permite explicar y ampliar los conocimientos y experiencias previas 
relativas al tema del texto. ¿De qué trata?, ¿Qué me dice su estructura? 
Realización de predicciones sobre el texto: cambiar el final de una 
historia, la lógica de una explicación y la continuación de una carta, entre 
otras. El lector, mediante la estrategia de muestreo, selecciona del texto 
palabras, imágenes, ideas que funcionan como índices para predecirlo. 
1.5.2. Actividades durante la lectura 
En esta parte se realiza el análisis y profundización del tema de la obras 
por partes lógicas y de forma global para entender las relaciones causa-
efecto entre los hechos y personajes del texto, para así llegar al sentido 
del texto. Los alumnos formulan hipótesis, hacen predicciones, infieren, 
formulan preguntas sobre lo leído, se aclaran posibles dudas acerca del 
texto, releen las partes que no quedan claras, consultan diversas fuentes 
de información que pueden ayudar a esclarecer las dudas como 
diccionarios, enciclopedias, y diversos materiales, piensa en voz alta 
para asegurar la comprensión de lo que se lee, se crean imágenes 
mentales para visualizar descripciones y relacionan el tema de la obra 
con la vida. 
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1.5.3. Actividades posteriores a la lectura 
En esta fase se evalúa la comprensión obtenida del texto. Generalmente 
se hacen resúmenes, se formulan y responden nuevas interrogantes, se 
recuerdan pasajes significativos, o sea, recontar o reconstruir el texto y 
se memorizan fragmentos de él. 
Comprensión global o tema del texto: Ej. ¿De qué trata la lectura? 
Comprensión específica de fragmentos: ¿Qué significa la expresión ... el 
viento rugía? 
Comprensión literal (lo que dice el texto): ¿Cómo se describe 
físicamente al personaje principal? 
Elaboración de inferencias: _es derivar, deducir, completar una 
información que no aparece explícita en el texto. Unir o relacionar ideas 
expresadas en los párrafos; dar sentido a palabras o frases ambiguas. 
P , ? Q , t' ? ¿ or que... . ¿ u e u crees .... 
Reconstrucción del contenido sobre la base de la estructura y el lenguaje 
del texto: reproduce lo que ocurrió según el orden en que se 
desarrollaron los hechos. -¿Qué fue lo último que pasó en el relato? 
Formulación de opiniones y emociones personales relacionadas con el 
contenido: ¿Te ha pasado algo semejante ... ? ¿Qué sentiste al leer el 
texto ... ? 
Relaciona y aplica las ideas leídas a la vida propia (generalizaciones): 
¿Qué te enseñó esta lectura? ¿Qué habrías hecho tú en la misma 
situación? 
Resumir el contenido: Haz un resumen de 1 parte final de la obra. 
Contrastar con otros elementos intertextuales: relacionar el texto con 
otras lecturas que abordan la misma temática. 
Argumentar: dar razones. 
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Inferencias: se enseña al lector a utilizar la información que ofrece el 
autor para determinar aquello que no se explícita en el texto. El alumno 
deberá apoyarse sustancialmente en su experiencia previa. 
Regulación: se enseña a los alumnos ciertos procesos para que 
determinen a través de la lectura si lo que leen tiene sentido. Una vez 
que hayan asimilado tales procesos, serán capaces de clarificar los 
contenidos a medida que leen. Esto se puede conseguir a través e 
resúmenes, clarificaciones, formulación de preguntas y predicciones. 
Anticipación: el lector, mientras lee, va haciendo anticipaciones que 
pueden ser léxico semánticas, es decir, anticipan algún significado 
relacionado con el tema; o sintácticas, en las que se anticipa alguna 
palabra o categoría sintáctica (un verbo, un sustantivo). Estas 
anticipaciones serán más pertinentes mientras más información tenga el 
lector sobre los conceptos relativos al tema, al vocabulario y a la 
estructura del lenguaje del texto. 
Confirmación y autocorrección: son las que pone en práctica el lector 
para confirmar o rechazar sus propias predicciones y anticipaciones. Si 
estas son acertadas, el lector las confirma al leer; si fueron incorrectas, 
las rectifica. Ejemplos: releer partes confusas, consultar el diccionario, 
resumir fragmentos, hacer esquemas. 
Monitoreo: consiste en evaluar la propia comprensión que se va 
alcanzando durante la lectura, lo que conduce a detenerse y volver a 
leer, o a continuar encontrando las relaciones de ideas necesarias para 
la creación de significados. 
En resumen, considerar la lectura como un proceso constructivo, 
significa utilizar enfoques nuevos y diferentes a los que se han ido 
empleando: significa dejar de comprobar la comprensión lectora como se 
ha hecho tradicionalmente, porque leer no es solamente decodificar 
palabras aisladas de un texto ni contestar preguntas literales: es 
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internalizar la riqueza de la lectura y para ello se necesita de las 
estrategias de predicciones, anticipaciones, hipótesis, inferencia, 
autocontrol que pueden emplearse antes, durante y después de la 
lectura que favorecen la imaginación, el desarrollo del pensamiento y el 
lenguaje del escolar de manera que lo mantiene activo durante la clase. 
Es complejo el proceso lector como ya se ha dicho, máxime en los 
momentos del Internet que atrapa a adultos y menores con fuerza 
inusitada; por ello el acto de enseñanza- aprendizaje debe ser altamente 
motivador para que vean y experimenten cómo la lectura nos vuelve y 
·nos envuelve sobre nosotros mismos y sobre la otra edad del universo, 
nos permite comprender mucho mejor al hombre que nos rodea y el que 
somos, bucear en los límites del conocimiento, en las complejidades de 
la vida misma. 
1.6. Los enfoques didácticos en la comprensión de lectura 
Es notorio cómo todos los estudiosos del tema coinciden en que la 
lectura es un proceso, cuyo objetivo fundamental es la búsqueda de 
significados o la comprensión de lo que se lee. Es importante que se 
pueda distinguir la diferencia entre el acto de aprender a leer y el acto de 
leer propiamente dicho; porque si no está consciente el docente ni hace 
conscientes a los estudiantes de que el propósito de la lectura es 
comprender el texto y no sólo pronunciar correctamente lo escrito, como 
muchos creen, será difícil realizar un esfuerzo adicional para extraer 
significados de lo que se ha leído. 
Isabel Solé, (1994) el proceso lector es uno, interno, inconsciente, del 
que no tenemos respuesta hasta que nuestros juicios, predicciones, 
nuestra hipótesis no se cumplen; o sea, hasta que comprobamos que en 
el texto no aparece lo que pensábamos o esperamos leer. 
El proceso debe garantizar que el lector comprenda el texto y que pueda 
ir accediendo a ideas nuevas sobre el contenido, extrayendo de él, 
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aquello que le interesa. Alcanzar este objetivo sólo es posible mediante 
una lectura consciente e individual, que le ayude y permita adelantar y 
regresar, detenerse, pensar, reorganizar, integrar la información nueva 
con los conocimientos complementarios que posee. Así como también 
puede determinar qué es lo primario y qué es lo secundario, cuáles son 
los hechos y actitudes más o menos importantes, e incluso puede 
replantearse o crear nuevos o diferentes desenlaces, cambiar las 
actitudes de los personajes etc. Sin lugar a dudas, es un proceso interno 
que es necesario organizar y dirigir las estrategias de enseñanza-
aprendizaje desde los niveles de educación primarios. 
En definitiva, leer, más que un simple acto mecánico de descifrado de 
signos gráficos, es por encima de todo, un acto de razonamiento, es un 
proceso intelectual de reflexión y debate, pues se trata de saber guiar el 
razonamiento hacia la interpretación del mensaje escrito a partir de la 
información que proporcione el texto y los conocimientos del lector, y a la 
vez, buscar y establecer las estrategias para controlar el progreso de la 
interpretación, de tal forma que se puedan detectar las posibles 
incomprensiones producidas durante la lectura, por tanto requiere de 
una conducción lógica didáctica que favorezca el desarrollo de las 
habilidades y aplicar los mejores procedimientos y técnicas pedagógicas 
para que el educando se apodere de ellas y pueda aplicarlas de forma 
independiente . 
A propósito de esta problemática es necesario reflexionar sobre las 
tendencias teóricas y metodológicas actuales y conocer el debate 
profesional que sobre ellas se genera. Al hacer un análisis de las 
investigaciones realizadas, podemos darnos perfecta cuenta de que 
existen tres concepciones teóricas en torno al proceso lector: la primera 
predominó hasta los años sesenta aproximadamente, esta concibe la 
lectura como un conjunto de habilidades o transmisión de información; la 
segunda, enfoca el problema como resultado del intercambio entre el 
pensamiento y el lenguaje, y la tercera conceptualiza a la lectura como 
un proceso de interacción entre el emisor (texto) y el receptor (lector). 
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1. 7. La lectura como conjunto de habilidades 
En esta tendencia se aprecia el conocimiento de las palabras como el 
primer nivel de la lectura, seguido de un segundo nivel que es la 
comprensión y un tercer nivel que es la evaluación. Aquí la comprensión 
se considera formada por diversos subniveles: la comprensión o 
- habilidad para comprender textualmente, explícitamente lo dicho por el 
autor en el texto; la inferencia o habilidad para comprender lo que está 
implícito en el texto, al que se arriba por inferencias; y la lectura crítica o 
habilidad para evaluar la calidad del texto, las ideas y el propósito del 
autor. Podemos advertir de acuerdo con esta concepción, que el lector 
comprende un texto cuando es capaz precisamente de extraer el 
significado que el mismo texto le ofrece. Esto implica reconocer que el 
sentido del texto está en las palabras y oraciones que lo componen y 
que el papel del lector estriba en descubrirlo. 
Las investigaciones realizadas por Rockwell (1982), Collins y Smith 
(1980) y Solé (1987), apuntan a que tanto las concepciones dé los 
docentes sobre lo qué es aprender a leer, como las actividades que se 
llevan a cabo en las aulas, no siempre incluyen aspectos relacionados o 
dirigidos a la comprensión lectora. 
Esto revela a simple vista, que los maestros comparten 
mayoritariamente la visión de que la lectura corresponde a los modelos 
de procesamiento ascendentes, según los cuales la comprensión va 
asociada a la correcta lectura oral del texto. Así, si el estudiante lee bien, 
si pronuncia bien las sílabas, palabras y oraciones, si es expresivo; si 
puede decodificar el texto, lo entenderá porque sabe hablar, leer y 
comprender bien la lengua oral y escrita, o sea, domina la técnica de la 
lectura. 
Cuando hacemos un análisis detenido, salta a la vista, que esta teoría 
tuvo tanta fuerza que aún en nuestros días muchos sistemas educativos 
continúan basando en ella la enseñanza del proceso lector. Ninguno de 
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nuestros países hispanoparlantes es una excepción de esta práctica, 
basta por ejemplo, realizar una simple inspección a los diseños 
curriculares de los programas de Lenguaje y a los libros de textos 
existentes y encontraremos muchas sugerencias que ofrecer y nos 
daremos cuenta de que la inmensa mayoría de los ejercicios que se 
diseñan sólo aspiran a que los estudiantes encuentren el significado 
literal en el 1 texto y lean expresivamente. 
1.8. La lectura como un proceso interactivo entre pensamiento y 
lenguaje: 
Los últimos avances de la psicolingüística y la psicología cognitiva en la 
postrimería de la década del setenta explicaron la teoría de la lectura 
como un conjunto de habilidades. Es entonces, cuando surge el enfoque 
interactivo dentro del cual se destaca el modelo psicolingüístico y la 
teoría del esquema. Esta concepción postula que los lectores emplean 
sus conocimientos previos, sus vivencias y su cultura general en el 
proceso lector como tal y que estos los ayudan a decodificar, a 
interactuar con el texto y a construir nuevos significado a partir de esa 
integración, como se aprecia es una teoría más revolucionaria. 
En este referente se destaca Kenneth Goodman (1982), el cual nos 
plantea que: la lectura es un proceso del lenguaje, que los lectores son 
usuarios del· mismo, que los conceptos y métodos lingüísticos pueden 
explicar la lectura y que todo lo que hacen los lectores es el resultado de 
su interacción o análisis con el texto. (Citado en Dubois) . 
Otro especialista del tema que respaldó esta teoría es Frank Smith 
(1980), él enfatiza en el carácter interactivo del proceso lector al declarar 
que: "en la lectura se entrelazan la información no visual que posee el 
lector, con la información visual que provee el texto 
Es justamente en ese proceso de interacción en el cual el lector 
construye el mensaje o sentido del texto. Similar criterios defienden, 
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cuando aseguran que la comprensión lectora ha dejado de ser "un 
simple desciframiento del sentido de una página impresa". Así se asume 
que leer es un proceso activo y participativo en el que el sujeto que lee, 
integra los conocimientos que posee con la información que aporta el 
texto y se conforman nuevos significados, por tanto, podemos decir que 
ese proceso de creación de significados es infinito, porque tiene que ver 
con la capacidad intelectual, con la cultura y la cosmovisión del mundo 
del lector. Esta concepción la defendió Gray Wuilliam en la investigación 
que hizo sobre el proceso de comprensión lectora en más de nueve 
idiomas. 
Dubois (1991) acuña que: "el enfoque psicolingüístico hace mucho 
hincapié en que el sentido del texto no está en las palabras u oraciones 
que componen el mensaje escrito, sino en la mente del autor y en la del 
lector cuando reconstruye el texto en forma significativa para él". 
Asimismo, Tierney y Pearson (1983) expresan que son los lectores los 
que componen el significado. Por ello podemos afirmar que, es el lector 
que en le da significado a la obra literaria o texto y se obtendrán tantos 
significados como cultura y universo del saber tenga cada sujeto 
cognoscente. 
Heimlich y Pittelman (1991), apuntan que "la consideración del proceso 
de la lectura como un diálogo mental entre el escrito y el lector es un 
efecto de la gran influencia que ha tenido la teoría de los esquemas" 
(schemata) en la comprensión de la lectura. Entendido el esquema, 
según Rumelhart (1980), como una estructura de datos que representa 
los conceptos genéricos que archivamos en la memoria. 
Esta teoría de los esquemas explica que la información del texto se 
incorpora a los conocimientos que posee el lector y tiene una gran 
influencia en el proceso de decodificación y comprensión lectora. Un 
esquema, según lo definen sus teóricos, es la red o categorías en la que 
se almacena en el cerebro lo que se aprende 
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Podemos afirmar entonces que el lector logra comprender un texto 
cuando es capaz de encontrar en su memoria la información que le 
permiten argumentar y analizar las diversas situaciones que se dan en el 
texto. Cuando una persona va a una excursión u observa un programa 
televisivo, una película etc. Empieza a incorporar nuevas experiencias a 
su campo de conocimientos; lo cual es imposible de lograr por mucha 
imaginación que tenga otra que no haya vivido tal experiencia. Si no 
hemos tenido vivencia alguna sobre un tema en particular, no se puede 
manejar o activar esa información y en consecuencia, la comprensión de 
ese proceso es mucho más compleja, se requerirá de mayores niveles 
de ayuda o de otras vías didácticas para alcanzar una completa 
comprensión. 
La lectura como proceso transaccional entre el texto y el lector: el 
precursor de esta concepción es Louise Rosenblatt en 1978, y proviene 
de la Literatura inglesa. En su libro "The reader, the text, the poem", el 
autor asume el término transacción para señalar la relación biunívoca 
que se da entre el cognoscente y lo conocido. Su intención marcada era 
hacer énfasis en el proceso interactivo que ocurre entre el lector y el 
texto según declara (Dubois, 1991). Sobre el particular añade 
Rosenblatt: "Mi punto de vista del proceso de lectura como 
transaccional, es que la obra literaria ocurre en la relación recíproca 
entre el lector y el texto. Llamó a esta relación una transación, a fin de 
enfatizar el circuito dinámico, fluido, el proceso recíproco en el tiempo, la 
interfusión del lector y el texto en una síntesis única que constituye el 
significado, ya se trate de un informe científico o de un poema 
(Rosenblatt, 1985). 
Cairey(1992) declara que la diferencia que existe entre la teoría 
transaccional y la interactiva es que en la primera, el significado que se 
crea cuando el lector y el autor se encuentran en el texto es mayor que 
el texto escrito o que los conocimientos previos del lector. Él opina que el 
significado que se crea es relativo, pues dependerá de las transacciones 
que se produzcan entre los lectores y los textos en un contexto 
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determinado. Los lectores que comparten una cultura afín y leen un texto 
en un clima similar, estarán en condiciones de crear textos muy similares 
en sus mentes. 
Aunque es sabido que el significado que cada uno construya no será 
igual exactamente, pues sabemos que los dos sujetos pueden leer un 
texto único y nunca lo comprenderán de la misma forma, podrán arribar 
a niveles de comprensión diferentes porque es un proceso individual en 
el que confluyen varios factores. 
Estos paradigmas que sustentan las teorías lectoras debe llevarnos a un 
estudio profundo de las mismas y saber cuál vamos a aplicar en 
nuestras aulas, sabiendo que lo más importante es enseñar a nuestros 
alumnos a buscar el sentido de lo que lee; porque saber leer implica 
saber de qué nos hablan y comprender es, sencillamente, aplicar la 
inteligencia y el conocimiento previo a cualquier escrito que decidamos 
leer y entender. 
lmplicancias didácticas de los profesores en este proceso 
Si partimos de los fundamentos de Vigotsky, 1978, de que gran parte del 
desarrollo cognitivo se produce gracias a la mediación de un 
experto( maestros, padres) y a medida que se va adquiriendo experiencia 
y capacidad para realizar los aspectos más complejos, que han sido 
modelados por el adulto una u otra vez, se va asumiendo una mayor 
responsabilidad en la tarea hasta llegar a realizar esas funciones por sí 
mismos; entonces la proyección del trabajo metodológico del maestro 
debe ajustarse en lo posible a este presupuesto y modelar las 
estrategias adecuadas a las necesidades de sus alumnos y al mismo 
tiempo, ir despertando su interés para que desarrollen un nivel creciente 
de habilidades. 
Aunque se ha avanzado en la necesidad de enseñar a los estudiantes a 
cómo emplear diferentes estrategias lectoras que les permita conocer 
cuáles son sus progresos y dificultades en la comprensión lectora, el 
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control del proceso se realiza por el profesor y también por los 
estudiantes cuando se ha logrado desarrollar en ellos las habilidades de 
control y autocontrol. Por lo genera 1 el escolar responde a un 
cuestionario, pero no se les entrena a hacerse preguntas él mismo de la 
obra, a cómo deben ser formuladas, qué importancia tiene el 
autocuestionamiento, las predicciones las hipótesis y las inferencias para 
comprender mejor. 
Para que el lector sea capaz de utilizar y controlar las estrategias de 
forma independiente, su enseñanza tiene que ser directa, explícita y 
sistemática a través de una práctica variada encaminada a un fin; 
diseñar procedimientos para que logren obtener sentido del texto y 
desarrollen esquemas acerca de la información recepcionada. 
Solé (1994), · nos propone desde una perspectiva didáctica, tres 
momentos o etapas para dirigir el proceso de enseñanza aprendizaje de 
la lectura, a saber: antes de la lectura, durante la lectura y después de la 
lectura. Los investigadores de diferentes tendencias afirman que las 
actividades llevadas a cabo por cada lector son específicas en cada uno, 
aunque el objetivo que se orienta en cada actividad sea general. Solé 
nos dice o sugiere que cuando un lector comienza una lectura se 
acostumbre a contestar las siguientes preguntas en cada uno de las 
etapas del proceso. 
1.9. Módulo didáctico de comprensión lectora 
Durante los últimos años, hay una preocupación por investigar los 
procesos de comprensión lectora y producción textual, 
fundamentalmente desde un punto de vista lingüístico y didáctico. Para 
conocer el procesamiento cognitivo del aprendizaje de la lectura y 
escritura, así como a diseñar medios adecuados para favorecerlo. Se 
puede aprender más eficazmente a través de estrategias adecuadas al 
propósito del docente, a ¡a realidad del alumno y a la naturaleza del 
conocimiento. Una de las respuestas que encontramos para mejorar el 
proceso de enseñanza- aprendizaje de la comprensión y redacción de 
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textos es la utilización del módulo como una herramienta válida para la 
organización de ambos procesos. Dentro de este marco el módulo, 
explica las características esenciales y las ejemplificaciones. Para ello, 
se considera el ámbito de la lengua materna, por la importancia cultural 
que reviste y su transversalidad. Otro factor relevante es nuestra 
motivación pedagógica de transmitir a la comunidad universitaria 
alternativas que signifiquen facilitar el desarrollo de las habilidades 
cognitivas y lingüísticas, para que nuestros alumnos construyan en 
forma sistemática y protagónica sus conocimientos. A su vez, esto 
podría redundar en que en su ejercicio docente, los futuros profesores 
egresados de la UNE mejoren su acción educativa en el aula. 
1.9.1. El módulo de aprendizaje 
El módulo de aprendizaje es un recurso didáctico diseñado por el 
profesor para lograr el desarrollo de competencias de diverso orden. 
Integra diferentes estrategias y conocimientos a través de la 
participación activa del profesor y del alumno, quienes -motivados por 
un propósito común- desarrollan actividades en un tiempo determinado, 
las cuales son evaluadas y retroalimentadas permanentemente. El 
módulo promueve, además, la metacognición del proceso de 
aprendizaje. 
1.9.2. Enfoque lingüístico de los módulos de aprendizaje de 
comprensión textual y producción escrita. 
La elaboración de los módulos de aprendizaje constituyen el enfoque 
comunicativo funcional de la lengua. Este enfoque considera el 
aprendizaje de a lengua como un proceso social fundamentado en la 
comunicación y en las finalidades del lenguaje. Esta concepción se 
aparta de la idea de que el uso de la lengua es una simple actividad, 
aislada de otras. 
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Comunicar implica dos procesos complementarios: comprender y 
producir textos. En ambos procesos, el emisor-receptor aplica las 
siguientes estrategias, que le sirven para desarrollar las diversas 
competencias asociadas: 
• Planifica la recepción y producción textuales. 
• Considera sus conocimientos previos en relación con los procesos de 
comprensión y producción. 
• Identifica o planifica los aspectos pragmáticos que involucra la 
comunicación: intención y situación comunicativa, tipo de receptor, 
registro, tipo de código, recursos retóricos, etc. 
• Identifica o decide la superestructura textual. 
• Determina la macroestructura global, las macroestructuras parciales 
y algunas microestructuras locales y las relaciones que establecen 
entre sí. 
• Advierte u otorga coherencia textual, tanto externa como interna. 
• Evalúa la cohesión gramatical y las relaciones de significado que 
aportan los conectores. 
En esta etapa, también se consideran los mecanismos semánticos y 
formales de textualízación, recurrencia, progresión temática y conexión: 
• Evalúa pragmáticamente los aspectos relacionados con el formato 
textual: sangría, márgenes, ortografía, tipos de letra, títulos, etc. 
• Confronta su visión de mundo con el texto producido o comprendido. 
• Reflexiona críticamente acerca de los resultados de su proceso de 
comunicación. Así, desarrolla su autonomía y creatividad. 
Con estas actitudes el emisor-receptor se transforma en un creador 
(producción) o un receptor del texto, pues identifica, procesa e interpreta 
la información que ha elaborado o recibido y la reformula desde su 
perspectiva. De esta manera, el enfoque comunicativo funcional es un 
soporte importante, que considera la naturaleza propia del proceso de 
comunicación y de aprendizaje de la comprensión y producción 
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textuales. Por esto mismo, se hace relevante en la elaboráción de 
módulos de aprendizaje para lograr estas competencias. 
1.9.3. Características tienen los módulos de aprendizaje. 
Las características de los módulos de aprendizaje tienen estrecha 
relación con s orientación cognitiva, constructivista y comunicativa 
funcional. Entre ellas destacamos: 
• La progresión analítica en las estrategias, desde las más simples 
a las más complejas. 
• El trabajo parte siempre del conocimiento previo y de las 
experiencias de los estudiantes, el que se confronta con nuevos 
desafíos o conocimientos. En este caso, el alumno o alumna debe 
validar o cuestionar sus conocimientos, en el diálogo que 
presuponen los procesos comunicativos y de aprendizaje. 
• Todo el proceso está basado en el rol activo del alumno o alumna 
y el profesor debe asumir la función de orientarlo a través de la 
proposición de actividades y del manejo de las distintas variables 
que inciden en él. Así, el aprendizaje del alumno será autónomo y 
se evitará la memorización. 
• Para la realización de todas estas actividades se utilizaron 
estrategias conocidas, como son los ítems de selección múltiple, 
pregunta con respuesta breve, completa, etc. Destacar esto para 
acentuar que cualquier aprendizaje no se mejora con actividades 
absolutamente originales sino que con una nueva visión, con 
conocimientos actualizados sobre las competencias cognitivas 
que deben activarse y con ¡a disposición de los profesores y 
profesoras para cambiar antiguos esquemas. 
1.9.4. La estructura de un módulo 
Los módulos se estructuran de la siguiente manera: 
a. Propósito: En este apartado se consignarán los 
aprendizajes esperados, la motivación previa y la 
metodología general de trabajo. 
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b. Introducción: Presentará el tema de modo atractivo y 
sugerente. Planteará el contenido como un problema que 
deberá ser resuelto acudiendo a las estrategias que el 
módulo plantee. 
c. Planteamiento del problema: Se hará a partir de la 
presentación de un texto y los desafíos generados por él. 
d. Resolución del problema: En este apartado se procurará 
resolver el problema, a través de actividades que el 
alumno(a) deberá desarrollar. 
e. Aplicación práctica: Resolución de problemas 
específicos. 
f. Síntesis: Deberá ser elaborada por los propios alumnos, 
quienes podrán llevar a cabo esta tarea a través de 
gráficos, esquemas, resúmenes y/o mapas conceptuales. 
g. Evaluación: Será permanente y siempre formativa. 
h. Metacognición: En esta etapa el alumno dará cuenta en 
forma consciente de las operaciones cognitivas que ha 
seguido para lograr el aprendizaje esperado. 
En conclusión este recurso didáctico responde a las exigencias 
del mundo actual, pues promueve la activación de competencias 
intelectuales, sociales y la formación de valores, que permiten la 
formación integral de una persona que participará eficaz y 
eficientemente en esta sociedad. 
1.1 O. Niveles de comprensión de lectura 
Leer, comprender y escribir textos implica siempre un proceso en el que 
se enrolan diversas operaciones mentales: percibir, recordar, identificar, 
formular hipótesis, inferir, establecer relaciones diversas, textual izar ... 
Todas esas operaciones se articulan entre sí y convierten la lectura y la 
escritura en actividades específicas de razonamiento complejo. 
La percepción le permite a quien lee y escribe captar y descubrir los 
signos explícitos y relacionarlos dentro del contexto del escrito en el que 
se encuentran. La memoria, permite recuperar información para después 
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poder operar con ella en un largo proceso de significación, 
resignificación y resemantización (utilización de conceptos existentes 
para otorgarles un significado nuevo). 
En función de las expectativas que se tienen cuando se va a leer o a 
escribir, del tema en cuestión y de la tipología textual, quien lee o escribe 
selecciona, elige, ordena, jerarquiza. Tales procesos, impregnados del 
sentido personal que les confiere quien lee o quien escribe a partir del 
universo del saber que se posee y de su experiencia y relación con la 
palabra, constituyen el punto de partida para las inferencias, el 
planteamiento de hipótesis, el establecimiento de relaciones, el proceso 
de textualización y de lecturabilidad de los textos con los cuales 
interactuamos. 
Habría que analizar también que para leer debemos estar implicados de 
alguna manera con el texto. Toda lectura se construye sobre una base 
de conocimientos previos e implica tender un puente entre la obra, su 
contexto, el autor, el texto y le lector. 
La comprensión es el efecto de la reconstrucción del significado y surge 
de la identificación de los supuestos semánticos globales y particulares 
que presenta el texto. Es el conocimiento de lo contenido en una 
producción escrita, tras haber realizado anticipaciones intuitivas, 
inferencias y haber establecido relaciones entre todos los componentes 
del texto que se lee. La comprensión es consecuencia de una adecuada 
y coherente construcción de los significados realizada a partir de 
anticipaciones, reconocimientos, inferencias ... Comprender es construir 
puentes entre la información conocida y compartida y la nueva 
información que se desconoce y que parece en el texto, explícita o 
implícitamente dicha. 
A lo largo de la evolución de la historia de la enseñanza de la lectura han 
existido diversos criterios sobre los niveles de comprensión del texto 
escrito. Un rastreo de esos criterios, puntos de vista, enfoques, nos 
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llevan a considerar este aspecto tan neurálgico en la enseñanza de la 
lectura, como un asunto complejo y en el que han existido puntos de 
vista comunes ygferenciadores. Observemos algunos de ellos para 
comprender cabalmente cuán complejo es el asunto que nos interesa 
desarrollar. 
Desde los tiempos más remotos la comprensión -y los niveles de 
comprensión- han sido una preocupación para los especialistas 
dedicados a la enseñanza de la lengua y la literatura. Así, digamos, se 
sabe que hacia el año 1316 en una famosa carta al representante 
imperial Can Grande della Scalla, 
Dante Alighieri argumentaba que un texto tiene al menos dos lecturas 
"porque sacamos un significado de la letra, y otro de lo que la letra 
significa; al primero se le llama literal, y al otro, en cambio, alegórico o 
místico". Dante añade a continuación que el sentido alegórico 
comprende otras lecturas: alegórico, anagógico, analógico ... Se conoce, 
asimismo, que en el siglo XVI tomaron cuerpo, entre los eruditos judíos, 
dos maneras distintas de leer la Biblia. 
Una de esas maneras, la que se desarrollaba en las escuelas 
asquenazí, localizadas mayormente en Francia, Polonia y los países 
germánicos, analizaba cada versículo y cada palabra buscando en el 
texto todos los sentidos posibles. Así, la lectura de un judío asquenazí 
utilizaba, por lo general, cuatro niveles de lectura o de significados 
simultáneos. 
Esos cuatro niveles eran: el sentido literal, el sentido limitado, la 
elaboración racional y el significado oculto, secreto o místico. 
Hoy cuando revisamos ¡a bibliografía alrededor de este tema, 
encontramos, diversas opiniones y entre ellas existen puntos de 
convergencia y, por su puesto, puntos de divergencia. Observemos. 
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• Para Matilde Cadillo, Beatriz Morales, Telma Vela y Ana María 
Clásica, sustenta, que cuando se habla de lectura comprensiva 
no debe entenderse la comprensión como una clase especial de 
lectura, sino como la condición misma de todo proceso lector. 
Para estas autoras las operaciones (o niveles) por los cuales 
transita el proceso de comprensión son: 
a. Nivel de traducción, el cual implica decir con otras 
palabras lo que se ha entendido del texto leído. Es, en 
síntesis, volcar el texto a una construcción diferente. Es 
diríamos, una paráfrasis del contenido del texto leído. 
b. Nivel de interpretación, que implica establecer las 
relaciones necesarias y suficientes entre el contenido de la 
lectura y ¡a experiencia del lector para poder emitir un juicio 
de valor sobre lo que se expresa en el texto leído. 
c. Nivel de extrapolación o extensión, es la comprensión 
que no se limita al aspecto literal sino que a través de un 
conocimiento creador se deriva el texto hacia nuevos 
ámbitos concibiendo ideas nuevas y originales. 
• Para Élida Grass Gallo y Nayiri Fonseca Sevilla, (1986) , los 
niveles de comprensión "son medios de los que se vale el lector 
para captar con exactitud la intención del escritor e implican": 
a. Nivel literal, cuando el lector determina lo que está 
expresado de forma directa, obvia, en el texto. Responde a 
la pregunta: ¿Qué dice el texto? 
b. Nivel interpretativo, cuando el lector establece las 
relaciones entre las ideas expuestas por el .autor para 
derivar aquellas que están implícitas, tácitas, en el texto; 
implica una lectura entre líneas. 
c. Nivel de aplicación, cuando el lector relaciona las ideas 
expuestas por el autor con sus propias experiencias 
personales y establece generalizaciones con respecto a la 
realidad social, incluye todos los conocimientos que, según 
su criterio, enriquecen o aclaran el significado del texto. 
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• Para la Dra. Angelina Roméu Escobar (1999) "la captación de 
los tres significados del texto -según William Gray, Ernesto 
García Alzola y otros: literal, complementario o cultural e implícito-
son esenciales para poder lograr una lectura inteligente, que 
permita alcanzar el primer nivel de lectura (traducción o 
(re)construcción del significado que el texto expresa). A partir de 
aquí, es necesario que el lector evalúe la información obtenida y 
la utilice, lo que le exige alcanzar el nivel de lectura crítica o de 
interpretación y finalmente que llegue a un nivel de lectura 
creadora o de extrapolación. En resumen, esta autora considera 
los siguiente-s niveles de comprensión: 
a. Nivel de traducción. El receptor capta el significado y/o 
traduce a su código. De forma más sencilla se diría que 
expresa con sus palabras lo que el texto significa, tanto de 
manera explícita como implícita, de acuerdo con su 
universo del saber. Para ello es necesario que decodifique 
el texto, que descubra los intertextos (influencias de otros 
que revela el lector, según su cultura) y desentrañe el 
subtexto (significado intencional), según el contexto en el 
que el texto se produjo. Considerando la concepción actual 
de la lectura, se diría que el alumno ha (re)construido el 
significado del texto y está en condiciones de expresarlo. 
En este nivel será necesario, por tanto, que el lector 
penetre el; texto y descubra sus significados (literal, 
complementario o cultural e implícito). 
b. Nivel de interpretación. EL receptor emite sus juicios y 
valoraciones sobre lo que el texto dice, asume una posición 
ante él, opina, actúa como lector crítico. 
c. Nivel de extrapolación o de lectura creadora. El 
receptor, el lector, aprovecha el contenido del texto, Lo usa, 
lo aplica en otros contextos; reacciona ante lo leído y 
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modifica su conducta, trata de resolver problemas. Asume 
una actitud independiente y creadora que permite "la 
desembocadura del texto sobre otros textos, otros códigos, 
otros signos, lo que hace al texto intertextual". 
• Para Rubí Carreño Bolívar, Danilo Santos López, Guillermo 
Vera Burton y Juan Arribas, en su libro Lengua Castellana y 
Comunicación, del Ministerio de Educación de Chile, 1998, la 
enseñanza de la lectura debe generar diversas lecturas (que 
pudiéramos interrelacionar con los niveles). Para ellos esas 
lecturas son: 
a. Lectura comprensiva. Es la lectura que se preocupa por 
las ideas centrales y por los argumentos del texto. 
Reconoce también la estructura de la obra. Generalmente 
se concreta por medio de la pregunta: ¿De qué trata el 
texto? En síntesis, revela QUÉ dice y CÓMO lo dice. 
b. Lectura contextual. Es la lectura que busca reconstruir el 
marco socio- histórico y cultural en el que escribió el autor y 
la manera en que este contexto influyó en la creación de la 
obra. 
c. Lectura analítica. Es la lectura que se pregunta por el 
sentido de la obra. Busca el porqué del texto. Para 
descubrirlo se deberán hacer diversas preguntas entre las 
que se destacan: ¿Qué relación existe entre el título y lo 
que plantea la obra? ¿Cuál es la idea central que se 
desarrolla? ¿Cuáles son los motivos más recurrentes? 
d. Lectura crítica y creativa. Esta lectura busca enjuiciar la 
posición del autor en la obra. Visualiza la posición moral del 
autor, explica las actitudes de los personajes en las distintas 
situaciones vitales en que actúan. Recrea el texto o crea 
textos a partir de recursos temáticos y formales descubiertos 
durante el proceso de lectura y análisis. 
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• Para Elosúa y García, 1993, existen varios niveles de 
procesamiento de la lectura desde el punto de vista funcional. 
Estos niveles componen un proceso continuo que se inicia en los 
niveles de lectura asociados al microproceso de la información, 
continúa con niveles de comprensión más profundos, donde 
intervienen los macroprocesos y termina en los niveles superiores 
de metacomprensión, donde los procesos comprensivos llegan a 
ser comprendidos y autorregulados. Los niveles que estos autores 
proponen son: 
a. Nivel de decodificación. Nivel de los microprocesos 
referidos al reconocimiento de palabras y a la asignación 
del significado léxico. 
b. Nivel de comprensión literal. Se corresponde con lo que se 
llamado "comprensión de lo explícito" del texto. Este nivel 
comprensión refleja simplemente aspectos productivos de 
información expresada en el texto sin "ir más allá" del texto 
mismo. 
c. Nivel de comprensión inferencia!. Tiene que ver 
directamente con la aplicación de los macroprocesos y se 
relaciona con una elaboración semántica profunda (implica 
esquemas y estrategias). 
De este modo se consigue una representación global y 
abstracta que va "más allá" de lo dicho en la información 
escrita o literal. 
d. Nivel de metacomprensión. Referido al nivel de 
conocimiento y control necesarios para reflexionar y regular 
la propia actividad de comprensión. 
• Para Mauricio Pérez Abril, (1999), existen los siguientes niveles: 
a. Nivel de lectura literal comprensión localizada del 
texto. En este nivel, en términos generales, se explora la 
posibilidad de efectuar una lectura de la superficie del texto, 
entendida como la realización de una comprensión local de 
sus componentes: el significado de determinadas 
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expresiones muy localizada, de determinados párrafos, de 
una oración concreta; la identificación de los sujetos, 
eventos u objetos mencionados en el texto, el 
reconocimiento del significado de determinados signos. 
Se considera como un nivel de entrada al texto donde se 
privilegia la comprensión de la función denotativa del 
lenguaje que permite asignar a los diferentes términos y 
enunciados del texto su "significado de diccionario", o sea, 
su significado denotativo. Se evalúa aquí, principalmente, 
las competencias semántica y gramatical o morfosintáctica. 
En este nivel se indagan tres procesos básicos: el 
reconocimiento de sujetos, de eventos u objetos, 
mencionados en el texto, o el significado literal de una 
palabra, una frase, un signo, etc. 
A manera de transcripción; la paráfrasis, entendida como la 
traducción del significado de una palabra o frase 
empleando sinónimos o frases distintas sin que se altere el 
significado literal de lo expresado; la identificación de 
relaciones entre los componentes de un párrafo o dentro de 
una oración. 
b. Nivel de lectura de tipo inferencia! comprensión global 
del texto. En este nivel se explora la posibilidad de realizar 
inferencias, entendidas estas como la capacidad de 
obtener información o de establecer conclusiones que no 
están dichas de manera explícitas en el texto, al establecer 
diferentes tipos de relaciones entre los significados de 
palabras, oraciones, párrafos. Implica una comprensión 
global de los significados del texto y el reconocimiento de 
esas relaciones, funciones y nexos de, y entre las partes 
del texto: relaciones temporales, espaciales, causales, 
correferencias, sustituciones ... para llegar a conclusiones a 
partir de la información que brinda el texto. Aspectos como 
la coherencia y la cohesión son centrales en este nivel. 
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En el proceso de inferir información también se ponen en 
juego los saberes con que cuenta el lector, así como la 
posibilidad de identificar el tipo de texto (narrativo, 
argumentativo, expositivo ... ) 
También es importante la comprensión del funcionamiento 
de los fenómenos lingüísticos (la función lógica de un 
componente del texto, la función comunicativa del texto en 
general, la forma como se organiza la información en el 
texto ... ) Entran aquí en juego las competencias gramatical, 
semántica, textual, enciclopédica. 
c. Nivel crítico-intertextual lectura global del texto. En este 
nivel se explora la posibilidad de que el lector tome 
distancia del contenido del texto, de manera que asuma 
una posición ante él. 
Supone por tanto, la elaboración de un punto de vista. 
Para poder llegar al nivel de lectura crítica es necesario 
identificar las Intenciones del texto, los autores o 
narradores presentes en estos. 
También es necesario reconocer las características del 
contexto que están implícitas en el contenido. Indaga, 
igualmente, por las posibilidades de establecer relaciones 
entre el texto y otros textos. 
Por todo ello aquí se evalúan las competencias pragmática, 
textual y semántica, fundamentalmente. 
1.1 0.1. La comprensión literal, inferencial y críterial 
BARRIOS TINOCO, Luís, (2009, 33) "La comprensión de textos es un 
proceso cognitivo y de desarrollo personal. Se considera como un 
conjunto progresivo de conocimientos, destrezas y estrategias que los 
individuos, desarrollan a lo largo de su vida en distintos contextos y en 
interacción con el texto". 
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La comprensión de textos es un proceso cognitivo y de desarrollo 
personal. Se considera como un conjunto progresivo de conocimientos, 
destrezas y estrategias que los individuos desarrollan a lo largo de su 
vida en distintos contextos y en interacción con el texto. 
BARRIOS TINOCO, Luís, (2009, 33) "Mediante la lectura podemos 
tener una visión más amplia y distinta del mundo, conocer otras 
realidades, ampliar nuestro horizonte cultural, desarrollar nuestra 
sensibilidad y fortalecer nuestro espíritu de indagación, de creatividad y 
reflexión crítica. Aprender a leer equivale a aprender, esto es, adquirir 
autonomía en la generación de nuestros propios aprendizajes. 
Existen varias propuestas para describir los niveles de comprensión 
lectora. La más conocida y aceptada es la taxonomía de Barret. A partir 
de sus ideas, otros investigadores han aportado y, actualmente, la 
propuesta más difundida presenta tres niveles de comprensión. 
La comprensión se vincula estrechamente con a visión que cada uno 
tiene del mundo y de sí mismo, por lo tanto, ante un mismo texto, no 
podemos pretender una interpretación única y objetiva. 
Al respecto Isabel Solé en su texto Estrategias de lectura, menciona que 
leer es un proceso de interacción entre el lector y el texto, mediante el 
cual el primero intenta satisfacer los objetivos que guían su lectura ... El 
significado del texto se construye por parte del lector. 
La comprensión de textos se da de manera gradual, por lo que en este 
proceso se pueden identificar fases o niveles de menor a mayor 
complejidad que se desarrollan a modo de espiral y no linealmente. 
Existe una diversidad de criterios para el establecimiento de los niveles 
de compresión: 
Danilo Sánchez Lihón: Creación, valoración, interpretación, inferencia, 
organización, retención, literalidad. 
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Barret: apreciación, crítica, inferencia!, reorganización y literal, 
Ruffinelli, Jorge: informativo, estilístico, ideológico 




Nivel crítica - valorativa 
Pirámide de la comprensión lectora 
\ 
El lector comprende 
globalmente el texto, 
reconoce las 
intenciones del autor y 
la superestructura del 
texto:. Toma postura 
trente a 1o que ó'1ce el 
texto y lo integra con lo 
que sabe. Es capaz de 
resumir el texto. 
Aporte de los saberes previos del rector, Ellec!or lee lo 
/ que NO está ~n el texto (aporta su 50% de '------r-• interpretación}. Hace inferencias. Reconoce el lenguaje 
figurado. 
Comprensión fectofa básica. DecodifiCación de palabras y oraciones. El 
lector parafrasea: puede reconstruir lo que está dicho superficialmente en el 
texto. 
Tomado de Sánchez Lozano, Carlos- Alfonso S. Deyanira. El reto de 
la enseñanza de la Comprensión Lectora. Revisa Magisterio -
Educación y Pedagogía, pp.15 -18. 
A continuación realizamos una descripción de los niveles de 
comprensión lectora. De manera especial nos detendremos en el literal y 
el inferencia!, que son básicos y de uso más frecuente. 
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1.1 0.2. La comprensión literal 
La comprensión literal, también llamada comparación centrada en el 
texto, se refiere a entender bien lo que el texto realmente dice y 
recordarlo con precisión y corrección. 
Este nivel implica la comprensión de la información contenido 
explícitamente en el texto. Se consigue en este nivel un acercamiento al 
texto: en el lector ubica y repite las estructuras lingüísticas sin llegar a su 
significado no a identificar la intencionalidad del aula. Este tipo de 
comprensión es el primer paso hacia la comprensión inferencia! y crítica, 
también se constituye en el reconocimiento y el recuerdo dé la 
información explícita del texto, es decir de aquella que aparece escrita 
en él. Por ejemplo: 
• Datos o nombres de personajes, lugares, tiempo y otros detalles, 
según el tipo de texto. 
• Secuencia de acciones planteadas en el texto. 
• Ideas principales cuando aparecen como oración explícita en el 
texto. 
• Relaciones manifestadas de causa y efecto. 
• Características de los personajes, objetos u otros elementos del 
texto. 
También incluye la reorganización de la información expresa en el texto: 
Comprende en la reconstrucción de la información explícitamente 
planteada en el texto, se limita a extraer la información dada en el texto 
sin agregarle ningún valor interpretativo; para ello se utilizan diferentes 
estrategias, como la síntesis, resúmenes, comparaciones, etc. 
Se establecen dos subniveles 
A. Comprensión literal primario. Consiste en la ubicación y 
reconocimiento de: 
Detalles: nombres, personajes y sus características, incidentes, 
tiempo y lugar. 
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Ideas principales: oraciones destacadas 
Secuencias: orden de incidencias o acciones 
Causa-efecto: establece relación entre el antecedente y el 
consecuente 
Lexical: identifica el significado contextua! y verbal. 
Realizamos entonces una lectura elemental: seguimos paso a 
paso el texto, lo situamos en determinada época, lugar, 
identificamos (en el caso de un cuento o una novela) personajes 
pdncipales y secundarios; nos detenemos en el vocabulario, las 
expresiones metafóricas. 
B. Comprensión literal en profundidad. Consiste en el 
ahondamiento de la comprensión, jerarquizando las ideas que se 






Para evaluar si el estudiante ha comprendido literalmente el texto que se 
ha leído se suele usar los siguientes preguntas: 
¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Hizo qué? ¿Con quién? ¿Con qué? 
¿Cómo empieza? ¿Qué sucedió después? ¿Cómo acaba? 
Cuando se trata de textos literarios y no literarios, existe ciertas 
diferencias por el lenguaje que se utiliza. No es igual por ejemplo, hablar 
de la comprensión de un cuento, con la comprensión de un texto 
expositivo. Cuya intención es informar. 
Cuando los textos son literarios, vale decir cuentos, novelas, mitos y 
leyendas, se puede utilizar preguntas que buscan respuestas vinculadas 
a los personajes centrales y secundarios, vinculadas a lugar y tiempo, a 
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trama, a desenlace. Cuando las lecturas no son de ficción sino 
expositivas o informativas, las preguntas de comprensión de lectura 
literal se dirigen al cometido específico. 
¿Quién es el personaje principal? 
¿Cómo acaba la historia? 
¿Dónde se dan los hechos? 
En los textos no son literarios, las preguntas de comprensión de lectura 
literal se dirigen al contenido específico. Por ejemplo, ¿De qué animal 
nos habla este texto? ¿Qué nos dice su habitar? ¿Cuáles son las 
características que se describen?., el estudiante responde a estas 
preguntas en función al contenido del texto y en base a sus 
experiencias, creencias o saberes previos. 
Dentro de este marco se enseña a los alumnos a: 
• Distinguir entre información relevante. 
• Distinguir la idea principal y secundaria. 
• Identificar las variables independientes y dependientes (causa y 
efecto) 
• Identificar elementos de una acción y comparación. 
• Encontrar el sentido de las palabras polisémicas 
• Reconocer y dar implicancia a los prefijos y sufijos de uso 
habitual. 
• Identificar sinónimos, antónimos y homónimos. 
Para logra una buena comprensión literal es muy importante la 
capacidad de localizar velozmente la información que se pide, saber 
dónde buscarla utilizando el índice, anticipar si es información que está 
al inicio, medio o al final de la lectura. Cuando se trata de textos 
informativos muy largos, con frecuencia los estudiantes requieren 
aprender a leer "peinando" el texto, es decir, necesitan llevar a cabo una 
lectura veloz, casi párrafo por párrafo, puesto lo que se interesa es 
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ubicar la información que piden las preguntas. La comprensión global se 
dará como resultado de las respuestas a preguntas específicas. 
1.10.3. La comprensión inferencial 
La comprensión inferencia! es muy diferente de la comprensión literal. 
Se refiere a establecer las relaciones entre partes del texto para inferir 
relaciones, información, conclusiones o aspectos que no están escritos 
en los textos. La comprensión inferencia! no es posible si la comprensión 
literal es pobre. ¿Cómo podemos pensar, inferir, sacar conclusiones y 
establecer causas y efectos, si no recordamos los datos o la información 
del texto. 
Si hacemos comprensión inferencia! a partir de una comprensión literal 
pobre, lo más probable es que tengamos una comprensión inferencia! 
también pobre. Por ello es relevante que el estudiante logre una 
comprensión literal fértil. Cuando el estudiante ha logrado una buena 
lectura y ha desarrollado una buena memoria de corto plazo, entonces le 
permitirá recordar con comodidad lo que se ha leído. 
La comprensión inferencia! se refiere también a la elaboración de ideas o 
elementos que no están expresados en el texto, cuando un sector lee en 
textos y piensa sobre él, se da cuenta de relaciones o contenidos 
implícitos. Es la verdadera esencia de la comprensión lectora, ya que en 
la verdadera esencia de comprensión lectora, ya que es una interacción 
constante en el lector y el texto. De esta manera se manipula 
información del texto y se combina con lo que se sabe para sacar 
conclusiones. 
Este nivel requiere la interpretación o deducción de información implícita. 
Según los investigadores, las inferencias surgen de dos maneras: 
o Al interrelacionar diversas partes del texto entre sí 
o Al relacionar los contenidos del texto y sus pistas con nuestros 
saberes previos. 
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Nuestra actividad como lectores es lo que nos permite llegar a elaborar 
inferencias. 
Es la búsqueda de relaciones que van necesariamente más allá del 
contenido textual. El lector completa el texto con el ejercicio de su 
pensamiento, agregando informaciones a través de la inducción y 
deducción 
Este nivel genera que el lector reconstruya el significado de la lectura 
relacionándolo con sus experiencias personales y el conocimiento previo 
que tenga sobre el tema motivo de la lectura. 
La finalidad de este nivel de comprensión es obtener un nuevo juicio 
denominado conclusión. 
Se establece dos formas: 
Comprensión inferencia) deductiva. Se caracteriza porque se 
desarrolla a partir de la idea general a las particulares. 
Comprensión inferencia) inductiva. Presenta como característica 
desarrollarse a partir de las proposiciones particulares hacia una 
general. 
En este nivel se obtienen: 
Inferir ideas principales no presentes explícitamente y la visión del 
escritor. 
Complementar detalles que no aparecen en el 
Formular hipótesis sobre los antecedentes y sus relaciones. 
Proponer titulos concordantes con la temática del texto. 
Formular conclusiones. 
Predecir hechos, intencionalidades, propuestas 
Interpretar el lenguaje figurativo. 
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Tema principal. Es la idea básica del texto. 
Temas Secundarios. Son las ideas complementarias del texto. 
Dentro de este contexto el profesor estimulará al alumno para: 
• Inferir el significado de palabras desconocidas. 
• Predecir resultados. 
• Inferir efectos previsibles a determinadas ideas. 
• Entrever la causa de determinadas ideas. 
• Entrever la causa de determinados efectos. 
• Inferir secuencias lógicas. 
• Inferir significado de frases hechas, según el contexto. 
• Interpretar con corrección el lenguaje figurativo. 
• Recomponer el texto variando algún hecho, personaje, situación, 
etc. 
1.1 0.4. La comprensión crítica 
Consiste en dar un juicio sobre el texto a partir de cuentos, criterios, 
parámetros o preguntas preestablecidas. Se trata de detectar el hilo 
conductor del pensamiento de aula: detectar sus intenciones, analizar 
sus argumentos, entender la organización y estructura del texto. 
Implica una información de juicios propios, con respuesta de carácter 
subjetivo, una identificación de los personales con el lenguaje del autor, 
una interpretación personal · a partir de las reacciones creadas 
basándose en las imágenes literarias. Es así que un buen lector ha de 
poder deducir, expresar opiniones y emitir juicios. 
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Dentro de este marco enseñaremos a: 
• .Juzgar el contenido de un texto bajo un punto de vista personal. 
• Distinguir un hecho de un comportamiento. 
• Manifestar las reacciones que les provoca un determinado texto. 
• Analizar la intención del autor. 
• Comentar las opiniones con los demás, apartando argumentos 
defender, respetando todas, ya que la diversidad es un riqueza. 
Las habilidades de comprensión critico-valorativas implican que el lector 
sea activo, capaz de examinar evidencias en ideas o conceptos desde 
su punto de vista, el cual se ha formado a través de su educación, 
experiencia y la lectura constante de libros que le informan, interesan y 
apasionan. 
En la actualidad, resulta imperativo formar lectores críticos que distingan 
ideas y conceptos en lo que leen, para aceptarlos, como un 
conocimiento nuevo y valioso, o criticarlos porque propician la 
desinformación y no tienen fundamentos sólidos. Para ello es necesario 
formular juicios, reflexionar y evaluar con preguntas sobre lo que nos 
dice el texto. Sin esta capacidad no podríamos hacer el ejercicio de la 
libertad de expresarnos y de afirmarnos como seres comunicativos. 
Además, podríamos aceptar como inocuos, vicios y males tales como la 
explotación de los seres humanos, la discriminación, el sexismo e ideas 
fundamentalistas Un ser sin criterio acepta sin cuestionar o que otros 
piensan y les permite que tomen decisiones por él. 
El tercer nivel de comprensión de la lectura, el crítico-valorativo, permite 
trasladar las relaciones extraídas de la lectura de un ámbito a otro. En 
éste se precisa interpretar las temáticas del escrito, establecer 
relaciones analógicas de diferente índole y emitir juicios de valor acerca 
de lo leído. 
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Por eso este nivel de comprensión lectora exige examinar los textos y 
emitir juicios de valor sobre el contenido y la forma de los mismos, en 
forma fundamentada, planteando argumentos y justificaciones que 
respalden los juicios que expresamos. 
En otras palabras, el nivel crítico - valorativo nos pide asumir una 
posición o postura frente a los textos que leemos. Para ello, se pone en 
juego nuestro conocimiento del mundo, los valores que poseemos, 
nuestras experiencias, vivencias, saberes lingüísticos, entre otros. 
Los procesos cognitivos que intervienen en la comprensión crítica son de 
mayor complejidad que en el caso de los niveles literal e inferencia!; y el 
lector tiene que activar procesos de análisis y síntesis, de enjuiciamiento 
y valoración. 
La lectura nos ayuda a reflexionar sobre lo dicho por otros, y a formular 
ideas que nunca antes habíamos concebido; nos acerca a diversas 
mentalidades, sentimientos y experiencias; nos pone en contacto con la 
manera particular en que cada autor organiza la información, selecciona 
las palabras y estructura su argumentación. 
La aplicación de los tres niveles de procesamiento de información 
durante la lectura propicia el desarrollo progresivo de las habilidades 
cognitivas requeridas en cada nivel. Que se logran mediante a 
ejercitación sistemática, deliberada, y de la toma de conciencia o 
reflexión metacognitiva de las estrategias utilizadas. 
Además, el nivel critico tiene carácter evaluativo. Se manifiesta en la 
emisión de un juicio, en el que intervienen la formación del lector y sus 
conocimientos de lo leido. Inciden positivamente el ejercicio intelectual, 
la flexibilidad, la amplitud de criterio. 
Al realizar el ejercicio de comprensión de este nivel se pretende: 
• Juzgar el contenido de un texto desde un punto de vista personal. 
• Distinguir un hecho, una opinión. 
• Emitir un juicio frente a un comportamiento. 
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• Manifestar las reacciones que les provoca la lectura de 
determinado texto. 
• Comenzar a analizar la intención del autor. 
Comprensión crítico-valorativa del contenido 
Este nivel implica realizar una lectura analítica y reflexiva del texto para 
plantear juicios y asumir una posición frente a la información que . 
presenta. 
El lector puede aceptar, rechazar o permanecer al margen de las ideas 
que expone el auto las acciones de los personajes, el impacto de la 
información, el propósito del autor, entre otros. En todos los casos, sea 
cual fuere la posición que se asuma, ésta debe estar bien 
fundamentada; es decir, debe descansar en razones, argumentos y 
justificaciones. 
Para opinar sobre las situaciones o ideas que se presentan en el texto, 
el lector dispone de ciertos instrumentos, como los conocimientos 
previos sobre el texto, su auto su contenido; las experiencias personales 
del lector; el análisis del contexto, esto es, informaciones sobre el tema 
tratado o cómo ha sido abordado por otros autores. Es decir para dar 
una opinión los lectores nos apoyamos en nuestro conocimientos, 
nuestros valores y visión particular del mundo. 
Comprensión crítico-valorativa de la forma 
Este nivel requiere plantear juicios y asumir una posición personal frente 
a los recursos formales y estéticos que se utilizan en los textos. El lector 
es capaz de hacer un análisis y reflexión en relación con la competencia 
lingüística que ha empleado el autor del texto en el uso de los signos 
gráficos, las técnicas literarias, las estructuras textuales, el nivel del 
lenguaje, los títulos, subtítulos, ideas resaltadas, entre otros. 
Para opinar sobre la pertinencia y adecuación de los recursos usados en 
el texto, necesitamos contrastarlos con nuestros conocimientos 
lingüísticos y de convenciones del lenguaje. Cabe indicar que este tipo 
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de saber se construye progresivamente en la persona, de acuerdo a su 
grado de escolaridad, frecuencia lectora, calidad de los textos que lee, 
entre otros factores. 
Nos ejercitamos en la comprensión crítico- valorativa: 
Para comprender mejor los ejemplos del nivel crítico-valorativo, es 
necesario que tomes en cuenta la siguiente información: 
Los juicios que los lectores plantean en el nivel crítico-valorativo o las 
respuestas que se brindan a preguntas de este nivel, difieren de persona 
a persona. No son correctos o incorrectos en sí mismos, dependen de 
los argumentos que los sustenten. Por ello, generalmente, las preguntas 
relacionadas a este nivel, se suelen plantear para desarrollar y en menor 
medida con alternativas para marcar. Como indicamos antes, su 
corrección está dada en función a los fundamentos coherentes y lógicos 
que las sustenten. 
• Para plantear su postura con respecto a algún tema, idea, 
contenido, valor lingüístico, el lector se apoya en su experiencia 
de vida, en la información que ha obtenido de otros relatos o 
lecturas, en los valores humanos que aprecia, entre otros 
recursos. 
• Hacer juicios crítico-valorativos no es difícil en sí mismo. 
Responder a preguntas de ese nivel, tampoco. La complejidad de 
estas tareas se relaciona con la dificultad del texto. Por ejemplo: 
es fácil opinar sobre una historia de amor porque este sentimiento 
forma parte de las experiencias de la gente en general, pero es 
más difícil opinar sobre un tema geopolítico, como un problema 
limítrofe, porque para ello necesitaríamos manejar información 
específica sobre este tema. 
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Sub capítulo 111 : EL APRENDIZAJE 
2.1. El aprendizaje como propuesta didáctica a través de los 
módulos de comprensión lectora: 
Naturalmente, el desarrollo de habilidades cognitivas, el rol protagónico 
del estudiante y el carácter orientador de la tarea del profesor -factores 
de cuya concurrencia depende el aprendizaje a través de módulos-
precisan del predominio de una concepción cognitivo-constructivista del 
proceso de aprender. Esta concepción ha sido bastamente comentada y 
analizada en distintos trabajos y en investigaciones llevadas a cabo por 
nuestro equipo. Por lo tanto, nos interesa en esta oportunidad destacar 
algunos aspectos de esta concepción desde el punto de vista del 
estudiante, del profesor y de la situación de aprendizaje que implica el 
módulo. 
2.1~ 1. Desde el punto de vista del estudiante: 
El módulo de aprendizaje facilita: 
Su participación protagónica y activa en el proceso de aprehensión del 
conocimiento. Esta participación garantiza que sus esquemas mentales 
sean confirmados, modificados, diversificados o coordinados con otros. 
De esta manera, logra "construir" redes de significados que amplían su 
conocimiento del mundo y promueven su desarrollo personal. A través 
de su participación, el estudiante se compromete con la adquisición de 
contenidos, actitudes y valores, por cuanto el aprendizaje requiere de su 
actividad interna y de una actitud alerta frente a los estímulos que recibe 
y procesa. 
La activación de los conocimientos previos del estudiante, que son 
altamente valorados en la teoría constructivista. Estos se relacionan con 
los nuevos conocimientos y el estudiante los incorpora a sus esquemas, 
produciéndose, de esta manera, el aprendizaje significativo. 
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El monitoreo de su avance en el proceso de aprendizaje. Este monitoreo 
se da mediante la autoevaluación y la coevaluación. Ambas actividades 
suponen una retroalimentación para el estudiante, desde la cual puede 
reorganizar su aprendizaje, si es necesario. 
La aplicación del conocimiento adquirido a nuevas situaciones, ante las 
cuales e! estudiante podrá asumir una actitud crítica, autónoma y 
creativa, por cuanto sus nuevos esquemas mentales le permitirán 
interpretar reflexivamente las realidades que enfrente. 
2.1.2. Desde el punto de vista del profesor: 
El diseño de módulos de aprendizaje le permite al profesor 
Orientar y guiar al alumno durante el proceso de aprendizaje. Para ello, 
el profesor deberá utilizar estrategias adecuadas (corno metodologías 
activas e investigadoras) y participar interactivamente con el alumno. 
Integrar el contexto social a la actividad didáctica. Esto presupone que el 
profesor ha diagnosticado la realidad sociocultural y académica del 
estudiante y procura permanentemente que el alumno observe, analice e 
interprete su realidad próxima, con el fin de comprenderla y mejorarla. 
Evaluar constantemente los progresos de los estudiantes y aplicar 
estrategias que ayuden a solucionar los posibles problemas que puedan 
surgir. 
Promover el proceso metacognitivo de los estudiantes, para que -
después de la toma de conciencia de su aprendizaje y de las estrategias 
que han aplicado-- sean capaces de responder eficientemente a nuevos 
desafíos cognitivos, sociales y culturales. 
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2.1.3. Desde el punto de vista de la situación de aprendizaje: 
La situación de aprendizaje que constituye el módulo promueve: 
El trabajo interactivo de profesor y alumno, pues ambos colaboran en el 
desarrollo de las competencias del alumno. 
La aplicación de estrategias para activar el proceso cognitivo. Un 
proceso, en este caso, es comprendido como una serie de etapas muy 
relacionadas entre sí, organizadas sistemática y jerarquizadamente, que 
pretenden lograr un propósito determinado en un tiempo específico, de 
carácter dinámico y participativo y de niveles de complejidad 
progresivamente ascendentes. Este proceso puede ocurrir en forma 
independiente o interrelacionarse con otros procesos, que forman parte 
de un sistema mayor. 
La flexibilidad, en términos de que pueden incorporarse nuevos recursos 
y/o nuevas situaciones de aprendizaje que lo enriquezcan. De esta 
manera, el profesor puede reorganizar los contenidos del módulo, 
siempre y cuando respete el carácter inductivo-deductivo, propio de esta 
herramienta. 
2.2. Aprendizaje significativo 
Se concibe el aprendizaje significativo como la acumulación de 
conocimientos nuevos a ideas previas, asignándole un significado propio 
a través de las actividades por descubrimiento y actividades por 
disposición. El alumno aprende en cuanto procesa la información y le 
asigna una significación y un sentido se integra los nuevos 
conocimientos a sus estructuras mentales. Parte de las habilidades y 
destrezas, las contextualiza la experiencia de acuerdo a sus 
necesidades 1• 
1 Santillana, Proyecto educactivo y currículo, p. 48. 
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2.2.1. Características del aprendizaje significativo2 
Los alumnos construyen sus aprendizajes en base a sus experiencias 
previas. 
El aprendizaje se vincula directamente con el entorno y la vida cotidiana. 
Las actividades propicias el desarrollo de capacidades, conceptos, 
habilidades, procedimientos y aptitudes. 
Los alumnos son el centro del proceso educativo. 
Como promover aprendizajes significativos para lograr aprendizajes 
significativo debemos trabajar con actividades que tomen en cuanta lo 
siguiente: 
• Contextualización 
• Competencia a desarrollar 
• Procesos de aprendizaje 
• Estrategias metodológicas. 
• Descontextualización 
2.3. El aprendizaje de la expresión y la comprensión lectora 
Necesitamos estudiantes que sepan expresarse con fluidez y claridad, 
con óptima pronunciación y entonación, que empleen con pertinencia y 
naturalidad los recursos no verbales (mímica, gestos, movimientos del 
cuerpo), que se hagan escuchar pero que también escuchen a los 
demás. Es necesario entonces que reivindiquemos la enseñanza de la 
comunicación oral, en situaciones formales e informales, por eso es que 
se propone desarrollar capacidades para la conversación, el diálogo, el 
debate, el relato, la presentación de informes orales, entre otras formas 
de la comunicación oral. Estos eventos serán útiles para que los 
estudiantes posean herramientas que les posibiliten interactuar con los 
demás en los estudios superiores, en el mundo del trabajo o en la vida 
ciudadana. 
2 Modulo de Capacitación docente UNE- Región Callao 2004. 
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La sociedad de hoy exi_ge una eficiente capacidad comunicativa. Las 
posibilidades de trabajo, estudio, relaciones sociales y superación 
dependen, en buena parte, de nuestra capacidad para interactuar con 
los demás, teniendo como herramienta fundamental la expresión oral. Es 
necesario entonces que la escuela contribuya a fortalecerla, 
especialmente en los siguientes aspectos: 
Articulación correcta, de modo que la pronunciación de los 
sonidos sea clara. 
Entonación adecuada a la naturaleza del discurso. 
Expresión con voz audible para todos los oyentes. 
Fluidez en la presentación de las ideas. 
Adecuado uso de los gestos y la mímica, 
Participación pertinente y oportuna. 
Capacidad de persuasión. 
Expresión clara de las ideas. 
La mejor manera de desarrollar estas habilidades es participando en 
situaciones comunicativas reales, lo que otorga al área un carácter 
eminentemente práctico. Las clases, dejan de ser, entonces, una 
aburrida presentación de conceptos y teorías para ceder su lugar a 
actividades dinámicas y motivadoras, como juego de roles, 
dramatizaciones, debates, talleres de expresión oral, diálogos, 
conversaciones, declamaciones, etc. 
La expresión oral también implica desarrollar nuestra capacidad de 
escuchar para comprender lo que nos dicen los demás. A menudo 
hemos escuchado hablar de buenos lectores, excelentes oradores y 
magníficos escritores; sin embargo, muy rara vez y qUiza nunca, 
hayamos escuchado hablar de un buen oyente (Cassany, 2000). 
La comprensión de textos orales se fortalece cuando participamos 
frecuente- mente en situaciones reales de interacción, como 
conversaciones, debates, audiciones diversas, lo cual pasa 
necesariamente por la adquisición de actitudes positivas para poner 
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atención en lo que dice el interlocutor, respetar sus ideas, comprender 
sus mensajes y hacer que se sienta escuchado. Una sociedad que 
aspira a la tolerancia y a la convivencia pacífica y armoniosa, tendrá 
como uno de sus propósitos esenciales desarrollar la capacidad de 
escucha de sus habitantes. 
Los procesos de expresión y comprens1on oral se producen, 
generalmente, en forma interactiva. Son pocos los casos en que es una 
sola persona la que habla y otra la que escucha. Sin embargo, con fines 
didácticos se presenta a continuación, en forma separada, los aspectos 
específicos de la expresión y la comprensión oral: 
2.3.1. Respecto a la expresión oral 
La expresión oral puede ser espontánea, pero también producto de una 
preparación rigurosa. En la escuela se debe promover las dos formas de 
expresión, de acuerdo al grado en que se ubiquen los estudiantes. En 
los primeros grados se sugiere dar preferencia a la expresión 
espontánea para "romper el hielo" y habituar la participación de los 
alumnos. En cambio, en los últimos grados será preferible dar prioridad a 
la exposición preparada, especialmente sobre asuntos académicos. 
En el caso de una exposición preparada se sugiere seguir las siguientes 
etapas: 
2.3.2. Respecto a la comprensión oral 
En toda situación comunicativa oral se debe poner atención en el 
desarrollo de la capacidad de escucha para comprender el mensaje y la 
intencionalidad de los interlocutores. Comprender un texto oral demanda 
del oyente más cuidado que el que se pone en la comprensión de un 
mensaje escrito, debido a su espontaneidad y la imposibilidad de volver 
tras él para darnos cuenta si hemos comprendido o no. 
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Por eso es que cuando recibimos mensajes orales tenemos que estar 
atentos a los recursos no verbales (gestos, movimientos, posturas, 
miradas), a las pausas, los silencios, entre otros elementos que otorgan 
o complementan el mensaje transmitido mediante las palabras. Los 
recursos adicionales que ayudan a la comprensión del texto oral es 
solicitar preguntas y repreguntas, mostrar extrañeza ante los mensajes 
confusos, emitir gestos afirmativos para demostrar que se está 
comprendiendo, etc. 
El desarrollo de la capacidad de escucha también comprende el respeto 
a las convenciones o participación en la interacción grupal como, por 
ejemplo pedir la palabra, respetar el tiempo concedido a los demás, 
aprovechar el tiempo que se nos asigna, dejar que participen los demás 
sin ser interrumpidos, lo cual garantiza un comportamiento comunicativo 
adecuado y que constituye la base para la práctica de la democracia. 
De manera general, el desarrollo de la comprensión oral involucra los 
siguientes aspectos; 
• Discriminar la información relevante. 
• Interpretar el mensaje que se transmite mediante los recursos no 
verbales. 
• Inferir el significado de las pausas y los silencios. 
• Emitir indicios para demostrar que se es comprendido. 
• Aprovechar el tiempo que se nos concede. 
• Respetar el turno de participación. 
• Responder en forma pertinente y oportuna. 
• Solicitar aclaraciones. 
• Evaluar el mensaje de los demás. 
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2.3.3. Estrategias para el aprendizaje de la expresión y la 
comprensión oral: 
El desarrollo de la expresión y la comprensión oral requiere constante 
práctica, por eso es que las actividades que la estimulen deben ser 
frecuentes y variadas, fijando el propósito en forma clara para que el 
estudiante sepa qué es lo que se espera de él. 
El aprendizaje de la expresión y la comprensión oral necesita seguir una 
ruta que oriente el trabajo, y que podría constar de los siguientes pasos: 
Determinación de propósitos. Constituye lo que se logrará al 
finalizar la actividad. Los propósitos se deben expresar en forma 
clara para que los estudiantes se involucren en el trabajo. 
Formulación de indicaciones, También es importante que los 
alumnos sepan con precisión las tareas que van a realizar (buscar 
palabras o frases clave, identificar la intención del emisor, etc.) 
Exposición del material. Consiste en la presentación del motivo 
que dará lugar a la participación oral o del texto que 
comprenderán los estudiantes. Puede ser una lectura, un 
discurso, parte de una conferencia, etc. El material debe dar 
oportunidad para apreciar los elementos del contexto y los 
recursos no verbales que otorgan sentido al texto (mira~as, 
gestos, movimientos bruscos, entre otros). 
Ejecución de la tarea Los estudiantes desarrollan los distintos 
procedimientos de la expresión y la comprensión oral previstos en 
la actividad. 
Contrastación de productos: En pares o en grupos, los 
estudiantes comparan sus productos, intercambian opiniones, 
proponen formas de mejoramiento. 
Reflexión sobre la actividad. Los alumnos y el profesor dialogan 
sobre el proceso realizado, las dificultades que tuvieron, los logros 
alcanzados y la manera de mejorarlos (metacognición). 
La secuencia propuesta puede ser modificada o enriquecida. No se 
pretende, de ningún modo, convertirla en modelo rígido. Algunas etapas 
podrían repetirse una o más veces, usualmente sucede así. Incluso, el 
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docente puede encontrar caminos mucho más funcionales, de acuerdo 
con su experiencia y la realidad del centro educativo. 
2.3.4. El aprendizaje de la comprensión lectora 
La lectura es práctica permanente en casi todos los escenarios y 
situaciones de la vida escolar. En todas las materias los alumnos acuden 
a un texto escrito para confirmar información, aclarar dudas, preparar un 
examen, cumplir con tareas de extensión, etc. Sin embargo, al ponerse 
en contacto con el libro o cualquier fuente escrita, los estudiantes 
carecen de las estrategias adecuadas para descubrir lo que pretende 
decir el autor. Esto es producto de una enseñanza que ha centrado su 
interés en el desarrollo de habilidades simples, relacionadas con la 
descodificación mecánica de lo escrito y, sobre todo, en el énfasis 
otorgado a La enseñanza de nociones gramaticales y reglas ortográficas 
de manera descontextualizada. 
La lectura es una de las actividades que contribuye a la formación 
integral de la persona, en sus dimensiones cognitiva, socio emocional y 
axiológica. Elia nos permite tener una visión más amplia y distinta del 
mundo, conocer otras realidades, ampliar nuestro horizonte cultural, 
desarrollar nuestra sensibilidad y fortalecer nuestro espíritu de 
indagación, la creatividad y la reflexión crítica. Aprender a leer equivale a 
aprender a aprender esto es, adquirir autonomía en la generación de 
nuestros propios aprendizajes. 
La lectura va más allá de la simple descodificación, traspasa los límites 
de la información explícita del texto. El lector, a partir de sus 
conocimientos previos y de sus propósitos de lectura, otorga sentido a lo 
escrito en una transacción permanente con el autor y el contexto. En 
este proceso, quien lee despliega un conjunto de habilidades como la 
discriminación de información relevante, la identificación de la intención 
comunicativa, la inferencia de información nueva, la formulación de 
conclusiones, la emisión de juicios críticos, entre otras. 
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Un tratamiento serio y responsable de la lectura no puede reducirse a lo 
que pueda hacer el profesor de comunicación. Esta tarea involucra a 
todos los docentes. Por eso es que no le falta razón a Cassany (2000) 
cuando afirma que clase de lengua se hace en todas las asignaturas'. 
Consecuentemente, en la Educación Secundaria, corresponde a los 
profesores de las distintas áreas curriculares incorporar las estrategias 
más adecuadas para que, sin afectar los propósitos particulares de cada 
área, se desarrolle y fortalezca la comprensión lectora de los 
estudiantes. 
La práctica de la lectura involucra estrategias indispensables para que 
los alumnos procesen diferente tipo de información, desarrollen su 
pensamiento crítico y su autonomía. Vale recordar al respecto que la 
intención es hacer de la lectura una actividad voluntaria y placentera, la 
misma que convertida en hábito, fluya naturalmente en la cotidianidad 
del estudiante. Seguramente, nada de esto podrá lograrse si tratamos de 
imponer estilos, estrategias o textos que únicamente a los docentes 
interesan. 
2.3.5. Las estrategias para el aprendizaje de la lectura 
la práctica de la lectura requiere de un ambiente agradable y de la 
participación activa y entusiasta de quien enseña y de quien aprende. lo 
importante es que los estudiantes disfruten con la lectura, y que no vean 
en ella una carga pesada. No hay estrategias válidas para todos los 
casos ni algoritmos que deban cumplirse al pie de la letra. Cada persona 
tiene sus propios mecanismos de aprendizaje; sin embargo, el docente 
puede proporcionar diversas rutas para que los estudiantes elijan las que 
consideren más convenientes y desarrollen progresivamente su 
autonomía. En ese sentido, se podrá combinar o intercalar estrategias 
de lectura dirigida (el docente 'conduce" las actividades y señala la ruta 
que seguirán los estudiantes) y lectura compartida (los estudiantes 
proponen actividades y estrategias, asumen roles en 1a conducción de 
las actividades). 
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Existen diversas estrategias y modelos de comprensión lectora. Sin 
embargo, lo importante es saber cuándo emplear el procedimiento más 
adecuado, considerando, entre otros, los siguientes aspectos: 
El propósito del lector. 
El tipo de texto. 
La complejidad del texto. 
Los conocimientos previos del lector. 
El lenguaje empleado. 
Por otra parte, debe quedar claro que la lectura comprende actividades 
personas una u otra estrategia vías, durante y posteriores a la misma, y 
que en función de ellas emplearemos una u otra estrategia. 
2.3.6. El aprendizaje de la producción de textos: 
Las exigencias de la vida cotidiana demandan que estemos en la 
capacidad de traducir en forma escrita lo que pensamos o sentimos. Las 
actividades escolares, laborales y profesionales y nuestra relación con 
los demás requieren que desarrollemos esta capacidad y la escuela 
tiene la función de desarrollarla, de los textos que sean más cercanos a 
los estudiantes, pero considerando, también, los textos de elaboración 
más compleja, como informes académicos, ensayos, monografías, entre 
otros y el lenguaje de la imagen. 
El aprendizaje de la escritura se debe realizar a partir del mismo acto de 
escribir. Ninguna exposición teórica sobre dicho proceso, o el análisis 
aislado de las estructuras lingüísticas desarrollará esa habilidad. Ha 
llegado el momento de que cojamos un lapicero y empecemos a escribir. 
Sin embargo, para aprender a escribir no basta con sólo escribir 
(CAMPS: 2003), pues estaríamos pecando de mero activismo. Además, 
es necesario que los estudiantes tomen conciencia de los procesos 
cognitivos implicados en el proceso de producción, y que adquieran 
conocimientos básicos indispensables para escribir un texto. 
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La producción de textos escritos implica tener conocimiento sobre los 
siguientes aspectos: 
El asunto o tema sobre el cual se va a tratar. 
Los tipos de textos y su estructura. 
Las características de la audiencia a quien se dirige el texto. 
Los aspectos lingüísticos y gramaticales (corrección, cohesión, 
coherencia). 
Las características del contexto comunicativo (adecuación). 
Las estrategias para escribir el texto y para la autorregulación del 
mismo. 
Los recursos para editar el texto. 
2.3.7. Las etapas de la producción de texto 
La producción de un texto comprende actividades que van mas allá de la 
misma. Hay tareas previas y posteriores a ella que no debemos 
descuidar. De modo general, podernos decir que la producción de textos 
comprende tres etapas: 
2.3. 7 .1. La planificación 
Etapa que corresponde a la generación y selección de ideas, la 
elaboración de esquemas previos, la toma de decisiones sobre la 
organización del discurso, el análisis de las características de los 
posibles lectores y del contexto comunicativo, así como de la selección 
de estrategias para la planificación del texto, Durante esta etapa habrá 
que dar respuestas a los siguientes interrogantes: 
Sobre las características de la expresión comunicativa 
• ¿A quién estará dirigido el texto? 
• ¿Cuál es la relación del autor con el destinatario? 
• ¿En calidad de qué escribe el autor?: ¿a título personal?, ¿en 
representación de alguien?, ¿representando a un grupo? 
• ¿Con qué propósito escribe? 
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Sobre las decisiones previas a la producción de textos: 
• ¿Qué tipo de texto se escogerá de todos los posibles? 
• ¿Cuál será su aspecto general, la silueta del texto? 
• ¿Qué material se empleará? (textura, tamaño de la hoja). 
• ¿Qué instrumento se usará? (lapicero, plumón, máquina de 
escribir, computadora). 
• ¿El instrumento escogido es conveniente para el papel y el 
formato seleccionados? 
2.3.7.2. La Textualización: 
Es el acto mismo de producir el texto conforme se ha previsto en el plan. 
Lo que se ha pensado se traduce en información lingüística, y esto 
implica tomar una serie de decisiones sobre la ortografía, la sintaxis y la 
estructura del discurso y el lenguaje de la imagen, según el caso. 
Durante la textualización se consideran algunos aspectos como: 
• Tipo de texto: estructura, 
• Lingüística Textual: funciones dominantes del lenguaje; 
enunciación (signos de personas, espacio, tiempo); coherencia 
textual (coherencia semántica, progresión temática, sustituciones, 
etc.). 
• Lingüística oracional (orden de las palabras o grupos de palabras, 
relaciones sintácticas, manejo de oraciones complejas, etc.) la 
mejorar el resultado de la textualización. Se cumplen tareas como 
la lectura atenta y compartida de lo escrito para detectar casos de 
incoherencia, vacíos u otros aspectos que necesiten 
mejoramiento. Se incorpora ilustraciones y se da formato al texto 
de tal manera que sea atractivo. Las siguientes interrogantes nos 
pueden ayudar para cumplir con las tareas de esta etapa: 
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¿Hay coherencia entre los diferentes apartados del texto? 
¿Las palabras empleadas están escritas correctamente? 
¿El registro empleado es el más adecuado? 
¿Sintácticamente las expresiones están bien construidas? 
¿Hay casos de impropiedad y ambigüedad? 
¿Los pronombres y artículos mantienen la referencia? 
¿Hay unidad en la presentación de las ideas? 
¿Se cumple con el propósito comunicativo? 
¿Las ilustraciones tienen relación con el mensaje escrito? 
¿Los márgenes son adecuados? 
Esta etapa incluye también la reflexión sobre el proceso de producción 
textual. En realidad, la metacognición abarca las diversas etapas, pues 
en todo momento tenemos necesidad de corroborar si estamos haciendo 
bien las cosas o no. 
Durante todo el proceso, el escritor tendrá que estar preparado para 
afrontar de tipo lexical o gramatical, problemas de organización textual y 
problemas de tipo temático. 
La planificación, la textualización y la revisión son importantes, pero 
también lo son el propio autor, el lector y las variables sociales que 
condicionan el proceso de producción. Cobra relevancia, pues, la 
afirmación de que un texto es la creación compartida entre el autor y el 
lector. Esto refuerza la decisión de que los productos de los alumnos 
sean compartidos con los demás (compañeros, profesores, alumnos de 
otros grados) para ir afirmando la responsabilidad de escribir lo que 
queremos, pero pensando en los efectos que producirá en los demás. 
Esto es, autonomía para tomar decisiones y solucionar problemas. 
Definitivamente, la escritura es un hecho social y, como tal, contribuye, 
además, al desarrollo del pensamiento crítico. 
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2.3.8. Estrategias para ia producción de textos escritos: 
Escritura Cooperativa 
Consiste en la participación conjunta de los alumnos en los procesos de 
planificación, textualización y revisión del texto. Los alumnos forman 
grupos y deciden sobre qué tema tratar, el tipo de texto, la estructura del 
mismo, a quién dirigirlo, el registro lingüístico, el material que se utilizará, 
etc. Decidido esto, pueden escribir el texto previsto, intercambiando 
opiniones sobre cómo hacerlo mejor. El texto colectivo es sometido a un 
proceso de revisión en el que también participan todos los alumnos, 
aportando ideas en forma reflexiva y crítica. El papel del profesor es 
orientar el trabajo. 
Escritura por aproximación Dialógica 
Es una situación de enseñanza en la que el profesor dice en voz alta sus 
pensamientos y estrategias a medida que va escribiendo, de tal modo 
que los alumnos van internalizando los procesos de composición. Esta 
estrategia está muy relacionada con el modelaje, situación en que un 
escritor experto (puede ser el mismo profesor) dialoga con los escritores 
novatos para compartir los recursos y las estrategias que emplea para la 
producción de sus textos, pero trasladando progresivamente la 
responsabilidad a los estudiantes. 
La facilitación procedimental 
Consiste en brindar a los estudiantes una serie de ayudas externas, a 
manera de fichas autoinstructivas, sobre las diferentes etapas de la 
producción escrita. Estas fichas son elaboradas de acuerdo con los 
procedimientos que regularmente siguen los escritores expertos, y que 
los estudiantes no son capaces de realizar por sí mismos. 
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Sub capítulo 111 EDUCACIÓN INTERCUL TURAL: 
3.1. Concepción de lnterculturalidad 
La voz "interculturalidad" en el nivel de la comunicación alude a "camino 
de pensamiento y de vida regido por el doble movimiento: querer-
entender y querer ser entendido, que encierra las dos caras de la 
hermenéutica intercultural; apertura y creatividad en la búsqueda del 
cruce o entrecruce que por varias razones existe entre las filosofías, 
culturas y religiones para retomar continuamente, en actitud de diálogo, 
la propia visión y percepción del mundo" (Vallescar Palanca, Diana de -
2004) 
La interculturalidad constituye el proceso de mestizaje por el cual cada 
persona y cada cultura cooperan al destino de la humanidad y el 
universo. Así, la educación intercultural se convierte en un camino de 
reconocimiento de la interdependencia. 
La opción educativa es dirigida a todos los grupos sociales, en función 
de la riqueza que puede potenciar en cada sujeto al permitirle desarrollar 
competencias en múltiples sistemas de percepción, pensamiento, 
acción, así como aprender a desarrollarse entre sus culturas diversas y 
aprovecharse de sus aportes o contenidos. 
Representa un conocimiento crítico social alternativo porque integra un 
modelo de conocimiento (occidental) que ha sido reducido a una 
operación mental cognoscitiva, académica nativa. 
Desplaza esa concepción de la educación y transmisión de cultura 
ceñida exclusivamente a los centros escolares por la asimilación de 
cosas, a favor de considerar también. Del aprendizaje no-formal, 
enraizado en la propia vida y su contexto social. 
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Gustavo Solís Fonseca (2002) sostiene que la interculturalidad es la 
conducta cultural para desenvolverse en contextos de relación de 
culturas. Es una conducta de las personas o de los grupos humanos en 
situaciones de muiticulturalidad. 
3.2. Antecedentes de la Educación lntercultural 
El tema de "interculturalidad" se ha puesto de moda a nivel mundial a 
través de encuentros, radio, fundación de asociaciones y congresos 
ligados a comportamientos racistas en algunos lugares. 
En el ámbito educativo, el contexto de educación intercultural nace en 
los años sesenta y se extiende en los setenta. 
En EE.UU la propuesta educativa se vincula a la toma de conciencia de 
la naturaleza de la diversidad cultural que integra esa nación con varias 
culturas existentes que conviven pero sin una interrelación. Por eso, se 
Opta por un modelo intercultural que promueve una política educativa a 
favor del pluralismo cultural. 
En Europa se habla de la educación intercultural a partir de los ochenta, 
a consecuencia de la fuerte inmigración de foráneos con culturas y 
tendencias étnico-grupales, que invaden los colegios y perviven juntos 
para evitar la absorción de la cultura dominante. 
En España se desarrolla entre los ochenta y noventa, especialmente con 
el tratamiento de los gitanos, motivada por la obra de Hussen y Opper 
(1983) de temática intercultural. 
También el Ministerio de Educación y Ciencia en Madrid (1987) con su 
Seminario sobre lnterculturalismo y Educación y el X Congreso Nacional 
de Pedagogía en Salamanca (1992) con su temática interculturalismo y 
Educación en la perspectiva Europea, así como el Curso de 
Actualización y Perfeccionamiento del Profesorado sobre Sensibilización 
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contra el racismo y la Educación lntercultural, organizado por la 
Universidad Complutense de Madrid (1987). 
En el Perú, se implementaza educación bilingüe intercultural en priman? 
desde el Ministerio de Educación hace más de una década, cuyo soporte 
bibliográfico a los centros educativos rurales es significativo. 
En la UNE "Enrique Guzmán y Valle" se creó la especialidad de 
Educación lntercultural Bilingüe-Lengua Española en el proceso de 
admisión 2001-11 (agosto). 
Paradójicamente accedieron 38 estudiantes de los cuales sólo una 
hablaba idioma nativo quechua, dialectología ayacuchana. Hoy en día se 
forma profesionalmente a cinco promociones de futuros docentes en 
EIB-Lengua Española y EIB-Literatura; la promoción 2001-11, H3 ya 
egresó en Julio del 2006. 
Entre los antecedentes históricos de la interculturalldad podemos citar 
los estudios de: 
• La historia de la cultura o civilizaciones. 
• Los estudios comparativos lingüísticos, religiosos y culturales. 
• El desarrollo de la antropología y etnografía. 
• La filosofía de la cultura alemana y la teoría crítica. 
• Los estudios culturales anglosajones. 
• Las teologías y filosofías de la liberación. 
Estos estudios amplían la experiencia y apuntan hacia: 
• El reconocimiento del pluralismo 
• La conciencia del cambio cultural profundo para lograr: una 
referencia política legal igualitaria. 
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3.3. Grupos de Comunidades y Lenguas Nativas en el Perú 
En el Perú existen actualmente 15 familias lingüísticas nativas andino 
amazónicas clasificadas de la siguiente manera: 
1.- Aru: aimara, jaqaru 
2.- Arawak: campa, machiquenga, pino, nomatsiquenga, cugapacori, 
culina, amuesha, resígaro, chamicuro. 
3.- Cahuapana: 
4.- Huitoto: bara, huitoto, ocaina, andoque. 
5. Hskmbet: amarakairi- huachipari (o amarakairi y huachipairi). 
6. Jívaro: candoshi, aguaruna, huambisa achual. 
7. Pano: amahuaca,.cashibo, conibo, yaminahua, mayoruna, 
capanahua. 
8. Peba- Yagua: yagua. 
9. Quechua: quechua central, norteño, sureño. 
1 O. Shimacu: urarina 
11. Takana: 
12. Ticuna: ticuna 
13. Tucano:orejón,secoya 
14. Tupí- Guaraní: cocama, omagua 
15. Zóparo: andos - shimiqae, Arabelo, iguifo, taushiro. 
1.3. TÉRMINOS BÁSICOS 
a) Aprendizaje.- Se define conceptualmente como el proceso por el 
cual una persona adquiere destrezas o habilidades motoras e 
intelectuales, que les permita alcanzar los objetivos generales y 
específicos, en los diferentes contenidos de una determina 
asignatura. 
b) Aprendizaje significativo.- Conocimiento adquirido por el 
alumno, y que están relacionados de modo no arbitrario con que 
éste ya conoce o forma parte de su estructura cognitiva anterior, y 
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que para él tiene sentido, importancia y posibilidad de ser 
aplicado. 
e) Bilingüismo.- Está dado por el uso de dos o más lenguas por 
parte de un individuo o comunidad lingüística. De esto se colige 
que hay individuos bilingües y regiones bilingües. 
d) Comprensión lectora. Se produce a partir de la interacción entre 
las estructuras cognitivas del lector y las del contenido del texto, 
lo que da lugar a una estructura de conocimiento por parte del 
sujeto. (Castañeda, 1994) 
e) Diversificación curricular.- Es un proceso de adecuación del 
diseño curricular básico a las particularidades socioculturales y 
necesidades del educando. 
f) Enseñanza personalizada.- Método de enseñanzas entendido 
como un conjunto de técnicas y procedimientos que permiten al 
alumno ser el centro y el elemento más importante en su 
aprendizaje, sobre la base de su propio ritmo, interés y 
motivación, y donde el docente se convierte en un facilitador del 
aprendizaje. 
g) Estrategias. Procedimientos, conjunto de pasos o habilidades 
que un alumno adquiere y emplea de forma intencional como 
instrumento flexible para aprender significativamente y solucionar 
problemas y demandas académicas. (Díaz Barriga, Castañeda y 
Lule, 1981 , citada por Hernández, 1991) 
h) Material autoinstructivo.- constituye un tipo de material 
impreso, conformado por los módulos autoinstructivos; y que se 
sustituye gran parte la labor didáctica del docente en el aula, 
permitiendo al alumno aprender individualmente con libertad, bajo 
sus propias motivaciones y expectativas. 
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i) Métodos de enseñanza.- Se define al método como el camino 
para llegar a un fin determinado, los métodos de enseñanza en 
este caso, constituyen un conjunto de técnicas y procedimientos, 
empleados en la enseñanza, que permitan una adecuada y 
efectiva transferencia, adquisición y creación del conocimiento, a 
fin de lograr aprendizajes significativos. 
j) Módulo.- Dimensión que convencionalmente se toma como 
unidad de medida y más en general, todo lo que sirve de norma o 
regla. 
k) Rendimiento académico.- El grado de aprendizaje alcanzado por 
los alumnos y medio de acuerdo a la nota obtenida en la escala 
oficial de calificaciones de 00 a 20. 
1) Texto.- Es la unidad lingüística comunicativa fundamental 
producto de la actividad verbal humana que posee siempre 
carácter social. Está caracterizado por un cierre semántico y 
comunicativo, asf como por su coherencia profunda y superficial, 
debido a la intención comunicativa del hablante de crear un texto 
íntegro, y a su estructuración mediante dos conjuntos de reglas: 
las propias del nivel textual y 
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CAPÍTULO 11 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
2.1. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 
La experiencia en relación a la enseñanza de los alumnos de 
intercultural Bilingüe, el alumno llega a la universidad con una 
inadecuada expresión oral (castellano) lo que da como resultado un bajo 
y deficiente nivel de comprensión de lectura, y que continua esta 
deficiencia debido a la poca atención por parte de los maestros y el 
interés de la sociedad. Por una parte el estado que conserva una 
tendencia de educación castellanizante en desventajas a las lenguas 
andinas y amazónicas, y por otro lado, los programas de educación 
intercultural son diseñadas con un sesgo lingüístico, porque no basta 
incorporar en los programas curriculares sino que hay q2ue enseñar y 
aprender la lengua desde su estructura lingüística y no como una 
traducción del español. En relación a este aspecto los contenidos que se 
han impartido a través de clases de tipo analítico, aplicativo y valorativo 
en la forma de- percibir las realidades continúan siendo abstractos 
limitando el aprendizaje. No obstante, la Universidad nacional de 
educación en respuesta a las necesidades educativas y una política de 
apertura a los pueblos indígenas crean la especialidad de educación 
lntercultural Bilingüe para la formación de maestros en el nivel 
secundario. Pero a pesar de ello los conocimientos que se imparten son 
igual forma sin diferencias los criterios lingüísticos que cada lengua 
posee debido al bilingüismo. 
La observación de esta realidad ha motivado la necesidad de trabajar 
una propuesta complementaria para a enseñanza a través de un módulo 
dirigido como medio para desarrollar favorablemente la comprensión de 
lectura. 
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2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
¿De qué manera la aplicación de un módulo didáctico de comprensión 
de lectura influye en los aprendizajes significativos de los estudiantes del 
Sto ciclo de la especialidad de Educación lntercultural Bilingüe-Lengua 
Española, de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle promoción 
2007? 
2.2.1. Formulación de problemas específicos 
¿De qué manera el nivel de comprensión literal influye 
significativamente con los aprendizajes de la expresión y la comprensión 
oral en los estudiantes del Sto ciclo de la especialidad Educación 
lntercultural Bilingüe-Lengua Española de la Facultad de Ciencias 
Sociales y Humanidades de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle promoción 2007? 
¿De qué manera el nivel de comprensión inferencia!, influye en los 
aprendizajes de la comprensión lectora en los estudiantes del ·Sto ciclo 
de la especialidad de Educación lntercultural Bilingüe-Lengua Española, 
de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle promoción 2007? 
¿De qué manera el nivel de comprensión crítico valorativo influye con 
los aprendizajes de producción de textos con los estudiantes del Sto 
ciclo de la especialidad de Educación lntercultural Bilingüe-Lengua 
Española, de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle promoción 
2007? 
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2.3. IMPORT ANClA Y ALCANCES DE LA INVESTIGACIÓN 
El estudio a realizar se justifica en la medida en que los datos a obtener 
asumen una importancia teórica y práctica. 
Justificación Teórica. 
La presente investigación nos ofrece una justificación teórica por que 
contribuye con el conocimiento de la comprensión de lectura en su 
relación con los aprendizajes significativos en los estudiantes de la 
especialidad de de educación lntercultural Bilingüe -Lengua de la UNE. 
De alguna manera la tesis suscrita describe los hechos, fenómenos y 
objetos que antes no habían sido descritos a través de la elaboración de 
un módulo de lectura. 
El trabajo se constituye en una investigación relevante, de manera que 
su construcción, nos permitirá contar con una información pedagógica 
sobre los niveles de comprensión de lectura en su relación con el 
desarrollo de las habilidades y capacidades significativas en los 
estudiantes respectivamente. 
El tipo de enseñanza a través de módulos aún es limitada de manera 
que esta investigación apunta a fortalecer esta limitación tanto en el 
aspecto teórico como metodológico. 
La Justificación Metódica. 
Dentro del presente trabajo de investigación se aplica el método 
experimental, con ello se analiza la aplicación del módulo de 
comprensión de lectura, tomando como base la comprensión literal, 
inferencia! y criterial y su influencia con los aprendizajes significativos. 
Justificación Práctica 
Los hallazgos a reportar en el trabajo nos permitirá conocer y tener 
información empírica sobre las deficiencias y dificultades en la 
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comprensión lectora de los estudiantes de EIB; en base a lo cual 
elaborar nuevos métodos o estrategias didácticas, orientadas a superar 
las deficiencias de la comprensión lectora. 
Tener información empmca sobre las deficiencias y carencias en la 
enseñanza de la comprensión lectora de los docentes de EIB, los 
docentes que dictamos asignaturas en la especialidad de EIB en los 
cursos comunes como son lengua 1, 11, 111 y IV no contamos con 
programas o syllabus especializados; los Docentes se incomodan 
porque no hay una fluidez en el dictado de Clases y no asumimos la 
responsabilidad de hacer syllabus para EIB; lo único que se hace es 
desaprobar al estudiante trayendo como consecuencia los males 
psicológicos como la depresión, baja autoestima, etc. 
La educación intercultural bilingüe debe conducir, a la completa participación 
del los jóvenes del grupo mayoritario y de los minoritarios en las 
oportunidades socioeconómicas que ofrece el estado, y todo ello sin que los 
miembros de un grupo minoritario tengan que perder su identidad cultural o 
su lengua. 
Justificación Legal 
Se justifica legalmente por que la tesis se ha elaborado de acorde con el 
protocolo de la investigación científica de la Escuela de Postgrado y los 
parámetros de investigación en función de acorde con la comisión 
permanente de grados. 
2.4. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 
las limitaciones que se presentan en toda investigación son: 
Teórica 
la especialización y cuantificación de las teorías son una característica 
de esta limitante. Permite al investigador tener conocimientos generales 
del problema y comprender mejor las variables de investigación. Dentro 
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de este marco nos apoyamos en otros autores dándoles el crédito 
respectivo. 
Temporal 
Las investigaciones no son eternas, tienen una fecha de inicio y de 
término, dentro de este contexto las limitaciones que se nos han 
presentado son de tipo: trasversal, y se desarrollan en función a la 
coherencia del planteamiento del problema de investigación. 
Y finalmente unos de los primeros obstáculos son aquellos estudios 
realizados sobre el tema que no tomaron en consideración al rigor 
científico en sus planteamientos prueba de ello son sus hallazgos pero 
no inclusivos. La ausencia de investigaciones interdisciplinarias que 
sirvan de apoyo para la construcción de herramientas metodológicas en 
el caso de la UNE. 
El abandono de varias investigaciones que a pesar de sus prometedores 
objetivos de estudios son dejados de lado por los propios investigadores 
para iniciar otros estudios. Dejando tan solo una serie de diagnósticos 




DE LA METODOLOGÍA 
3.1. PROPUESTA DE OBJETIVOS 
3.1.1. Objetivo general 
Determinar la influencia del módulo didáctico de comprensión de 
lectura en los aprendizajes significativos de los estudiantes del Sto 
ciclo de la especialidad de Educación lntercultural Bilingüe-Legua 
española, de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de 
la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle 
promoción 2007 
3.1.2. Objetivos específicos: 
Analizar la influencia del nivel de comprensión literal en los 
aprendizajes con la expresión y comprensión oral en los 
estudiantes del Sto ciclo de la especialidad de Educación 
lntercultural Bilingüe-Lengua Española de la Facultad de Ciencias 
Sociales y Humanidades de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle promoción 2007. 
Describir la influencia del nivel de comprensión inferencia! en los 
aprendizajes de la comprensión lectora en los estudiantes del Sto 
ciclo de la especialidad de Educación lntercultural Bilingüe-
Lengua Española, de la Facultad de Ciencias Sociales y. 
Humanidades de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle promoción 2007 
El nivel de comprensión crítico valorativo influye significativamente 
con los aprendizajes de producción de textos en los estudiantes 
del Sto ciclo de la especialidad de Educación lntercultural 
Bilingüe-Lengua Lengua, de la Facultad de Ciencias Sociales y 
Humanidades de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle promoción 2007 
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3.2. SISTEMA DE HIPÓTESIS 
3.2.1. Hipótesis general 
La aplicación de un módulo didáctico de comprensión de lectura 
influye con los aprendizaje significativo de los estudiantes del Sto 
ciclo de la especialidad de Educación lntercultural Bilingüe-
Lengua Española, de la Facultad de Ciencias Sociales y 
Humanidades de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle promoción 2007 
3.2.2. Hipótesis específica 
El nivel de comprensión literal influye en los aprendizajes de 
expresión y comprensión oral en los estudiantes del Sto ciclo de la 
especialidad de Educación lntercultural Bilingüe-Lengua 
Española, de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de 
la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle 
promoción 2007. 
El nivel de la comprensión inferencia! influye significativamente 
con los aprendizajes de la comprensión lectora en los estudiantes 
del Sto ciclo de la especialidad de Educación lntercultural 
Bilingüe_Lengua Española de la Facultad de Ciencias Sociales y 
Humanidades de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle promoción 2007. 
El nivel de comprensión crítico valorativo influye significativamente 
con los aprendizajes de producción de textos en los estudiantes 
del Sto ciclo de la especialidad de Educación lntercultural 
Bilingüe-Lengua Española, de la Facultad de Ciencias Sociales y 
Humanidades de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle promoción 2007. 
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3.3. SISTEMA DE VARIABLES 
Variable Independiente 




Edad: 17 a 29 años 
Sexo: Masculino y femenino 
Condición social: Media y baja 
3.4. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE LAS VARIABLES 
Variable Dimensiones Indicadores 
Variable Independiente -Comprensión literal -Distingue información 
Módulo didáctico de relevante y secundaria. 





de una acción 
-Identifica los elementos 
de una acción 
-Identifica los elementos 
de una comparación. 
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Variable Dimensiones Indicadores 
-Comprensión -Reconoce el sentido de 
inferencia! las palabras 
polisémicas. 
Identifica el significado 
de los prefijos y sufijos. 
-Identifica los sinónimos 
y antónimos. 
-Predice resultados 
-Infiere el significado de 
palabras desconocidas. 
-Infiere secuencias 
Comprensión crítico lógicas 
valorativo Infiere significados de 
frases hechas, según el 
contexto. 
Interpreta con corrección 
el lenguaje figurativo. 
Reconoce el texto 
variando algún hecho, 
personaje, situaciones. 
Prevé un final diferente. 
Juzga el contenido de 
un texto 
-Distingue un hecho de 
un comportamiento. 
-Manifiesta las 
reacciones que les 
provoca un determinado 
texto 
-Comenta opiniones con 
los demás 
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Variable Dimensiones Indicadores 
Variable dependiente -Aprendizaje de la -Entonación adecuada a 
Aprendizajes expresión y la la naturaleza del 
comprensión oral discurso. 
-Expresión con voz 
audible para todos los 
oyentes. 
-Fluidez en la 
presentación de las 
ideas. 
-Adecuado uso de los 
gestos y la mímica, 
-Participación pertinente 
-Aprendizaje de la y oportuna. 
comprensión -Capacidad de 
lectora persuasión. 




-El propósito del lector. 
-El tipo de texto. 
-Aprendizaje de la -La complejidad del 
producción de textos texto. 
-Los conocimientos 
previos del lector. · 
-El lenguaje empleado. 
-El asunto o tema sobre 
el cual se va a tratar. 
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3.5. TIPO Y MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 
3.5.1. Tipo de investigación 
-Los tipos de textos y su 
estructura. 
-Las características de 
. la audiencia a quien se 







-Las características del 
contexto comunicativo 
(adecuación). 
-Las estrategias para 
escribir el texto y para la 
autorregulación del 
mismo. 
-Los recursos para 
editar el texto. 
La presente investigación de acuerdo a las características de las hipótesis 
formuladas y los objetivos propios, es una investigación científica aplicada y 
experimental, se desarrolla con el propósito de comprobar la influencia del 
módulo didáctico de compresión de lectura con los aprendizajes significativos 
en los estudiantes del Sto ciclo de la especialidad de Educación 
lntercultural Bilingüe_Lengua Española de la Facultad de Ciencias 
Sociales y Humanidades de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle promoción 2007. 
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3.5.2. Método de investigación: 
El método empleado en la investigación es el Experimental, en la modalidad 
de cuasi-experimental, en la medida que el propósito de la misma fue 
establecer el nivel de influencia de la comprensión de lectura con los 
aprendizajes. 
Según SANCHEZ y REYES (1996; P 30) el método experimental consiste en 
organizar deliberadamente condiciones de acuerdo en un plan previo con el 
fin de investigar las posibles relaciones causa-efecto exponiendo a uno o 
más grupos experimentales a la acción de una variables experimental y 
contrastando sus resultados con grupos de control o de comparación.3 
3.6. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
3 
El diseño de investigación empleado en la presente trabajo corresponde a la 
investigación cuasi- experimental 
Estructura del diseño: 
Grupo Pretest Tratamiento Pos test 
G 01 X 02 
G= grupo de estudio 
01 y 02 = medición de los sujetos antes y después del estímulo 
X= condición experimental o estímulo (módulo) 
Procedimientos 
Recolección de información sobre el nivel de aprendizaje significativo en los 
estudiantes del Sto ciclo de Educación lntercultural Bilingüe. 
SACHEZ Y REYES (2006) Metodología y Diseño de la Investigación Científica. 
Editorial. Visión Universitaria, Lima, cuarta edición, p.30 
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3.7. POBLACIÓN Y MUESTRA 
3. 7 .1. Población 
La población de investigación estará constituida en base a los estudiantes de 
todas las promociones de la especialidad Educación lntercultural Bilingüe-
Lengua Española, de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades 
de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
3.7.2. Muestra 
La muestra está constituida por los estudiantes del 5to ciclo de la 
especialidad de Educación lntercultural Bilingüe-Lengua Española, de la 
Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle promoción 2007, 
consideramos que la muestra será de: 30 estudiantes para la prueba de 
entrada y para la prueba de salida. 
3.7.3. Diseño muestral 
La muestra es el subconjunto representativo de la población. Teniendo 
en cuenta que la población a investigar es finita, la determinación del 





n: tamaño de la muestra 
Z: nivel de confianza ( 95%=1.96) 
N: tamaño de la población 
q: probabilidad mujer ( 50%=0.5) 
p: probabilidad varón ( 50%=0.5) 










1.1. SELECCIÓN Y CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS: 
Selección de los Instrumentos 
a) prueba de entrada: comprensión de lectura 
La Técnica empleada fue un examen acerca de comprensión de lectura, 
el instrumento utilizado fue un cuestionario de preguntas. 
El instrumento se aplicó a los estudiantes de la especialidad de 
Educación lntercultural Bilingüe-Lengua Española, promoción 2007 de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, la prueba 
presenta la estructura siguiente: 
Primera sección: LITERAL, está integrada por 1 O preguntas, cada 
una de ellas vale un punto. 
Segunda Sección: INFERENCIAL, está integrada por 4 preguntas, 
cada una de ellas vale dos puntos. 
Tercera Sección: CRITICO O VALORATIVO, está integrada por 4 
preguntas, cada una de ellas vale tres puntos. 
b) prueba de salida: comprensión lectora 
La Técnica empleada fue un examen acerca de la comprensión de 
lectura, el instrumento utilizado fue un cuestionario de preguntas. 
El instrumento se aplicó a los estudiantes de la especialidad de 
Educación lntercultural Bilingüe-Lengua Española, promoción 2007 la 
prueba presenta la estructura siguiente: 
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Primera sección: LITERAL, está integrada por 1 O preguntas, cada 
una de ellas vale un punto. 
Segunda Sección: INFERENCIAL, está integrada por 5 preguntas, 
cada una de ellas vale dos puntos. 
Tercera Sección: CRITICO O VALORATIVO, está integrada por 5 
preguntas, cada una de ellas vale dos puntos. 
Validez y confiabilidad de instrumentos 
El criterio de validez del instrumento tiene que ver con la validez del 
contenido y la validez de construcción. La validez establece relación del 
instrumento con las variables que pretende medir y, la validez de 
construcción relaciona los ítems del cuestionario aplicado con los 
basamentos teóricos y los Objetivos de la investigación para que exista 
consistencia y coherencia técnica. 
Para medir la confiabilidad del instrumento, se aplica la prueba de 
consistencia interna de los items Alfa de Cronbach; Entendemos por 
confiabilidad el grado en que la prueba es consistente al medir las 
variables. 
La fórmula del estadístico de confiabilidad Alfa de Cronbach: 
K: El número de 
ítems 
a= ~[1 ¿~2] Sumatoria de Varianzas de los K-1 8¡.2 
l:Si2 : ltems 
S 2. T • Varianza de la suma de los ltems 
a: Coeficiente de Alfa de Cronbach 
Análisis de confiabilidad: prueba entrada comprensión lectora 
El análisis de confiabilidad se llevo a cabo en una muestra piloto de 1 O 
estudiantes de la especialidad de Educación lntercultural Bilingüe-
Lengua Española, promoción 2007 de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, obteniendo el resultado que se 
muestra a continuación: 
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Resultados de las puntuaciones obtenidas de la prueba piloto, con 18 
preguntas y diez alumnos 
Los datos que se muestran en la tabla anterior se ingresan en el Software 
estadístico SPSS V15.0 para obtener la confiabilidad Alfa de Cronbach 
en la prueba aplicada a una muestra piloto de 1 O estudiantes, se obtiene 
el siguiente resultado de confiabilidad: 
Resumen del procesamiento de los casos 
N % 
Casos Válidos 10 100,0 
Excluidos( a) o ,O 
Total 10 100,0 
Eliminación por lista basada en todas las variables del 
procedimiento. 
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de 
Cronbach N de elementos 
,795 18 
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El resultado obtenido es alfa de crombach igual a 0.795, dicho instrumento 
es valido por ser mayor a 0.6, es decir cumple con los objetivos de la 
investigación. También el instrumento es confiable por ser mayor a 0.7 
dicho instrumento presenta consistencia interna. 
Análisis de confiabilidad: Prueba salida Comprensión de lectura 
El análisis de confiabilidad se llevo a cabo en una muestra piloto de 1 O 
estudiantes de la especialidad de Educación lntercultural Bilingüe-Lengua 
Española, promoción 2007 de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle, obteniendo el resultado que se muestra a 
continuación: 
Resultados de las puntuaciones obtenidas de la prueba piloto, con 20 
preguntas y diez alumnos 
Los datos de la tabla anterior se ingresan al Software estadístico SPSS 
V15.0 para obtener la confiabilidad Alfa de Cronbach en la prueba 
aplicada a una muestra piloto de 1 O estudiantes, se obtiene el siguiente 
resultado de confiabilidad: 
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Resumen del procesamiento de los casos 
N % 
Casos Válidos 10 100,0 
Excluidos( a) o ,O 
Total 10 100,0 
Eliminación por lista basada en todas las variables del procedimiento. 
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de 
Cronbach N de elementos 
,658 20 
El resultado obtenido es alfa de crombach igual a 0.658, dicho instrumento 
es valido por ser mayor a 0.6, es decir cumple con los objetivos de la 
investigación. También el instrumento es moderadamente confiable por 
aproximarse 0.7, es decir, dicho instrumento presenta consistencia 
interna. 
1.2. TABLAS Y GRÁFICOS ESTADÍSTICOS 
Grafico N° 1 
Genero de los estudiantes de la especialidad de Educación lntercultural 
Bilingüe-Lengua Española, promoción 2007 de la Universidad Nacional 
de Educación EGV 
o FEMENINO ~~~ 
o MASCULINO 
53% 
+ El47% ( 14) de los estudiantes de la muestra son del genero 
masculino. 
+ El 53% (16) de los estudiantes perteneciente a la muestra son del 
genero femenino. 
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Grafico N° 2 
Comparación de los promedios del aprendizaje en la prueba de 
entrada y la prueba de salida 




+ La nota promedio obtenida en la prueba de entrada es 16.67 
+ La nota promedio en la prueba de salida es 21.27 
Grafico N° 3 
Las notas promedios en la prueba de entrada tanto del aprendizaje como 
las dimensiones de la comprensión lectora. 
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+ La nota promedio del aprendizaje en la prueba de entrada es 16.67. 
+ La nota promedio de la dimensión literal en la compresión lectora es 
6.9, en la prueba de entrada 
+ La nota promedio de la dimensión inferencia! en la compresión 
lectora es 5.1, en la prueba de entrada 
+ La nota promedio de la dimensión critico en la compresión lectora es 
4.6, en la prueba de entrada 
Grafico N° 4 
Las notas promedios de la prueba de salida respecto a la comprensión 
lectora. 
+ La nota promedio del aprendizaje en la prueba de salida es 21.27. 
+ La nota promedio de la dimensión literal en la compresión lectora es 
7.67, en la prueba de salida 
+ La nota promedio de la dimensión inferencia! en la compresión 
lectora es 6.53, en la prueba de salida 
+ La nota promedio de la dimensión critico en la compresión lectora es 
7.07, en la prueba de salida 
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Grafico N° 5 
Comparación de la prueba de entrada y salida, de los promedios en cada 
una de las dimensiones de la comprensión lectora 
+ La nota promedio de la prueba de entrada es 7.67, en comparación a 
la prueba de salida 6.9, en el nivel literal 
+ La nota promedio de la prueba de entrada es 5.1, en comparación a la 
prueba de salida 6.53, en el nivel inferencia!. 
+ La nota promedio de la prueba de entrada es 4.6, en comparación a la 
prueba de salida 7.07, en el nivel critico. 
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Tabla N° 1 
Tabla de frecuencia de la prueba de entrada respecto a la comprensión de 
lectura 
APRENDIZAJE ENTRADA 
PUNTAJES Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 
4 1 3.3% 3.3% 
5 1 3.3% 6.7% 
10 2 6.7% 13.3% 
11 2 6.7% 20.0% 
12 3 10.0% 30.0% 
13 2 6.7% 36.7% 
15 1 3.3% 40.0% 
16 1 3.3% 43.3% 
18 3 10.0% 53.3% 
20 4 13.3% 66.7% 
21 5 16.7% 83.3% 
22 2 6.7% 90.0% 
23 1 3.3% 93.3% 
24 1 3.3% 96.7% 
26 1 3.3% 100.0% 
Total 30 100.0% 
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Tabla N° 2 
Tabla de frecuencia de la prueba de salida respecto a la comprensión de 
lectura. 
APRENDIZAJE SALIDA 
PUNTAJES Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 
10 1 3.3% 3.3% 
15 1 3.3% 6.7% 
16 2 6.7% 13.3% 
17 2 6.7% 20.0% 
18 2 6.7% 26.7% 
19 1 3.3% 30.0% 
20 2 6.7% 36.7% 
21 1 3.3% 40.0% 
22 4 13.3% 53.3% 
23 4 13.3% 66.7% 
24 4 13.3% 80.0% 
25 2 6.7% 86.7% 
26 3 10.0% 96.7% 
27 1 3.3% 100.0% 
Total 30 100.0% 
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Tabla N° 3 




PUNTAJES Frecuencia Porcentaje acumulado 
3 1 3.3% 3.3% 
4 3 10.0% 13.3% 
5 3 10.0% 23.3% 
6 5 16.7% 40.0% 
7 5 16.7% 56.7% 
8 6 20.0% 76.7% 
9 5 16.7% 93.3% 
10 2 6.7% 100.0% 
Total 30 100.0% 
Tabla N° 4 




PUNTAJES Frecuencia Porcentaje acumulado 
o 1 3.3% 3.3% 
2 3 10.0% 13.3% 
4 10 33.3% 46.7% 
6 10 33.3% 80.0% 
8 6 20.0% 100.0% 
Total 30 100.0% 
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Tabla N° 5 




PUNTAJES Frecuencia Porcentaje acumulado 
o 1 3.3% 3.3% 
2 3 10.0% 13.3% 
4 10 33.3% 46.7% 
6 10 33.3% 80.0% 
8 6 20.0% 100.0% 
Total 30 100.0% 
Tabla N° 6 




PUNTAJES Frecuencia Porcentaje acumulado 
2 1 3.3% 3.3% 
4 3 10.0% 13.3% 
6 13 43.3% 56.7% 
8 13 43.3% 100.0% 
Total 30 100.0% 
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Tabla N° 7 




PUNTAJES Frecuencia Porcentaje acumulado 
o 4 13.3% 13.3% 
3 12 40.0% 53.3% 
6 8 26.7% 80.0% 
9 6 20.0% 100.0% 
Total 30 100.0% 
Tabla N° 8 




PUNTAJES Frecuencia Porcentaje acumulado 
3 5 16.7% 16.7% 
6 11 36.7% 53.3% 
8 1 3.3% 56.7% 
9 11 36.7% 93.3% 
12 2 6.7% 100.0% 
Total 30 100.0% 
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1.3. PRUEBA DE HIPOTESIS 
Hipótesis general 
La aplicación de un módulo didáctico de comprensión de lectura influye 
con los aprendizaje significativo de los estudiantes del Sto ciclo de la 
especialidad de Educación lntercultural Bilingüe-Lengua Española, de la 
Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle promoción 2007. 
Para cada una de las pruebas se realiza la prueba paramétrica: t de 
student, de muestras relacionadas. 
La prueba general como cada una de las pruebas específicas realizan la 
comparación de los aprendizajes en dos momentos, la prueba de 
entrada y la prueba de salida. 
1. Formulación de la hipótesis: 
Hp= flt ~ fl2 
Ha= flt < fl2 
p 1 : Aprendizaje comprensión de lectura antes de enseñar con modulo 
didáctico (entrada). 
p 2 : Aprendizaje comprensión lectura después de enseñar con modulo 
didáctico (salida). 
Hp= aprendizaje comprensión lectora antes de enseñar con un módulo 
didáctico obtiene mejores o iguales resultados en comparación con 
el aprendizaje después de enseñar con módulo didáctico, en los 
alumnos de la especialidad de Educación lntercultural Bilingüe-
Lengua Española, promoción 2007 
Ha= aprendizaje comprensión lectora antes de enseñar con módulo 
didáctico obtiene bajos, resultados en comparación al aprendizaje 
comprensión lectora después de enseñar con módulo didáctico, en 
los alumnos de la especialidad de Educación lntercultural Bilingüe-
Lengua Española, promoción 2007 
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TABLA N° 1.CUADRO COMPARATIVO DE ENTRADA Y SALIDA DE LA 
PRUEBA, COMPRENSION LECTORA 
NOMBRES Y APELLIDOS ENTRADA SALIDA 
ANAYHUACHACA CAHUANA, Yanet 21 21 
CABRERA ROJAS, Jennifer Sharon 13 16 
CANCHA YA ACERO, Miguel Angel 20 25 
CHACHI RAMIREZ, Nancy Guisilla 18 24 
COMPERITO ROBLES, Milton 13 22 
GUILLEN ROJAS, Edith Jennifer 21 24 
MAHUA ROMAINA, Urdí Kleiber 12 17 
MAMANI CONDORI, Fredy 21 20 
PACHECO ROJAS, Patricia Jacqueline 22 26 
QUISPE PEREZ, Elio 23 26 
RODRIGUEZ CAJAS, Edisa 20 27 
RODRIGUEZ CARRASCO, DINA 21 24 
ROQUE VASQUEZ, Wilder 18 26 
TOLEDO MILLA, Katherine Jems 16 23 
TSAJUPUT WAJAJAY, María Luisa 11 23 
VASQUEZ LEON, Gloria 22 22 
YUBAU CHIWAN, Eleazar 5 10 
CHAMBI CHUQUILLATA, DINA 12 17 
CONDORI GAVILAN, Judith 24 23 
HUAMAN ESCALANTE, Donato Alberto 4 22 
LIMAS LOPEZ, Lisver 10 18 
LOMAS MAJIN, Alex 11 15 
LUJAN BONIFACIO, Michel Andy 20 25 
MALDONADO PAREDES, Stefani María 12 16 
MANRIQUE RAMIREZ, Vladimir Anthony 26 19 
MANRIQUE VEGA, Markeli Magali 21 20 
ORDONEZ PAYANO, Galdino Robinson 20 22 
PONCE GUERRERO, Rosa Viviana 15 23 
QUISPE CORDOVA, Edgar 10 24 
RAMIREZ MANRIQUE, Teodolinda 18 18 
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t 
2. Nivel de significación: a = 0.05 
3. Selección y cálculo de la prueba estadística: 
t= valor estadístico del procedimiento. 
X= Valor promedio de las diferencias entre 
los momentos antes y después. 
Sd = desviación estándar de las diferencias 
entre los momentos antes y después. 
N = tamaño de la muestra 
Se realizó el cálculo de la prueba t de student mediante el programa 
estadístico SPSS, mostrando los siguientes resultados: 
Estadísticos de muestras relacionadas 
Desviación Error típ. 
Media N 
tí p. de la media 
APRENDIZAJE ENTRADA 16.67 30 5.653 1.032 
APRENDIZAJE SALIDA 21.27 30 3.982 .727 
Correlaciones de muestras relacionadas 
N Correlación Sig. 
Par1 APRENDIZAJE ENTRADA 
30 .525 .003 
y APRENDIZAJE SALIDA 
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Prueba de muestras relacionadas 
Diferencias relacionadas 
~ .!!! 
95% Intervalo de 
Q) confianza para la 
1: "Cm :Q diferencia 
" ci.~ .!!! ::~ iJj g Superior Inferior T Q) e w 
Media gl 
APRENDIZAJE 
ENTRADA- -4.600 4.917 .898 -6.436 -2.764 -5.124 29 
APRENDIZAJE SALIDA 
De acuerdo a la tabla mostrada, el t calculado es: t e · = - 5.124 
4. . Regiones críticas: se establece la zona de rechazo y la zona de 
aceptación 
De acuerdo a los valores de la función distribución acumulativa T 
de student, se calcula el t (1- a, n -1). 
-t 0=t(a,n-1) 
- t o= t (0.05,30-1) 
- t 0 = -1.699 
- t 0 = -1.699 
te =- 5.124 < t 0 =-1.699 
5. Decisión estadística: El te cae en la zona de rechazo, por lo tanto 
se rechaza la hipótesis planteada . La prueba resulta ser 
significativa. Se acepta la hipótesis alterna. 
6. Conclusión: A partir de los resultados obtenidos se puede inferir 
que, el aprendizaje de la comprensión lectora obtiene mejores 
resultados después de enseñar con los módulos didácticos a los 
estudiantes del Sto ciclo de la especialidad de Educación 
lntercultural Bilingüe-Lengua Española, de la Facultad de Ciencias 
Sociales y Humanidades de la Universidad Nacional de Educación 








Hipótesis especifica 1 
El nivel de comprensión literal influye en los aprendizajes de expresión y 
comprensión oral en los estudiantes del Sto ciclo de la especialidad de 
Educación lntercultural Bilingüe-Lengua Española, de la Facultad de 
Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle promoción 2007 
1. Formulación de la hipótesis: 
H p= f.lt ~ 112 
Ha= p 1 < p 2 
p 1 : el nivel literal antes de enseñar con módulo didáctico (entrada). 
p 2 : el nivel literal después de enseñar con módulo didáctico (salida). 
Hp= El nivel literal antes de enseñar con módulo didáctico obtiene 
mejores o iguales resultados que después de enseñar con módulo 
didáctico, en los alumnos de la especialidad de Educación 
lntercultural Bilingüe-Lengua Española, promoción 2007 
Ha= El nivel literal antes de enseñar con módulo didáctico obtiene bajos 
resultados en comparación al nivel literal después de enseñar con 
módulo didáctico, en los alumnos de la especialidad de Educación 
lntercultural Bilingüe-Lengua Española, promoción 2007. 
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TABLA N°2. 
CUADRO COMPARATIVO DE LA PRUEBA ENTRADA Y SALIDA 
RESPECTO AL NIVEL LITERAL 
NOMBRES Y APELLIDOS ENTRADA SALIDA 
ANAYHUACHACA CAHUANA, Yanet 9 7 
CABRERA ROJAS, Jennifer Sharon 6 7 
CANCHA YA ACERO, Miguel Angel 8 9 
CHACHI RAMIREZ, Nancy Guisilla 7 10 
COMPERITO ROBLES, Milton 6 7 
GUILLEN ROJAS, Edith Jennifer 7 7 
MAHUA ROMAINA, Urdí Kleiber 8 8 
MAMANI CONDORI, Fredy 10 9 
PACHECO ROJAS, Patricia Jacqueline 10 9 
QUISPE PEREZ, Elio 9 9 
RODRIGUEZ CAJAS, Edisa 8 9 
RODRIGUEZ CARRASCO, DINA 8 9 
ROQUE VASQUEZ, Wilder 9 8 
TOLEDO MILLA, Katherine Jems 9 8 
TSAJUPUT WAJAJAY, María Luisa 4 9 
VASQUEZ LEON, Gloria 7 8 
YUBAU CHIWAN, Eleazar 3 5 
CHAMBI CHUQUILLATA, Dina 7 7 
CONDORI GAVILAN, Judith 7 9 
HUAMAN ESCALANTE, Donato Alberto 4 7 
LIMAS LOPEZ, Lisver 5 6 
LOMAS MAJIN, Alex 4 5 
LUJAN BONIFACIO, Michel Andy 5 8 
MALDONADO PAREDES, Stefani María 5 6 
MANRIQUE RAMIREZ, Vladimir Anthony 9 7 
MANRIQUE VEGA, Markeli Magali 6 8 
ORDONEZ PAYANO, Galdino Robinson 8 7 
PONCE GUERRERO, Rosa Viviana 6 6 
QUISPE CORDOVA, Edgar 6 7 
RAMIREZ MANRIQUE, Teodolinda 8 9 
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t 
2. Nivel de significación: a = 0.05 
3. Selección y cálculo de la prueba estadística: 
t= valor estadístico del procedimiento. 
X= Valor promedio de las diferencias entre los 
momentos antes y después. 
Sd = desviación estándar de las diferencias entre 
los momentos antes y después. 
N = tamaño de la muestra 
Se realizó el cálculo de la prueba t de student mediante el programa 
estadístico SPSS, mostrando los siguientes resultados: 
Estadísticos de muestras relacionadas 
Error tí p. de 
Media N Desviación típ. la media 
LITERAL ENTRADA 6.93 30 1.893 .346 
LITERAL SALIDA 7.67 30 1.295 .237 
Correlaciones de muestras relacionadas 
N Correlación Sig. 
Par 1 LITERAL ENTRADA 
30 .567 .001 
y LITERAL SALIDA 
Prueba de muestras relacionadas 
~ 
Diferencias relacionadas li! 
95% Intervalo de Q) 
1: Q) N '() "tlos confianza para la "() c.. =e e .!!! c. ~~ diferencia >- e, m- g..sg Q) 
Superior Inferior Cñ e w 
Media t gl 
LITERAL -ENTRADA- -.733 1.574 .287 -1.321 -.146 29 .016 
LITERAL SALIDA 2.552 
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De acuerdo a la tabla mostrada, el t calculado es: t e = -2.552 
4. Regiones críticas: se establece la zona de rechazo y la zona de 
aceptación. 
De acuerdo a los valores de la función distribución acumulativa T 
de student, se calcula el t (1-a,n-1). 
-t o= t (a,n-1) 
- t o= t (0.05,30-1) 
- t 0 = -1.699 
- t 0 = -1.699 
t e = -2.55 < t 0 =- 1.699 
5. Decisión estadística: Se rechaza la Hp, puesto que te= -2.55 
cae en la zona de rechazo, la prueba resulta ser significativa, se 
acepta la hipótesis alterna. 
6. Conclusión: A partir de los resultados obtenidos se puede inferir 
que, el nivel literal obtiene mejores resultados en la prueba de 
salida, ello se debe el haber trabajado con los módulos 
didácticos. 
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Hipótesis especifica 2 
El nivel de la comprensión inferencia! influye significativamente con los 
aprendizajes de la comprensión lectora en los estudiantes del Sto ciclo 
de la especialidad de Educación lntercultural Bilingüe_Lengua Española 
de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle promoción 2007. 
1. Formulación de la hipótesis: 
Hp= Ji¡~ Jl2 
Ha= p 1 < 112 
p 1 : el nivel inferencia! antes de enseñar con modulo didáctico (entrada). 
p 2 : el nivel inferencia! después de enseñar con modulo didáctico 
(salida). 
Hp= el nivel inferencia! antes de enseñar con modulo didáctico obtiene 
mejores o iguales resultados que después de enseñar con modulo 
didáctico, en los alumnos de la especialidad de Educación 
lntercultural Bilingüe-Lengua Española, promoción 2007 
Ha= el nivel inferencia! antes de enseñar con modulo didáctico obtiene 
bajos resultados en comparación al nivel inferencia! después de 
enseñar con modulo didáctico, en los alumnos de la especialidad 




TABLA N° 3. 
CUADRO COMPARATIVO DE ENTRADA Y SALIDA DE LA PRUEBA, 
NIVEL INFERENCIAL 
NOMBRES Y APELLIDOS ENTRADA SALIDA 
ANAYHUACHACA CAHUANA, Yanet 6 8 
CABRERA ROJAS, Jennifer Sharon 4 6 
CANCHA YA ACERO, Miguel Angel 6 8 
CHACHI RAMIREZ, Nancy Guisilla 8 8 
COMPERITO ROBLES, Milton 4 6 
GUILLEN ROJAS, Edith Jennifer 8 8 
MAHUA ROMAINA, Urdí Kleiber 4 6 
MAMANI CONDORI, Fredy 8 8 
PACHECO ROJAS, Patricia Jacqueline 6 8 
QUISPE PEREZ, Elio 8 8 
RODRIGUEZ CAJAS, Edisa 6 6 
RODRIGUEZ CARRASCO, DINA 4 6 
ROQUE VASQUEZ, Wilder 6 6 
TOLEDO MILLA, Katherine Jems 4 6 
TSAJUPUT WAJAJAY, María Luisa 4 8 
VASQUEZ LEON, Gloria 6 8 
YUBAU CHIWAN, Eleazar 2 2 
CHAMBI CHUQUILLATA, DINA 2 4 
CONDORI GAVILAN, Judith 8 8 
HUAMAN ESCALANTE, Donato Alberto o 6 
LIMAS LOPEZ, Lisver 2 6 
LOMAS MAJIN, Alex 4 4 
LUJAN BONIFACIO, Michel Andy 6 8 
MALDONADO PAREDES, Stefani María 4 4 
MANRIQUE RAMIREZ, Vladimir Anthony 8 6 
MANRIQUE VEGA, Markeli Magali 6 6 
ORDONEZ PAYANO, Galdino Robinson 6 6 
PONCE GUERRERO, Rosa Viviana 6 8 
QUISPE CORDOVA, Edgar 4 8 
RAMIREZ MANRIQUE, Teodolinda 4 6 
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2. Nivel de significación: a = 0.05 
3. Selección y cálculo de la prueba estadística: 
t= valor estadístico del procedimiento. 
X= Valor promedio de las diferencias entre los 
momentos antes y después. t 
Sd = desviación estándar de las diferencias entre 
los momentos antes y después. 
N = tamaño de la muestra 
Se realizó el cálculo de la prueba t de student mediante el programa 
estadistico SPSS, mostrando los siguientes resultados: 
Estadísticos de muestras relacionadas 
Desviación Error tí p. de 
Media N trp. la media 
INFERENCIAL ENTRADA 5.13 30 2.080 .380 
INFERENCIAL SALIDA 6.53 30 1.570 .287 
Correlaciones de muestras relacionadas 
N Correlación Sig. 
Par1 INFERENCIAL ENTRADA y 
30 .611 .000 
INFERENCIAL SALIDA 
Prueba de muestras relacionadas 
Diferencias relacionadas 
.!!! 95% Intervalo de e Cll confianza para la :§ "C "' m ~ ci. '6 -~ ~ ~ diferencia 
Cll g e 
t gl Media w Superior Inferior 
INFERENCIAL 









De acuerdo a la tabla mostrada, el t calculado es: t e = -4.583 
4. Regiones críticas: se establece la zona de rechazo y la zona de 
aceptación 
De acuerdo a los valores de la función distribución acumulativa T de 
student, se calcula el t (1-a,n-1). 
-t 0= t (a,n-1) 
- t 0 = t (0.05,30-1) 
- t 0 = -1.699 
- t 0 = -1.699 
t e = - 4.583 < t 0 =- 1.699 
5. Decisión estadística: Se rechaza la Hp, puesto que te= - 4.583 
cae en la zona de rechazo, la prueba resulta ser significativa, se 
acepta la hipótesis alterna. 
6. Conclusión: A partir de los resultados obtenidos se puede inferir 
que, el nivel inferencia! obtiene mejores resultados en la prueba 
de salida, ello se debe el haber estudiado con los módulos 
didácticos. 
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Hipótesis especifica 3 
El nivel de comprensión crítico valorativo influye significativamente con 
los aprendizajes de producción de textos en los estudiantes del Sto ciclo 
de la especialidad de Educación lntercultural Bilingüe-Lengua Española, 
de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle promoción 2007. 
1. Formulación de la hipótesis: 
Hp= f.lt ~ Jlz 
Ha= p 1 < p 2 
p 1 : nivel critico o valorativo antes de enseñar con modulo didáctico 
(entrada). 
p 2 : nivel critico o valorativo después de enseñar con modulo didáctico 
(salida). 
Hp= el nivel critico o valorativo antes de enseñar con modulo didáctico 
obtiene mejores o iguales resultados que después de enseñar con 
modulo didáctico, en los alumnos de la especialidad de Educación 
lntercultural Bilingüe-Lengua Española, promoción 2007 
Ha= el nivel critico o valorativo antes de enseñar con modulo didáctico 
obtiene bajos resultados en comparación al nivel critico o valorativo 
después de enseñar con modulo didáctico, en los alumnos de la 




CUADRO COMPARATIVO DE ENTRADA Y SALIDA DE LA PRUEBA EN EL 
NIVEL CRITICO O VALORATIVO 
NOMBRES Y APELLIDOS ENTRADA SALIDA 
ANAYHUACHACA CAHUANA, Yanet 6 6 
CABRERA ROJAS, Jennifer Sharon 3 3 
CANCHA YA ACERO, Miguel Angel 6 8 
CHACHI RAMIREZ, Nancy Guisilla 3 6 
COMPERITO ROBLES, Milton 3 9 
GUILLEN ROJAS, Edith Jennifer 6 9 
MAHUA ROMAINA, Urdí Kleiber o 3 
MAMANI CONDORI, Fredy 3 3 
PACHECO ROJAS, Patricia Jacqueline 6 9 
QUISPE PEREZ, Elio 6 9 
RODRIGUEZ CAJAS, Edisa 6 12 
RODRIGUEZ CARRASCO, DINA 9 9 
ROQUE VASQUEZ, Wilder 3 12 
TOLEDO MILLA, Katherine Jems 3 9 
TSAJUPUT WAJAJAY, María Luisa 3 6 
VASQUEZ LEÓN, Gloria 9 6 
YUBAU CHIWAN, Eleazar o 3 
CHAMBI CHUQUILLATA, DINA 3 6 
CONDORI GAVILAN, Judith 9 6 
HUAMAN ESCALANTE, Donato Alberto o 9 
LIMAS LOPEZ, Lisver 3 6 
LOMAS MAJIN, Alex 3 6 
LUJAN BONIFACIO, Michel Andy 9 9 
MALDONADO PAREDES, Stefani María 3 6 
MANRIQUE RAMIREZ, Vladimir Anthony 9 6 
MANRIQUE VEGA, Markeli Magali 9 6 
ORDONEZ PAYANO, Galdino Robinson 6 9 
PONCE GUERRERO, Rosa Viviana 3 9 
QUISPE CORDOVA, Edgar o 9 
RAMIREZ MANRIQUE, Teodolinda 6 3 
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2. Nivel de significación: a = 0.05 
3. Selección y cálculo de la prueba estadística: 
t= valor estadístico del procedimiento. 
t-
X= Valor promedio de las diferencias entre los 
momentos antes y después. 
Sd = desviación estándar de las diferencias entre 
los momentos antes y después. 
N = tamaño de la muestra 
Se realizó el cálculo de la prueba t de student mediante el programa estadístico 
SPSS, mostrando los siguientes resultados: 
Estadísticos de muestras relacionadas 
Error tí p. de la 
Media N Desviación típ. media 
CRITICO ENTRDA 4.60 30 2.920 .533 
CRITICO SALIDA 7.07 30 2.532 .462 
Correlaciones de muestras relacionadas 
N Correlación Sig. 
Par1 CRITICO ENTRDA y 
30 .167 .378 
CRITICO SALIDA 
Prueba de muestras relacionadas 
Diferencias relacionadas e 
95% Intervalo de CD 
'() 1i! ·o ci. confianza para la mci. ~.!!~ e.. ·:;:: = OCDCD diferencia m :g e 1::: -o E 
a w i:i) 
Media Superior Inferior t gl 
1 CRITICO ENTRDA 
- CRITICO SALIDA -2.467 3.530 . 645' 
-3.785 . -1.148 -3.827 29 .001 
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De acuerdo a la tabla mostrada, el t calculado es: t e = -3.827 
4. Regiones críticas: se establece la zona de rechazo y la zona de 
aceptación 
De acuerdo a los valores de la función distribución acumulativa T de 
student, se calcula el t (1-a,n-1). 
-t 0=t(a,n-1) 
- t o= t (0.05,30-1) 
- t 0 = -1.699 
- t 0 = -1.699 
te =- 3.827 < t 0 =-1.699 
5. Decisión estadística: Se rechaza la Hp, puesto que te= -3.827 
cae en la zona de rechazo, la prueba resulta ser significativa. Se 
acepta la hipótesis alterna. 
6. Conclusión: A partir de los resultados obtenidos se puede inferir 
que, El nivel crítico o valorativo obtiene mejores resultados en la 
prueba de salida, ello se debe el haber estudiado con los 
módulos didácticos. 
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DISCUCIÓN DE RESULTADOS 
1. A partir de los resultados obtenidos se puede inferir que, el aprendizaje 
de la comprensión de lectura obtiene mejores resultados después de 
enseñar con los módulos didácticos a los estudiantes del 5to ciclo de la 
especialidad de Educación lntercultural Bilingüe-Lengua Española, de la 
Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle promoción 2007. 
2. A partir de los resultados obtenidos se puede inferir que, el nivel literal 
obtiene mejores resultados en la prueba de salida, ello se debe el 
haber trabajado con los módulos didácticos. 
3. A partir de los resultados obtenidos se puede inferir que, el nivel 
inferencia! obtiene mejores resultados en la prueba de salida, ello se 
debe el haber estudiado con los módulos didácticos. 
4. A partir de los resultados obtenidos se puede inferir que, El nivel crítico o 
valorativo obtiene mejores resultados en la prueba de salida, ello se 
debe el haber estudiado con los módulos didácticos. 
5. Los módulos didácticos de comprensión de lectura influyen 
significativamente en el aprendizaje de los estudiantes del 5to ciclo de la 
especialidad de Educación lntercultural Bilingüe-Lengua Española, de la 
Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle promoción 2007. 
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CONCLUSIONES 
1. En la aplicación de la prueba de entrada del módulo de comprensión de 
lectura y su influencia con el aprendizaje de los estudiantes de la 
especialidad de Educación lntercultural Bilingüe-Lengua Española, de la 
promoción 2007 se aplicaron tres sesiones en función a las dimensiones 
de la variable dependiente; literal integrada por 10 ítems, inferencia!, 
constituida por 4 preguntas y la crítico o valorativo con 4 ítems 
2. La Técnica empleada fue un examen acerca de la comprensión de 
lectura, el instrumento utilizado es el cuestionario de preguntas, dirigido 
a los estudiantes de la especialidad de Educación lntercultural Bilingüe-
Lengua Española, en la primera sección: LITERAL, se aplicó 10 
preguntas, cada una de ellas vale un punto, en la segunda sección: 
INFERENCIAL, por 5 preguntas, cada una de ellas vale dos puntos, en 
la tercera sección: CRITICO O VALORATIVO, 5 preguntas, cada una de 
ellas vale dos puntos. 
3. El módulo de comprensión de lectura como recurso didáctico, se ha 
constituido en un instrumento de desarrollo de aprendizajes en los 
estudiantes de la especialidad de Educación lntercultural Bilingüe-
Lengua Española. 
4. Con el trabajo de campo se demuestra que el nivel de comprensión 
literal influye significativamente en los aprendizajes de expresión y 
comprensión oral en los estudiantes del 5to ciclo de la especialidad de 
Educación lntercultural Bilingüe-Lengua Española, de la Facultad de 
Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle promoción 2007. 
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S. Con la prueba de hipótesis se infiere que el nivel de la comprensión 
inferencia! influye significativamente con los aprendizajes de la 
comprensión lectora en los estudiantes del Sto ciclo de la especialidad 
de Educación lntercultural Bilingüe_Lengua Española de la Facultad de 
Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle promoción 2007. 
6. Se infiere que el nivel de comprensión crítico valorativo influye 
significativamente con los aprendizajes de producción de textos en los 
estudiantes del Sto ciclo de la especialidad de Educación lntercultural 
Bilingüe-Lengua Española, de la Facultad de Ciencias Sociales y 
Humanidades de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán 
y Valle promoción 2007. 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 
APLICACIÓN DE UN MÓDULO DIDÁCTICO DE COMPRENSIÓN DE LECTURA PARA MEJORAR EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO EN LOS ESTUDIANTES DE LA 
ESPECIALIDAD DE EDUCACIÓN INTERCUL TURAL BIUNGOE-LENGUA ESPAAOLA DE LA UNE ENRIQUE GUZMÁN Y VALLE 
PLANTEAMIETO DEL 
PROBLEMA 
¿De qué manera la 
aplicación de un 
módulo didáctico de 
comprensión de lectura 
influye en los 
aprendizajes 
significativos de los 
estudiantes del Sto ciclo 
de la especialidad de 
Educación lntercultural 
Bilingüe-Lengua 
Española, de la 
Facultad de Ciencias 
Sociales y 
Humanidades de la 
Universidad Nacional 
de Educación Enrique 




¿De qué manera el 
nivel de comprensión 
literal influye 
significativamente con 
los aprendizajes de la 
expresión y la 
comprensión oral en los 
estudiantes del Sto ciclo 
de la especialidad 
Educación lntercultural 
Bilingüe-Lengua 
Española de la 
Facultad de Ciencias 
Sociales y 
OBJETIVOS 
Determinar la influencia 
del módulo didáctico de 
comprensión de lectura 
en los aprendizajes 
significativos de los 
estudiantes del Sto ciclo 
de la especialidad de 
Educación lntercultural 
Bilingüe-Legua 
española, de la 
Facultad de Ciencias 
Sociales y 
Humanidades de la 
Universidad Nacional 
de Educación Enrique 
Guzmán y Valle 
promoción 2007 
HIPOTESIS 
La aplicación de un 
módulo didáctico de 
comprensión de lectura 
influye con los 
aprendizaje significativo 
de los estudiantes del 




Española, de la 
Facultad de Ciencias 
Sociales y 
Humanidades de la 
Universidad Nacional 
de Educación Enrique 
Guzmán y Valle 
promoción 2007. 
Objetivos específicos 1 Hipótesis específicas 
Analizar la influencia 
del nivel de 
comprensión literal en 
los aprendizajes con la 
expresión y 
comprensión oral en los 
estudiantes del Sto ciclo 
de la especialidad de 
Educación lntercultural 
Bilingüe-Lengua 
Española . de la 
Facultad de Ciencias 
Sociales y 
Humanidades de la 
El nivel de comprensión 
literal influye en los 
aprendizajes de 
expresión y 
comprensión oral en los 
estudiantes del Sto ciclo 
de la especialidad de 
Educación lntercultural 
Bilingüe-Lengua 
Española, de la 
Facultad de Ciencias 
Sociales y 
Humanidades de la 
Universidad Nacional 










Se aplicará una prueba 
de entrada y salida 
Variable 1 
Independiente 
La aplicación de un 
módulo didáctico de 







La población objetivo de la 
investigación será · los 
estudiantes de la 
especialidad de Educación 
lntercultural Bilingüe-
Lengua Espaflola de la 
Facultad de Ciencias 
Sociales y Humanidades 
de la UNE Enrique 
Guzmán y Valle. 
Muestra 
Estudiantes de la 
especialidad de Educación 
lntercultural Bilingüe-
Lengua Espaflola, 











Humanidades de la 
Universidad Nacional 
de Educación Enrique 
Guzmán y Valle 
promoción 2007? 
¿De qué manera el 
nivel de comprensión 
inferencia!, influye en 
los aprendizajes de la 
comprensión lectora en 
los estudiantes del Sto 
ciclo de la especialidad 
de Educación 
lntercultural Bilingüe-
Lengua Española, de la 
Facultad de Ciencias 
Sociales y 
Humanidades de la 
Universidad Nacional 
de Educación Enrique 
Guzmán y Valle 
promoción 2007? 
¿De qué manera el 
nivel de comprensión 
crítico valorativo influye 
con los aprendizajes de 
producción de textos 
con los estudiantes del 




Española, de la 
Facultad de Ciencias 
Sociales y 
Humanidades de la 
Universidad Nacional 
de Educación Enrique 
Guzmán . y Valle 
promociór{ 2007? 
Universidad Nacional 
de Educación Enrique 
Guzmán y Valle 
promoción 2007. 
Describir la influencia 
del nivel de 
comprensión inferencia! 
en los aprendizajes de 
la comprensión lectora 
en los estudiantes del 




Española, de la 
Facultad de Ciencias 
Sociales y 
Humanidades de la 
Universidad Nacional 
de Educación Enrique 
Guzmán y Valle 
promoción 2007 
El nivel de comprensión 
crítico valorativo influye 
significativamente con 
los aprendizajes de 
producción de textos en 
los estudiantes del Sto 
ciclo de la especialidad 
de Educación 
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DEFINICIÓN OPERACIONAL DE LAS VARIABLES 
APLICACIÓN DE UN MÓDULO DIDÁCTICO DE COMPRENSIÓN DE LECTURA PARA MEJORAR EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO EN LOS ESTUDIANTES DE LA 
ESPECIALIDAD DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE-LENGUA ESPAÑOLA DE LA UNE ENRIQUE GUZMÁN Y VALLE 
VARIABLES DIMENSIONES ITEMS 
INDICADORES 
VARIABLE INDEPENDIENTE -Distingue información relevante y 
secundaria. Cuestionario 
Módulo didáctico de comprensión de -Comprensión literal -Encuentra la idea principal 
lectura -Identifica relaciones causa-efecto. Cuestionario 
-Reconoce secuencias de una 
acción 
-Identifica los elementos de una 
acción 
-Identifica los elementos de una Cuestionario 
comparación. 
-Reconoce el sentido de las palabras 
polisémicas. 
Identifica el significado de los prefijos Cuestionario 
y sufijos. 
-Identifica los sinónimos y 
antónimos. Cuestionario 
-Comprensión inferencia! -Predice resultados 
-Infiere el significado de palabras 
desconocidas. 
-Infiere secuencias lógicas 
Infiere significados de frases hechas, 
según el contexto. 
l.nterpreta con corrección el lenguaje 
figurativo. 
Reconoce el texto variando algún 
hecho, personaje, situaciones. 
Preve un final diferente. 
Juzga el contenido de un texto 
Comprensión crítico valorativo -Distingue un hecho de un 
comportamiento. 
-Manifiesta las reacciones que les 
provoca un determinado texto 




-Aprendizaje de la expresión y la 
comprensión oral 
-Aprendizaje de la comprensión 
lectora 
-Aprendizaje de la producción de 
textos 
-Entonación adecuada a la 
naturaleza del discurso. 1 Cuestionario 
-Expresión con voz audible para 
todos los oyentes. 1 Cuestionario 
-Fluidez en la presentación de las 
ideas. 
-Adecuado uso de los gestos y la 1 Cuestionario 
mi mica, 
-Participación pertinente y oportuna. 
-Capacidad de persuasión. 1 Cuestionario 
-Expresión clara de las ideas. 
-Desarrollo del pensamiento crítico 
-El propósito del lector. 
-El tipo de texto. 
-La complejidad del texto. 
-Los conocimientos previos del 
lector. 
-El lenguaje empleado. 
-El asunto o tema sobre el cual se va 
a tratar. 
-Los tipos de textos y su estructura. 
-Las características de la audiencia a 
quien se dirige el texto. 
-Los aspectos lingüísticos y 
gramaticales (corrección, cohesión, 
coherencia). 
-Las características del contexto 
comunicativo (adecuación). 
-Las estrategias para escribir el texto 
y para la autorregulación del mismo. 
-Los recursos para editar el texto. 
PRUEBA DE ENTRADA 
APLICACIÓN DE UN MÓDULO DIDÁCTICO DE COMPRENSIÓN DE LECTURA PARA MEJORAR EL 
APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO EN LOS ESTUDIANTES DE LA ESPECIALIDAD DE EDUCACIÓN 
INTERCUL TURAL BILINGÜE-LENGUA ESPAÑOLA DE LA UNE ENRIQUE GUZMÁN Y VALLE 
CUESTIONARIO 
Objetivo 
Demostrar la aplicación de un módulo didáctico de comprensión lectora que mejore el 
desarrollo del aprendizaje significativo 
NIVEL DE TRADUCCIÓN (Comprensión literal) 1 O puntos 
Marca con un aspa X la opción correcta. 
1. ¿Qué observaba Singu cuando subía a la piedra amarilla? 
a) Miraba a los sirvientes de la hacienda. 
b) Miraba la quebrada. 
e) Veía el vuelo de las calandrias. 
d) Veía los árboles frutales. 
2. ¿Quiénes se posaban sobre los Lúcumos? 
a) Las torcazas. 
b) Las golondrinas. 
e) Las calandrias. 
d) Los picaflores. 
3. ¿Cómo era hijo solo? 
a. Un perro con el rabo metido entre las piernas. 
b. Un perro vagabundo y hambriento. 
c. Un perro escuálido de color amarillo. 
d. Tenía manchas redondas de color claro. 
4. ¿A quién pertenecía Singu como sirviente? 
a) Don Andrés. 
b) DonÁngel. 
e) Don Cipriano. 
d) Don Adalberto. 
5. ¿Qué funciones cumplía Singu en la hacienda? 
a) Era peón, capataz, hacía Jos mandados y hacendado a la vez. 
b) Era peón, sirviente, hacia los mandados y todo cuanto se le encargara. 
e) Era capataz, no hacía los mandados porque Hijo Solo lo hacía por él. 
d) Sirviente pero también administraba la hacienda de don Adalberto. 
6. ¿A quién le pertenecía los molinos, los campos de cebada y trigo, los aldeas 
de la haciendas y las minas? 
a) A Singucha. 
b) A Don Adalberto. 
e) A Don Ángel 
d) A los indios. 
7. Era huéñano recogido, recibió ordenes desde que pudo caminar: 
a) Hijo solo. 
b) Singu. 
e) El sirviente. 
d) Don Alejo. 
8. ¿Quién había desbarrancado en la noche a doce vacas lecheras 
espantándolas al abismo. 
a) Hijo solo 
b) Los peones. 
e) Don Adalberto 
d) Singucha. 
9. ¿Qué le ocurrió a Don Alberto después del incendio? 
a) Fue herido de gravedad y tuvieron que llevarlo al hospital de la ciudad. 
b) El incendio en su hacienda, hizo que él decidiera cambiar y se amistara con los 
demás. 
e) No le ocurrió nada, pero tomó una acritud de venganza y secuestró a hijo solo. 
d) El incendio afectó a la hacienda, pero no a don Adalberto. 
10. ¿Por qué lanzaron a hijo solo al río? 
a) No les gustaba el ladrido de perros. 
b) Odiaban a los perros. 
e) No querían perros por la hacienda. 
d) Para que no sienta las fechorías que hacían los otros. 
NIVEL DE INTERPRETACION (Comprensión lnferencial) 8 puntos. 
1. ¿Por qué Lucas Huayk' o era un lugar temido por la gente del pueblo? 
a) Porque había peleas entre los indios 
b) Porque cada uno mantenía una tonta rivalidad, que no tenía sentido. 
e) Porque quemaban viva a la gente. 
d) Porque había mucho conflicto entre los hacendados. 
2. ¿Por qué peleaban los hacendados siendo hermanos? 
a) Porque se querían mucho y era una forma de hacerse notar. 
b) Porque mantenían una tonta rivalidad que no tenía sentido. 
e) Porque de esa manera demostraban quién era el más inteligente. 
d) Porque así venían más turistas a Lucas Huayk'o. 
3. Qué quiso decir el autor con la siguiente expresión: 
"La velocidad de las palomas le oprimía el corazón; en cambio, el vuelo 
de las calandrias se retrataba en su alma. Vivamente lo regocijaba" 
a) El sonido del vuelo de las palomas suena - como golpes al alma - y el vuelo 
suave de las calandrias representan la ternura. 
b) El vuelo de las palomas representan la desgracia y el de las calandrias, la 
alegría. 
e) El aleteo de la palomas son desagradables, el de las calandrias son regocijo. 
d) Ambas aves alegran el ambiente. 
4. Qué sensación te produce cuando el autor dice: "Te pareció que el sonido 
del río movía los árboles y mostraba las pequeñas flores blancas y rosadas, 
aún los resplandores internos, de tonos oscuros, de las flores rosadas". 
a) Un día en el campo. 
b) Un día jugando con mi perro. 
e) La orilla del rio en el campo. 
d) La orilla del río Lucanas - Huayk' o. 
NIVEL DE EXTRAPOLACIÓN (Crítico valorativo) 12 puntos. 
1. Interpreta la siguiente expresión: 
Yo, pues, soy Singucha. Tu dueño de la otra vida. Juntos hemos estado. Tú 
me has lamido, yo te daba queso fresco, leche también, harto. ¿Por qué te 
fuiste? 
2. Qué significa la expresión: "La tierra es para quien la trabaja". (Juan Velazco 
Alvarado) 
3. ¿Qué opinión te merece la condición social de Singu? 
___________________________________ , __ _ 
4. ¿Quiénes protegen mejor a los animales y con ello el medio ambiente? 
PRUEBA DE SALIDAD 
APLICACIÓN DE UN MÓDULO DIDÁCTICO DE COMPRENSIÓN DE LECTURA PARA MEJORAR EL 
APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO EN LOS ESTUDIANTES DE LA ESPECIALIDAD DE EDUCACIÓN 
INTERCULTURAL BILINGÜE-LENGUA ESPAÑOLA DE LA UNE ENRIQUE GUZMÁN Y VALLE 
Cuestionario 
Objetivo 
Demostrar la aplicación de un módulo didáctico de comprensión lectora que mejore el 
desarrollo del aprendizaje significativo 
NIVEL DE TRADUCCIÓN (Comprensión literal) 1 O puntos 
Marca con un aspa X la opción correcta. 
1. ¿Quiénes integraban la familia del cacique? 
a) Chullachaqui, Coranke. 
b) Chullachaqui, Nara, la niña. 
e) La niña, Coranke, el indio. 
d) Coranke, Nara, la niña. 
2. ¿Qué rasgos distinguía a Nara de otras mujeres? 
a) Su trabajo. 
b) Su belleza. 
e) Su habilidad. 
d) Su fidelidad. 
3. ¿Qué características 'tenía el Chullachaqui? 
a) Vestía una rica túnica y se adamaba la cabeza. 
b) Era un caballero elegante y galante. 
e) Puede tomar la forma del animal que se le antojaba. 
d) Se transformaba algunas veces en pájaro. 
4. ¿Por qué la niña era como una hermosa flor de la selva? 
a) La belleza de la niña era como las flores. 
b) La suavidad de su piel era como las hojas delicadas. 
e) Se parecía a su madre por su belleza. 
d) Tenía la belleza de Nara y el vigor de Coranke. 
5. En la primera visita del Chullachaqui Nara se dejó: 
a) Engañar a primera vista. 
b) Dominar por el Chullachaqui. 
e) Convencer por el Chullachaqui. 
d) En ningún momento se dejó persuadir. 
6. ¿Por qué el Chullachaqui fue rechazado? 
a) Por que tenía un pie de cabra y otro de gente. 
b) Por que Nara sabía que era hombre malo. 
e) Tenía una personalidad muy sólida. 
d) Por amor al cacique Coranke. 
7. ¿Cada qué tiempo visitaba el Chullachaqui a Nara y para qué? 
a) Venía sencillamente para observarla. 
b) Llegaba de improviso cada año. 
e) La visitaba cada seis meses para llevársela. 
d) Venía cada 8 meses para darle regalos. 
8. ¿Quién es el personaje principal de la leyenda? 
a) El Chullachaqui. 
b) La bella N ara. 
e) El cacique Coranke. 
d) La hija de Nara. 
9. ¿A quién se llevó el malo de Chullachaqui? 
a) Al niño indígena. 
b) A los animales de la selva. 
e) A la hermosa niña. 
d) A la bella Nara. 
1 O. ¿En qué la convirtió Chullachaqui a la niña? 
a) En un pájaro inalcanzable. 
b) En un animal salvaje. 
e) En un pájaro carpintero. 
d) En ave hermoso. 
NIVEL DE INTERPRETACION (Comprensión lnferencial) 1 O puntos. 
5. En la tribu secoya del cacique koranke por qué construían sus cabañas con 
tallos de palmera y techadas con hojas de la misma planta. 
e) Porque era más fresco y limpio. 
f) Porque se protegía de las inundaciones. 
g) Porque espantaba a los mosquitos. 
h) Porque era más práctico para construir una cabaña. 
6. ¿Por qué en la selva el valiente koranke trajinaba entre la caza y la guerra? 
e) Porque donde ponía el ojo clavaba la flecha. 
f) Porque tenía que comer y también pelear con animales salvajes. 
g) Porque utilizaba el garrote de madera dura para cazar animales. 
h) Porque le parecía un deporte cazar animales. 
7. Los habitantes de la selva realizaban sus tejidos con: 
e) Lana de oveja. 
f) Algodón 
g) Fibras vegetales. 
h) Algodón y shambira. 
8. ¿Por qué el Chullachaqui se podía convertir en el animal que él deseaba?. 
e) Para observar a la bella Nara. 
f) Tenía poderes especiales. 
g) Estaba enamorado de Nara. 
h) Porque se le antojaba. 
9. ¿Te gustaría ser como el Chullachaqui?. ¿Por qué? 
NIVEL DE EXTRAPOLACIÓN (Crítico valorativo) 1 O puntos. 
5. ¿Crees que en la selva habitan todavía hombres como el valiente de 
Koranque?: 
6. ¿Existirá en la selva mujeres como la bella Nara? 
7. ¿Con qué clase de personas podrías comparar al poderoso Chullachaqui? 
8. ¿Qué haríamos para conservar y proteger nuestra selva peruana? 
9. ¿A Chullachaqui no le importó la vida del indio ni tampoco la del niño?. ¿Por 
qué? 
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MóDULO DE COMPRENSIÓN 
LECTORA 






1. La lectura 
La lectura es un elemento de la comunicación escrita que consiste en la recep-
ción del mensaje que a través del texto o discurso emite el emisor o escritor. 
a) En el acto de la comunicación intervienen tres elementos fundamentales. El 
emisor, el mensaje y el receptor. En la comunicación gráfica o escrita, el que escribe o 
escritor es el emisor, el texto o escrito es el mensaje y el que lee o lector es el recep-
tor. 
b) Se denomina comunicación escrita porque se lleva a cabo a través del gra-
fema o representación gráfica del signo, y está basada en la comunicación oral que es 
la expresión primera de todo ser humano. 
e) La lectura es un acto de recepción del mensaje que consiste en sentir, -com-
prender y valorar el contenido del discurso. Todo esto se hace a través de la acción de 
leer que viene a ser un proceso de interacción entre el lector y el texto, proceso me-
diante el cual el primero intenta satisfacer (obtener una información pertinente para) 
los objetivos que guían la lecturá. 
d) El texto es el discurso escrito cuyo fin es la lectura; sin lectura no se comple-
taría la función del texto y es en esencia el signo lingüístico que permite la comunica-
ción. 
De lo que se puede colegir diciendo con la pedagoga Miriam Velázquez 
(2003:11), que "La lectura es una actividad intelectual superior, consciente que estimu-
la el pensar en sus más altas formas, permite satisfacer las necesidades humanas y 
estéticas, de forma ennoblecedora y constructiva" 
1.1. Características de la lectura 
1.- Es un elemento receptivo de la comunicación escrita, sin ella no se comple-
taría el proceso comunicativo y consiste en hacer funcionar las estructuras mentales 
del idioma del acuerdo al ordenamiento expresivo y de las secuencias mentales del 
contenido. 
2.- Es un proceso intelectual que se inicia con la captación de la imagen gráfi-
ca del signo lingüístico a través de las sensaciones y percepciones, y luego se proce-
de al ejercicio de la inteligencia y el razonamiento hasta llegar a la comprensión y va-
loración de lo leído. '?- -
3.- Consiste en decodificar el texto, es decir comprender el texto teniendo en 
cuenta las mínimas formas de la'expresión a través de la cohesión textual hasta llegar 
a sus complejas estructuras expresivas. Como también la captación de la idea prihci-
pal hasta las abstracciones de contenido de acuerdo a la coherencia en la naturaleza 
del texto. 
1.2. Clases de lectura 
1.2.1. De acuerdo a la actitud del lector 
La lectura oral es una práctica fundamental en el proceso de la lectura porque 
se asocia la imagen acústica con la imagen gráfica y ayuda a la compresión el texto 
cuando se lee de acuerdo a la conformación del discurso. 
La lectura silenciosa es la práctica que se hace del discurso escrito cuando ya 
se ha adquirido las condiciones de comprensión gráfica y es fundamental para la in-
vestigación y el estudio. 
1.2.2. De acuerdo al fin de la lectura 
La lectura aplicativa o instrumental es aquella que se usa en la práctica de la 
vida coÜdiana. 
La recreativa es la lectura de solaz y entretenimiento a base de textos de 
agrado y satisfacción. 
La lectura comprensiva es la lectura cognitiva donde funciona la capacidad de 
razonamiento y análisis del texto. 
La valorativa es aquellaJectura que motiva opinión, comentario.o crítica. 
1.2.3. De acuerdo a la naturaleza del texto 
La lectura literal es aquella donde la importancia del texto está en el contenido 
de lo que se dice y funciona en un nivel denotativo del lenguaje. De esta manera po-
demos hablar de la información que explica requisitos, condiciones y aplicaciones de 
algún asunto; 
e De la lectura expositiva donde· el mensaje encierra maneras de formular la 
realidad tratada desde un punto de vista individual 
s La lectura científica donde se requiere condiciones de especialización para la 
comprensión de los textos de ciencia. 
• La lectura periodística o de prensa donde la noticia del mensaje juega un 
papel importante y su duración fugaz y perentoria. 
• La lectura cronológica se refiere a la lectura de hechos históricos en sus dife-
rentes formas: testimonios, textos, pruebas, etc. · 
o La lectura documental es aquella de uso inmediato y mediato a través de car-
tas, oficios, solicitudes, partidas y otros. 
La lectura literaria es la lectura del goce estético basada en el texto· artístico 
que tiene como fin la valoración y la motivación a la creatividad; es así como tenemos: 
o La lectura de textos en· prosa está basada en la naturaleza de la forma ex-
presiva que puede ser expositiva, narrativa, descriptiva o poética. 
• La lectura de textos en verso que en especial es la lectura de la poesía, se 
da a través de los versos tradiciones (métrica, ritmo y rima) y los versos libres 
(conformados por los recursos expresivos poéticos) 
• La lectura de textos de interdicción o diálogo que abarca los reportajes, co-
loquios y soliloquios. En la literatura se da en los dramas, comedias, tragedias, 
etc. 
2. La tipología textual 
Se entiende por textos todas aquellas emisiones habladas o escritas de cual-
quier longitud (desde un enunciado a un libro entero) que tengan unidad. Un texto es 
el resultado de un acto de comunicación, cuya extensión y cárácter dependen de la 
intención del hablante; intención que puede ser doble: 
• Comunicativa: voluntad de trasmitir una información 
• Elocutiva: Deseo de lograr un determinado efecto 
En la lingüística del texto la preocupación por clasificar los textos -construir una 
tipología- desempeñó un papel central desde su constitución. El tratamiento de los 
tipos de textos (también clases de textos o géneros) ha tenido diferentes modos de 
abordaje. 
2.1. El texto narrativo 
Narrar es relatar uno o varios hechos, que han tenido lugar a través del tiempo. Es-
tas acciones se relacionan con personajes y se encaminan a un desenlace. El texto narrati-
vo hace descubrir un mundo construido en una sucesión de acciones que se transforman en 
una cadena progresiva, por lo que existe secuencialidad y causalidad en el modo de organi-
zar la información. Los textos narrativos relatan hechos vividos por un personaje real o ima-
ginario en un cierto período de tiempo, ya sea en algunos instantes o bien en un periodo 
indeterminado de tiempo. Durante este· lapso se produce un proceso de transformación y el 
personaje pasa de un estado inicial a un estado final. 
Un texto narrativo se organiza en relación con el desarrollo de .los hechos en el 
tiempo; por lo tanto, la estructura de la narración obedece a una secuencia temporal, 
es decir, sigue el paso del tiempo. 
2.1.1. Elementos de la narración 
Los elementos fundamentales de toda narración son: 
• La acción {lo que sucede) 
• El tiempo (cuándo ocurren los hechos) 
• Los caracteres (persona que la realizan 
• El ambiente (medio en que se produce) 
A) La acción. Formémonos la idea que estamos narrando ordenadamente, en forma 
organizada y progresiva. 
El movimient9 es una de las leyes fundamentales de toda narración, ya que de 
forma progresiva concatenamos unas escenas con otras hasta llegar al desenlace. El 
orden resulta imprescindible, ya que la confusión desorienta al lector. La estructura 
más simple es aquella que desarrolla los hechos en forma cronológica, presentando a 
los personajes conforme van apareciendo en la historia. 
La estructura de la narración se divide en tres partes: 
• Exposición (presentación de hechos, personajes y ambientes) .. 
• Nudo (desarrollo de los hechos en serie) 
• Desenlace (solución de la situación planteada). 
B) Los caracteres. En toda narración se cuentan hechos en los que intervienen· per-
sonas, aunque también puede darse el caso de que aparezcan animales o cosas per-
sonificadas con cualidades humanas (por ejemplo, en las fábulas). En el proceso de 
· creación de los personajes el autor ejerce una labor meticulosa de observación, intro-
duciéndose dentro de su personaj~ y presentándolo como un ser vivo, capaz de moti-
var y ser motivado, de sufrir y hacer sufrir, con todas las contradicciones, vicios y virtu-
des propias de un hombre de carne y hueso. 
En la mayor parte de las ocasiones, los rasgos físicos y psicológicos del perso-
naje se irán revelando conforme avance el relato. En el proceso de crear personajes 
debemos observar los siguientes principios: 
Un buen creador de caracteres ha de ser un observador sagaz. Métase dentro 
del personaje. Cale en el hombre para descubrir la verdad que todos escondemos de-
ntro de la máscara social. Preséntelo como un ser vivo, 
Capaz de motivar y ser motivado, de sufrir y hacer sufrir, y con todas sus con-
tradicciones, manías, vicios y virtudes. 
No ponga de relieve todos los rasgos físicos o psicológicos del personaje. Pre-
sente sólo aquéllos que mejor lo acusan y definen. 
Es mejor no informar al lector directamente sobre el modo de ser del personaje. 
Su personalidad debe irse descubriendo a través del relato -por sus contrastes, por lo 
que dice y hace, y por lo que los demás piensan de él. 
Use el diálogo para revelar la psicología de los personajes. A través del diálogo 
ellos exponen directamente sus sentimientos, ideas y opiniones y lo hacen mediante 
un lenguaje particular,. el suyo, que expresa su edad, profesión, carácter y tempera-
mento. 
C) El ambiente. En el desarrollo del carácter humano influyen múltiples .factores de 
orden fisiológico, sociológico o hereditario. Pero, además, el hombre es en parte con-
dicionado por su circunstancia; es decir, por el ambiente histórico y social en que vive. 
El medio -familiar, profesional, geográfico, etc.- contribuye a modelar su psicología y 
su moral. 
La c;reación de un buen marco tempo-espacial le da a lo narrado un fondo de 
autenticidad -una tercera dimensión- que de otro modo no se lograría. 
D) El tiempo. Hay dos clases de tiempos. 
a) Aquel en el que se desarrolla la historia 
b) Aquel en el que se desarrolla la intriga o relato 
Dependiendo de estos tiempos, el relato puede incluir ciertas variaciones en su 
ordenación: 
• Orden lineal de los acontecimientos; * información sobre hechos pasados -
"analepsis" 
• Prolepsis o anticipación del futuro; 
• Anacrónica - desajuste entre el orden de los sucesos y de lo narrado 
2.2. El texto descriptivo 
Describir es explicar en forma detallada y ordenada, cómo son los lugares, las 
personas, los objetos. Gracias a la descripción, podemos ambientar la acción, hacien-
do aparecer una atmósfera con más credibilidad. Gracias a la descripción, los hechos 
pueden detenerse y preparar el escenario para los que siguen los textos descriptivos 
nos señalan cómo ~on los objetos, las personas, los espacios, las situaciones, los 
animales, las emociones, los sentimientos. 
2.2.1. Tipos de descripción. 
Toda descripción, para su realización, requiere la selección de la información 
más important~. el orden de esa información en el espacio y en el tiempo; de lo gene-
ral a lo concreto: 
2.2.1.1. Descripción de un objeto 
La descripción de objetos dirige la atención del lector hacia detalles importantes 
y dan verosimilitud al relato. 
Cómo describir un objeto. La descripción de objetos dirige la atención del lector 
hacia detalles importantes y dan verosimilitud al relato .. 
Para describir un objeto se detallan sus rasgos característicos: forma, tamaño, 
impresión que produce ... Y si el objeto tiene diferentes partes, se enumeran y detallan 
ordenadamente. 
En las descripciones de objetos suelen emplearse términos específicos; por 
ejemplo, en la descripción de un reloj de pared se usan palabras como caja, esfera, 
manillas, pesas, péndulo. 
Un método para describir objetos consiste en comparar un objeto con otro. Al 
comparar podemos utilizar dos tipos de rasgos: 
• Los rasgos diferenciales de cada objeto. Son las características que distinguen 
a unos objetos de otros. 
• Los rasgos comunes a las cosas que comparamos. Son las -características que 
hacen que podamos agrupar a los seres en clases. 
Para comparar hay que tener en cuenta lo siguiente: 
Se deben comparar variables análogas. Al comparar _a objetos podemos observar el 
tamaño, la forma, la materia, el precio, la procedencia. 
Se deben indicar las semejanzas y las diferencias. 
Se debe ordenar la comparación. Primero las semejanzas y después las diferencias o 
viceversa. 
2.3. El texto argumentativo 
La argumentación es una variedad discursiva con la cual se pretende defender 
una opinión y persuadir de ella a un receptor mediante pruebas y razonamientos, que -
están en relación con diferentes: la lógica (leyes del razonamiento humano), la dialéc-
tica (procedimientos que se ponen en juego para probar o refutar algo) y la retórica 
(uso de recursos lingüísticos con el fin de persuadir movilizando resortes no raciona-
les, como son los afectos, las emociones, las sugestiones, etc.). 
- 2.3.1. Aspectos pragmáticos 
Corno acto comunicativo un texto argumentativo es un enunciado en eL que un 
emisor dirige a un receptor un argumento o razón para hacerle admitir una conclusión. 
El emisor es el constructor del discurso con el que pretende persuadir al recep-
tor, influir en él para que modifique su pensamiento o para que actúe de un modo 
determinado. Su actitud es subjetiva, pero intenta que su actitud tenga una aparente 
objetividad. Por otro lado, si la argumentación quiere ser efectiva, habrá de tener en 
cuenta el receptor a quien va dirigida. 
2.3.2. Aspectos estructurales 
Como en todo tipo de texto, la organización de las ideas es fundamental para 
alcanzar el objetivo que se propone el autor: en este caso, convencer al receptor de 
una determinada idea. La estructura de contenidos de un texto argumentativo ha de 
explicarse siempre en relación con esta intención comunicativa. Aunque hay una gran 
variedad de estructuraciones posibles. 
2.3.3. Tipos de argumentos y formas de argumentación 
Entre los tipos de argumentos, tenemos: 
2.3.3.1. El argumento mediante ejemplos. Se toman en cuenta los casos particula-
res como anécdotas, cuentos, metáforas, citas literarias, etc.; se utilizan para extraer 
una regla general. 
2.3.3~2. El argumento analógico. Aquí aparece un paralelismo; es decir, aparece el 
argumento y otro hecho; una forrna de aclaración que facilita su comprensión por parte 
de los destinatarios. En este tipo de argumento, existe una relación de semejanza en-
, 
tre los dos hechos. 
2.3.3.3. El argumento de probabilidades. Se apoya en datos estadísticos o en el · 
cálculo de probabilidades; se sustenta en bases reales. 
2.3~3.4. El argumento de presunción. Se apoya en principios de verosimilitud. El 
autor de un texto argumentativo puede tratar de demostrar la tesis que defiende no 
sólo mediante la utilización de argumentos en favor de sus ideas. Por el contrario, es 
frecuente la inclusión de argumentos que las refuten,. para a continuación destruirlos 
. mediante razonamientos lógicos. Se trata de una técnica agresiva con la que demos-
trará a sus lectores u oyentes que todas las objeciones posibles a su tesis han sido 
comprobadas e invalidadas. 
2.4. El texto expositivo 
Un texto expositivo tiene como función establecer una relación de influencia en-
tre el locutor e interlocutor; el locutor, en el momento mismo de su enunciación, se 
atribuye y atribuye roles al interlocutor, provocando en éste la reacción que él desea. 
El locutor presenta el tema de manera que el interlocutor también sienta un interés 
personal. Otra función es la de revelar el punto de vista interno del locutor en relación 
a lo que él dice sobre el mundo, el propósito referencial. Este propósito se sitúa en el 
universo de discurso del hablante. Por último, un. texto expositivo puede testimoniar 
cómo el habla de un tercero se impone al locutor, éste se convierte en su relator al 
exponer lo que dice el otro y cómo lo dice. 
2.4.1. Propiedades del texto expositivo 
En estos textos se trata de brindar al interlocutor una información abstracta que 
pueda resultarle útil o necesaria; su misión es dar una información objetiva de cual-
quier tema en forma acumulativa; en cuanto a su presentación, ésta debe ser clara y 
ordenada; su formulación debe ser razonada (idea central, hipótesis, demostración), 
por lo que requiere conocimiento del tema que se explica y un desarrollo progresivo y 
articulado de sus ideas. 
Desde una perspectiva pragmática, lo descriptivo se refiere a un procedimiento 
discursivo que puede combinarse con el narrativo y el argumentativo al interior de un 
mismo texto. 
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EL HIJO SOLO 
Por: José María Arguedas 
Llegaban por bandadas las torcazas a la 
hacienda y el ruido de sus alas azotaba el techo de 
calamina. En cambio las calandrias llegaban solas, 
exhibiendo sus alas; se posaban lentamente sobre los 
lúcumos, en las más altas ramas, y cantaban. 
A esa hora descansaba un rato, Singu, el pe-
queño sirviente de la hacienda. Subía a la piedra ama-
rilla que había frente a la puerta faisa de la casa; y 
miraba la quebrada, el espectáculo del río al anoche-
cer. Veía pasar las aves que venían del sur hacia la 
huerta de árboles frutales. 
La velocidad de las palomas le oprimía el co-
razón; en cambio, el vuelo de las calandrias se retra-
taba en su alma, vivamente lo regocijaba. Los otros 
pájaros comunes no le. atraían. Las calandrias canta-
ban cerca, en los árboles próximos. A ratos, desde el 
fondo del bosque, llegaba la voz tibia de las palomas. 
Creía Singu que de ese canto invisil?le brotaba la no-
che; porque el canto de la calandria ilumina como luz, 
vibra como ella, como el rayo de un espejo. Singu se 
sentaba sobre la piedra. Le extrañaba que precisa-
mente al anochecer se destacara tanto la flor de los 
duraznos. Le parecía que el sonido del río movía los 
árboles y mostraba las pequeñas flores blancas y ro-
sadas, aun los resplandores internos, de tonos oscu-. 
ros, de las flores rosadas. 
Estaba mirando el camino de la huerta, cuando vio entrar en el callejón empedrado 
del caserío, un perro escuáiido, de color amarillo. Andaba husmeando, con el rabo metido 
entre las piernas. Tenía "anteojos"; unas manchas redondas de color claro, arriba de los 
ojos. Se detuvo frente a la puerta ~falsa. Empezó a lamer el suelo donde la cocinera había 
echado el agua con que lavó las ollas. Inclinó el cuerpo hacia atrás; alcanzaba el agua sucia 
. estirando el cuello. Se agazapó un poco. Estaba atento, para saltar y echarse a correr si 
alguien abría Ia puerta. Se hundieron aún más los costados de su vientre; resaltaban los 
huesos de las piernas; sus orejas se recogieron hacia atrás; eran oscuras, por las puntas. 
Singu buscaba un nombre. Recordaba febrilmente nombres de perros. -¡Hijo Solo! 
-le dijo cariñosamente-. ¡Hijo Solo! ¡Papacito! ¡Amarillo! ¡Niñito! ¡Niñito! 
Como no huyó, sino que lo miró sorprendido, alzando la cabeza, dudando Singuncha · 
siguió hablándole en quechua, con tono cada vez más familiar. 
-¿Has venido por fin a tu dueño? ¿Dónde has estado, en qué pueblo, con quién? 
Se bajó de la piedra, sonriendo. El perro no se espantó, siguió mirándolo. Sus ojos 
también eran de color amarillo, el iris negro se contraía sin decidirse. 
-Yo, pues, soy Singuncha. Tu dueño de la otra vida. Juntos hemos estado. Tú me 
has lamido, yo te daba queso fresco, leche también; harto. ¿Por qué te fuiste? 
Abrió la puerta. De la leche que había para los señores echó apresuradamente bas-
tante, en un plato hondo; y corrió. Estaba aún ahí el perro sorprendido, dudando. Puso el 
plato en el s'uelo. "Hijo Solo" se acercó casi temblando. Y bebió la leche. Mientras lamía 
haciendo ruido con las fauces, sus orejitas se recogieron nuevamente hacia arriba; cerró un 
poco los ojos. Su hocico, como las puntas de las orejas, era negro. Singuncha puso los de-
dos de sus dos manos sobre la cabeza del perro,· conteniendo la respiración, tratando de no 
parecer ni siquiera un ser vivo. No huyó el perro, cesó un instante de lamer el plato. Tam-
bién él paralizó su aliento; pero se decidió a seguir. Entonces Singuncha pudo acariciarle las. 
orejas. 
Jamás había visto un animal más desvalido; casi sin vientre y sin músculos. "¿No 
habrá vuelto de acompañar a su dueño, desde la otra vida?", pensó. Pero viéndole la barri-
ga, y la forma de las. patas, comprendió que era aún muy joven. 
Sólo los perros maduros pueden guiar a sus dueños, cuando mueren en pecado y 
necesitan los ojos del perro para caminar en la oscuridad de la otra vida. 
Se abrazó al cuello de Hijo Solo. Todavía pasaban bandadas de palomas por el aire; 
y algunas calandrias, brillando. 
Hacía tiempo que Singu no sentía el. tierno olor de un perro, la suavidad del cuello y 
de su hocico. Si el señor no lo admitía en la casa, él se iría, fugaría a cualquier pueblo o 
estancia de la altura, donde podían necesitar pastores. No lo iban a separar del compañero 
que Dios le había mandado hasta esa profunda quebrada escondida. Debía ser cierto que 
Hijo Solo fue su perro en el mundo_ incierto de donde vienen los niños. Le había dicho eso al 
perro, sólo para engañarlo; pero si él había oído, si le había entendido, era porque así tenía 
que suceder; porque debían encontrarse allí, en Lucas Huayk'o, la hacienda temida y odiada 
en cien pueblos. ¿Cómo, por qué mandato Hijo Solo había llegado hasta ese infierno odio-
so? ¿Por qué no se había: ido, de frente, por el puente, y había escapado de Lucas Huayk'o? 
-¡Gringo! ¡Aquí sufriremos! Pero no será de hambre -le dijo- comida hay, harto. 
Los patrones pelean, matan sus animales; por eso dicen que Lucas Huayk'o es infierno. Pe-
ro tú eres de Singuncha, "endio" sirviente. ¡Jajay! ¡Todo tranquilo para mí! ¡Vuela torcacita! 
¡Canta tuyay, tuyacha! ¡Todo tranquilo! 
Abrazó al perro,. más estrechamente; lo levantó un poco en peso. Hizo que la cabeza 
triste de Hijo Solo se apoyara en su pecho. Luego lo miró a los ojos. Estaba aún desconcer-
tado. Sonriendo, Singucha alzó con una mano el hocico del perro, para mirarlo más deteni-
damente, e infundirle confianza. 
Vio que el iris de los ojos del perro clareaba. Él conocía como era eso. El agua de los 
remansos renace así, cuando la tierra de los aluviones va asentándose. Aparecen los colo-
res de las piedras del fondo y de los costados, las yerbas acuáticas ondean sus ramas en la 
luz del agua que va clareando; los peces cruzan sus rayos Hijo Solo movió el rabo, despa-
cio, casi como un gato; abrió la boca, no mucho; chasqueó la lengua, también desp¡::¡cio. Y 
sus ojos se hicieron transparentes. No deseaba ver más el Singuncha; no esperaba más del 
mundo. 
Le siguió el perro. Quedó tranquilo, echado sobre los pellejos en que el cholito dorm-
ía, junto a la despensa, en una habitación fría y húmeda, debajo del muro de la huerta. 
Cuando llovía o regaban, rezumaba agua por ese muro. · 
Quizá los perros conocen mejor al hombre que nosotros a ellos. Hijo Solo compren-
dió cuál era la condición de su dueño. No salió durante días y. semanas del cuarto. ¿Sabía 
también que los dueños de la hacienda, los que vivían en esta y en la otra banda se odiaban 
a muerte? ¿Había oído las historias y rumores que corrían en los pueblos sobre los señores 
de Lucas Huayk'o? 
-¿Viven aún los dos? -se preguntaban en las aldeas-. ¿Qué han derrumbado es-
ta semana? ¿Los cercos, las tomas de agua, los andenes? 
-Dicen que don Adalberto ha desbarrancado en la noche doce vacas lecheras de su 
hermano. Con veinte peones las rodeó y las espantó al abismo. Ni la carne han aprovecha-
do. Cayeron hasta el río. Los pumas y los cóndores están despedazando a los animales 
finos. 
¡Anticristos! 
¡Y su padre vive! 
¡Se emborracha! ¡Predica como diablo contra sus hijos! Se aloca. 
¿De dónde, de quién vendrá la maldición? 
No criaban ya animales caseros ninguno de los dos señores. No criaban perros. Pod-
ían ser objetos de venganza, fáciles. · 
Lucas Huayk'o arde. Dicen que el sol es allí peor. ¡Se enciende! ¿Cómo vivirá la 
gente 
Los viajeros pasan corriendo el puente. 
Sin embargo Hijo Solo conquistó su derecho a vivir en la hacienda. Él y su dueño 
procedieron con sabiduríá Un perro allí era necesario más que en otros sitios y hogares. 
Pero los habían 111atado a balazos, con veneno o ahorcándolos en los árboles, a todos los 
que ambos señores criaron, en esta y en la otra banda. 
Los primeros ladridos de Hijo Solo fueron escuchados en toda la quebrada. Desde lo 
alto del corredor, Hijo Solo ladró al descubrir una piara de mulas que se acercaban al puen-
te. Se alarmó el patrón. Salió a verlo. Singu corrió a defenderlo. 
- ¿Es tuyo? ¿Desde cuándo? 
- Desde la otra vida, señor -contestó apresuradamente el sirviente. 
-¿Qué? 
-Juntos, pues, habremos nacido, señor. Aquí nos hemos encontrado. Ha venido so-
lito. En el caJiejón se ha quedado, oliendo. Nos hemos conocido. Don Adalberto no le va ha 
hacer caso. De "endio" es, no es de werak'ocha. Tranquilo va cuidar la hacienda. 
- ¿Contra quién? ¿Contr~ t;ll c:riminal de mi hermC!no? ¿No sabes que Don Adalber-
to come sangre? · · · · 
-Perro de mí es, pues, ~~ñQf. Tr~nql!ilo va ª lªdrflr. No C:Pntra Pofl Acjalberto. 
Hijo Solo los escuchaba inquieto. Miraba al dueño de la hacienda, con esa cristalina 
luz que tenía en los ojos, desde la tarde en que fue alimentado y saciado por Singuncha, 
junto a la puerta falsa de la casa grande. 
-Es simpático; chusco. Lo matarán sin duda -dijo Don Ángel-. Se desprecia a los 
perros. Se les. mata fácil. No hay condena por eso. Que se quede, pues, Singuncha. No te 
separes de él. Que ladre poco. Te cuidará cuando riegues de noche la alfalfa. Enséñale que 
no ladre fuerte. Le beberá la sangre siempre, ese Caín. ¿Cómo se llama? Su ladrar ha traí-
do recuerdos a la quebrada. 
-Hijo Solo, patrón . 
. Movió el rabo. Miró al dueño, con. alegría. Sus ojos amarillos tenían la placidez de la 
luz, no del. crepúsculo sino del sol declinante, que se posaba sobre las cumbres ya sin ardor, 
dulcemente, mientras las calandrias cantaban desde los grandes árboles de la huerta. 
"Más fácil es ver aquí un perro muerto. Ya no tengo costumbre de verlos vivos. Allá 
él. Quizá mi hermano los despache a los dos juntos. Volverán al otro mundo, rápido". 
El dueño de la hacienda bajó al patio, hablando en voz baja. 
No se dieron cuenta durante mucho tiempo. El perro exploró toda la hacienda, por la 
banda izquierda que pertenecía a Don Ángel. No escandalizaba. Jugaba en el campo con el 
pequeño sirviente. Se perdía en la alfalfa floreada; corría a saltos, levantando la cabeza, 
para mirar a su dueño. Su cuerpo amarillo, lustroso ya, por el buen trato, resaltaba entre el 
verde feliz de la alfalfa y las flores moradas. Singuncha reía. · 
-¡Hijos de Dios en medio de la maldición! -decía de ellos la cocinera. 
El perro pretendía atrapar a los chiwillos que vivían en los bosques de retama de los 
pequeños abismos. El chiwillos tiene vuelo lento y bajo; da la impresión de que va a caer, 
que está cansado. El perro se lanzaba, anhelante, tras de los chiwillos, cuando cruzaban los 
campos de alfalfa buscando los árboles que orillaban las acequias. El Singuncha reía a car-
cajadas. La misma absurda pretensión hacía saltar· al perro, la orilla del río, cuando veía 
pasar a los patos, que eran raros en Lucas Huayk'o. 
Singu era becerro, ayudante de cocina, guía de las yuntas de aradores, vigilante de 
los riegos, espantador de pájaros, mandadero. Todo lo hacía con entusiasmo. Y desde que 
encontró a su perro Hijo Solo, fue aún más diligente. Había trabajado siempre. Huérfano 
recogido, recibió órdenes d~sde que pudo caminar. 
Lo alimentaron bien, con suero, leche, desperdicios de la comida, huesos, papas y 
cuajada. El patrón lo dejó al cuidado de las cocineras. Le tuvieron lástima. 
Era sanguíneo, de ojos vivos. No era tonto. Entendía bien las órdenes. No lloraba. 
Cuando lo enviaban al campo, ·le llenaban la bolsa con mote y queso. Regresaba 
cantando y silbando. Los señores peleaban, procuraban quitarse peones. Los trataban bien 
por eso. El otro, Don Adalberto, tenía los molinos, los campos de cebada y trigo, las aldeas 
de la hacienda, y las minas. Don Ángel los alfalfares, la huerta, el ganado, el trapiche. Singu 
no tomaba parte aún en la guerra. La matanza de los animales, los incendios de los campos 
de trigo, las peleas, se producían de repente. Corrían; el patrón daba órdenes; traían los 
caballos. Se armaban de látigos y lanzas. El patrón se ponía un cinturón con dos fundas de 
pistolas. Partían al galope. La quebrada pesaba, el aire parecía caliente. La cocinera lloraba. 
Los árboles se mecían con el viento; se inclinaban mucho, como si estuvieran condenados a 
Glosario: 
Bandadas: Número· ere-
cido de aves que vuelan 
juntas. 
Hacienda: Finca agríco-
la. Cúmulo de bienes que 
uno tiene. 
Fauces: parte posterior de 
la boca de los mamíferos. 
· Escuálido: Suéio, asque-
roso, flaco. 
Diligente: Cuidadoso, 
activo y preciso. 
Trapiche: Molino para 
extraer el jugo de algunos 
frutos o productos de la 
tierra, como la aceituna y 
la caña de azúcar. 
Tuyacha: De tuya, nom-




Chiwillos: Nombre del 
ave en diminutivo. 
Jakakllu: Ave típica de 
Apurimac. 
derrumbarse; las sombras vibraban sobre el agua. 
Singuncha bajaba hasta el puente. El tropel de los 
caballos, los insultos en quechua de los jinetes, su 
huída por el camino angosto; todo le confirmaba que 
en Lucas Huayk'o, de veras, el demonio salía a des-
plegar sus alas negras y a batir el viento desde las 
cumbres. 
Hubo un período de calr:na en la quebrada; co-
incidió con la llegada de Hijo Solo. 
-Este per!o puede ser más de lo que parece 
-comentó Don Angel semanas después. Pero sor-
prendieron a Hijo Solo, en medio del puente, al me-
diodía. 
Singuncha gritó, pidió auxilio. Lo envolvieron 
con un poncho, le dieron dos puntapiés. 
Oyó que el perro caía al río. El sonido fue hon-
do, no como el de un pequeño animal que golpeara 
con su desigual cuerpo la superficie del remanso. A él 
lo dejaron con un costal sucio amarrado al cuello. 
Mientras se arrancaba el costal de la cabeza 
huyeron los emisarios de Don Adalberto. Los pudo ve~ 
aún en el recodo del camino, sobre la tierra roja del 
barranco. 
Nadie había oído los gritos del becerrero. El 
remanso brillaba, tenía espuma en el centro, donde se 
percibía la corriente. Singu miró el agua. Era transpa-
rente, pero honda. Cantaba con voz profunda; no sólo 
ella, sino también los árboles y el abismo de rocas de 
1~ orilla, y los loros altísimos que viajaban por el espa-
CIO. 
Singu no alcanzaría jamás a Hijo Solo. Iba a 
lanzarse al agua, dudó y corrió después, sacudiendo 
su pantalón remendado, y su ponchito de ovejas. Pasó 
a la otra banda, a la del demonio Don Adalberto. Bajó 
al remanso. Era profundo p,ero corto. Saltando sobre 
las piedras como un pájaro, más !íbero que las cabras, 
siguió por la orilla, mirando el agua, sin llorar. Su ros-
tro brillaba, parecía sorber el río. 
¡Era cierto! Hijo Solo luchaba, a media agua. El 
Singuncha se lanzó a la corriente, en la zona del vado. 
Pudo sumergirse. Siempre llevaba, a manera de cuchi-
llo, un trozo de fleje que él había afilado en las pie-
dras. Pero el perro estaba ya aturdido y boqueando. El 
río los llevó lejos, golpeándolos en las cascadas. Cer-
ca del recodo, tras el que aparecían los molinos de 
Don Adalberto, Singuncha pudo agarrarse de las ra-
mas de un sauce que caían a la corriente. Luchó fuerte, y salió a la orilla, arrastrando al pe-
rro. 
Se tendieron en la arena, Hijo Solo boqueaba, vomitaba agua como un odre. Singun-
cha empezó a temblar, a rechinar los dientes. Tartamudeando maldecía a Don Adalberto, en 
quechua: "Excremento del infierno, posma del demonio. Que el sol te derrita como a las ve-
las que los condenados llevan a los nevados. ¡Te clavarán con cadenas en la cima de Auki-
mana; Hijo Solo comerá tus ojos, tu lengua, y vomitará tu pestilencia, como ahora! ¡Vamos a 
vivir, pues!" 
Se calentó en la arena el perro; puso su cabeza sobre el cuerpo del Singuncha; mo-
viendo sus "anteojos", lo miraba. Entonces lloró Singu. 
- ¡Papacito! ¡Flor! ¡Amarillito! ¡Jilguero! 
Le tocaba las manchas redondas que tenía en la frente, sus "anteojos". 
-iVamos a matar a Don Adalberto! ¡Dice Dios quiere! -le dijo. 
Sabía. que en los bosques de retama y lambras de Los Molinos cantaban las torcazas 
más hermosas del mundo. Desde centenares de pueblos venían los forasteros a hacer mo-
ler su trigo a Lucas Huayk'o, porque se afirmaba que esas palomas eran la voz del Señor, 
sus criaturas. Hacían turnos que duraban meses, y Don Adalberto tenía peones de sobra. 
Se reía de su hermano., 
· -¡Para mí cantan, por orden del cielo, estas palomas! -decía-. Me traen gente de 
· cinco provincias. 
Escondido, Singuncha rezó toda la tarde. Oyó, llorando, el canto de las torcazas que 
se posaron en el bosque a tomar sombra. Al anochecer se encaminó hacia Los Molinos. 
Pasó frente al recodo del río; iba escondiéndose tras los arbustos y las piedras. Llegó frente 
al caserío donde residía bon Adalberto; pudo ver los techos de calamina del primer molino, 
del más alto cortq un retazo de su camisa, y lo deshizo, hilo tras hilo; escarmenándolas con 
las uñas, formó una mota con las hilachas, las convirtió en una mecha suave. 
Había escogido las piedras, las había probado. Hicieron buenas chispas; prendieron 
fuerte aún a plena luz del sol. 
Más tarde vendrían "concertados" a la orilla del río a vigilar, armados de escopetas. 
Anochecía. Los patitos volaban a poca altura del agua. Singu los vio de cerca; pudo gozar 
contemplando las manchas rojas de sus alas y las ondas azules, brillantes, que adornaban 
sus ojos y la cabeza. '· 
¡Adiós niñitas¡ -les dijo en voz alta. 
Sabía que el sonido del río apagaría su voz. Pero agarró del hocico al Hijo Solo para · 
que no ladrase. El ladrido de los perros corta todo~ los sonidos que brotan de la tierra. 
Tupidas matas de retama seca escalaban la ladera, desde el río. No las quemaban ni 
las tumbaban, porque vivían allí las torcazas. Llegaron palomas en grandes bandadas y em-
pezaron a cantar. 
Singuncha escogió hojas secas de yerbas y las cubrió con ramas viejas de k'opayso 
y retama. No oía el canto. Su corazón ardía. Hizo chocar los pedernales junto a la mecha. 
Varios trozos de fuego cayeron sobre el trapo deshilachado y lo prendieron. Se agachó; de 
rodillas mientras con un brazo tenía al perro por el cuello, sopló la llama que se formaba. 
Despacio, a pocos, sopló. Y casi de pronto se alzó el fuego. Se retorcieron las ramas. Una 
llamarada empezó a lamer el bosque, a devorarlo. 
- ¡Señorcito Dios! ¡Levanta fuego! ¡Dale la vuelta! ¡Cuida! -gritó alejándose, y vol-
vió a arrodillarse sobre la arena. 
Se quedó un buen rato en el río. Oyó gritos, y tiros de carabina y dinamita. Volvió hacia el 
remanso. Más allá del recodo, cerca del vado, se lanzó al río. Hijo Solo aulló un poco y lo 
siguió. Llegaban las palomas a esta banda, a la de Don Ángel volando descarriadas, cayen-
do a los alfalfares, tonteando por los aires. 
Pero Singu se iba ya; no prestaba oído ni atención verdaderos a la quebrada; subía 
hacia los pueblos de altura. Con su perro, lo tomarían de pastor en cualquier estancia; o el 
Señor Dios lo haría llamar con algún mensajero, el Jakakllu o el Patrón de Santiago. Enton-
ces seguiría de frente, hasta las cumbres; y por algún arcoíris escalaría al cielo, cantando a 
dúo con el Hijo Solo. 
- ¡Amarillito! ¡Jilguero! -iba diciéndole en voz alta, mientras cruzaban los campos 
de alfalfa, a la luz de las llamas que devoraban la otra banda de la hacienda. En la quebrada 
se avivó más ferozmente la guerra de los hermanos caínes. Porque Don Adalberto no murió 
en el incendio. 
DURANTE DE LA LECTURA 
1. Subraya el nombre de los perso~ajes y los lugares dónde transcurren los hechos. 
2. Nombra a los tipos de aves y árboles que se mencionan en la lectura. 
3. ¿Cómo es el paisaje que describe el autor? 
4. ¿Existe una relación del título con el contenido del texto? ¿Por qué? 
0ESPU~SDELALECTURA 
Nivel de traducción 
1. ¿Que observaba Singu cuando subía a la piedra amarilla? 
a) Miraba a los sirvientes de la hacienda. 
b) Miraba la quebrada. 
e) Veía el vuelo de las calandrias. 
d) Veía los árboles frutales. 
2. ¿Quiénes se posaban sobre los Lúcumos? 
a) Las torcazas. 
b) Las golondrinas. 
e) Las calandrias. 
d) Los picaflores. 
3. ¿Cómo era hijo solo? 
a. Un perro con el rabo metido entre las piernas. 
b. Un perro vagabundo y hambriento. 
c. Un perro escuálido de color amarillo. 
d. Tenía manchas redondas de color claro. 
4. ¿A quién pertenecía Singu como sirviente? 
'a) Don Andrés. 
b) Don Ángel. 
e) Don Cipriano. 
d) Don Adalberto. 
5. ¿Qué funciones cumplía Singu en la hacienda? 
a) Era peón, capataz, hacía los mandados y hacendado a la vez. 
b) Era peón, sirviente, hacia los mandados y todo cuanto se le encargara. 
e) Era capataz, no hacía los mandados porque Hijo Solo lo hacía por él. 
d) Sirviente pero también administraba la hacienda de don Adalberto. 
6. ¿A quién le pertenecía los molinos, los campos de cebada y trigo, los aldeas de 
la haciendas y las minas? 
a) A Singucha. 
b) A Don Adalberto. 
e) A Don Ángel 
d) A los indios. 
7. Era huérfano recogido, recibió ordenes desde que pudo caminar: 
a) Hijo solo. 
b) Singu. 
e) El sirviente. 
d) Don Alejo. 
8. ¿Quién había desbarrancado en la noche a doce vacas lecheras espantándolas al 
abismo. 
a) Hijo solo 
b) Los peones. 
e) Don Adalberto 
d) Singucha. 
9 .. ¿Qué le ocurrió a Don Alberto después del incendio? 
a) Fue herido de gravedad y tuvieron que llevarlo al hospital de la ciudad. 
b) El incendio en su hacienda, hizo que él decidiera cambiar y se amistara con los de-
más. 
e) No le ocurrió nada, pero tomó una acritud de venganza y secuestró a hijo solo. 
d) El incendio afectó a la hacienda, pero no a don Adalberto. 
1 O. ¿Por qué lanzaron a hijo solo al río? 
a) No les gustaba el ladrido de perros. 
b) Odiaban a los perros. 
e) No querían perros por la hacienda. 
d) Para que no sienta las fechorías que hacían los otros. 
Nivel de interpretación 
11. ¿Por qué Lucas Huayk'o era uaí lugar temido por la gente del pueblo? 
a) Porque había peleas ·entre los indios 
b) Porque cada uno mantenía una tonta rivalidad, que no tenía sentido. 
e) Porque quemaban viva a la gente. 
d) Porque había mucho conflicto entre los hacendados. 
12. ¿Por qué peleaban los h_acendados siendo hermanos? 
a) Porque se querían mucho y era una forma de hacerse notar. 
b) Porque se quedaría una tonta rivalidad que no tenía sentido. 
e) Porque de esa manera demostraban quién era el más inteligente. 
d) Porque así venían más turistas a Lucas Huayk·o. 
13. Que quiso decir el autor con la siguiente expresión: "La velocidad de las palomas le 
oprimía el corazón; en cambio, el vuelo de las calandrias se retrataba en su alma. Viva-
mente lo regocijaba" 
a) El sonido del vuelo de las palomas suena - como golpes al alma y el vuelo suave de 
las calandrias representan la ternura. 
b) El vuelo de las palomas representan la desgracia y el de las calandrias, la alegría. 
e) El aleteo de la palomas son desagradables, el de las calandrias son regocijo. 
d) Ambas aves alegran el ambiente. 
14. Que sensación te produce cuando el autor dice: "Te pareció que el sonido del río 
movía Jos árboles y mostraba las pequeñas flores blancas y rosadas, aún los resplando-
res internos, de tonos oscuros, de las flores rosadas". 
a) Un día en el campo. 
b) Un día jugando con mi perro. 
e) La orilla del rio en el campo. 
d) La orilla del rio Lucanas- Huayk'o. 
'Nivel de extrapolación 
.. 15.1nterpreta la siguiente expresión: Yo, pues, soy Singucha. Tu dueño de la otra vida. 
Juntos hemos estado. Tú me has lamido, yo te daba queso fresco, leche también, harto. 
¿Por qué te fuiste? 
16. ¿Qué opinión te merece la condición social de Singu? 
17. ¿Quiénes protegen mejor a los animales y con ello el medio ambiente? 
'-·· 
No SE DEBE ATENTAR CONTRA EL DERECHO A LA VIDA 
Antes de la lectura 
¿Qué te hace pensar 
el título de este artí-
culo? 
. ¿Hablar de atentar es 
también una . forma 
de violencia? . . 
Justificado rechazo ha causado en la ciudadanía la con-
troversia! iniciativa, aprobada en la Comisión Especial Revisora 
del Código Penal, para despenalizar el aborto y la eutanasia. 
En el fondo resulta enervante que, contra lo que manda la 
Carta Magna, se abra súbitamente vías para conculcar el derecho a 
la vida; y en las formas, llama negativamente la atención y genera 
_ suspicacias tanto el secretismo con el que se ha manejado el tema 
en la comisión, cuanto la postura contradictoria de algunos de sus 
miem_bros, sobre todo los que representan al sector Justicia. 
De acuerdo con el proyecto, se despenalizaría el mal llama-
do aborto eugenésico, para impedir el nacimiento de un feto con 
alguna supuesta malformación, así como el llamado aborto sentimental, cuando la mujer ha sido 
víctima de violación sexual. 
Respecto de la eutanasia, se abre la posibilidad de que un juez pueda eximir de san-
ciones "cuando la muerte hubiera sido solicitada de modo consciente por el enfermo, herido 
o quien sufrió graves quemaduras". ¿Solicitada a quién? ¿Cómo y por qué? 
Todo esto es realmente absurdo y debe ser corregido a la brevedad posible. La vida es un 
derecho fundamental, por lo que nadie puede arrogarse la facultad de decidir quién vive y quién no. 
Dicho principio consustancial a la naturaleza humana y al desarrollo de la civilización ha sido in-
corporado a los principales cuerpos legales dentro del Estado de derecho, que estamos obligados · 
a respetar. 
En nuestro país, la Constitución Política, en su artículo 2, señala enfáticamente que ''toda 
persona tiene derecho a la vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica y física y a su libre 
desarrollo y bienestar. El concebido es sujeto de derecho en todo cuanto le favorece. Toda perso-
na tiene derecho a la igualdad ante la ley". A más de ello, nuestro país es suscriptor de tratados 
internacionales de defensa de la vida. 
Es ciertamente terrible que sucedan abortos clandestinos, pero la manera de enfrentar es-
ta cruda realidad no es dando facilidades para legalizar estas prácticas criminales, sino afirmando 
el derecho a la vida, mejorando la educación sexual y subrayando la responsabilidad de los pa-
dres y de la familia. En el caso de las violaciones, la situación es compleja, pero la Iglesia Católica 
y otras instituciones ya han anunciado que podrían acoger a estos niños, que además podrían ser 
dados en adopción. 
Y, en cuanto al aborto e1,.1genésico, ¿quién puede discriminar el nivel de malformación o dis-
capacidad necesario para autorizar un aborto? ¿Cómo se evitaría que esto se convierta en una ex-
cusa legal para generalizar el aborto? ¿Usando el mismo "razonamiento" podríamos también quitar 
la vida a un infante que adquiera un mal grave? ¿Y acaso no hemos pensado en el derecho que 
tienen esos niños a venir al mundo? ¿Y no vemos aquí y allá los otros talentos que tienen estos ni-
ños "discapacitados" y la felicidad y amor que proveen a sus familias? 
El asunto es polémico, pero no puede reducirse, como pretenden manipuladoramen-
te algunos, a enfrentar el derecho a la vida contra el derecho de la mujer "a decidir", sobre 
todo porque nadie debe decidir sobre la vida de otra persona o ser humano, distinto y único. 
Ayer en Madrid, con el lema "Cada vida importa", decenas de miles de españoles salieron a . . 
las calle$ a protestar contra un proyecto que facilita el aborto incluso a menores de edad y 
despenaliza el mal llamado aborto eugenésico. 
El Comercio, de modo consistente a lo largo de su trayectoria, defiende y promueve el dere-
cho a la vida que estipula la Constitución, también en el convencimiento de que es la mejor forma de 
promover una soci~dad optimista, de orden y de paz; y no uria de muerte, oscuridad y remordimien-
tos donde s~ elimina indiscriminadamente a inocentes que no pueden defenderse. 
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DURANTE LA LECTURA 
1. Identifica las ideas principales y secundarias del texto y subráyalas con rojo la princi-
pal y azul la secundaria. 
2. Escribe las ideas en orden de aparición. 
3. ¿El artículo 2 de la Constitución Política sí señala que el aborto es libre? Explica 
4. ¿Qué país extranjero se pronunció en relación al aborto y cómo lo hizo? 
DESPU~SDELALECTURA 
Nivel de traducción 
1. ¿En qué consiste el aborto eugenésico? 
a) Aborto forzado. 
b) Aborto voluntario. 
e) Aborto por discapacidad. 
d) Mejoramiento de la raza humana. 
2. ¿Qué significa la eutanasia? 
a) Muerte feliz. 
b) Dar muerte a una persona. 
e) Muerte autorizada. 
d) Quitar el sufrimientó. 
3. ¿Cuál es la postura de la Iglesia Católica en relación a las violaciones? 
a) No al aborto. 
b) La Iglesia adoptaría a los niños no deseados.· 
e) La Iglesia se encargaría por_ la salud y educación. 
d) La Iglesia se preocupa de los niños en abandono. 
Nivel de interpretación 
4. ¿Sería una medida idónea que se legalice el aborto en el Perú? ¿Por qué? 
5. Si se legaliza el aborto ¿a qué sector de la sociedad favorecería? 
a) A una minoría. 
b) A los ricos. 
e) A la gran mayoría. 
d) A los pobres. 
6. ¿Es la Iglesia Católica la indicada para albergar y sostener a los niños "no de-
seados" de todo el país? 
a) Sí podría albergar a todos. 
b) La lglésia tendría que planificar bien. 
e) La Iglesia declaró que sí podría. 
d) No podría albergar a todos. 
7. ¿De qué manera el diario El Comercio asegura promover el derecho a la vida? 
¿Explica por qué? 
Nivel de extrapolación 
8. ¿El machismo en ele Perú, permite que la mujer decida el número de hijos que 
desea tener? ¿Explica por qué? 
9. ¿Los gobiernos de turno respetan los derechos a la vida de los niños que mue-
ren por desnutrición o por friaje? ¿Explica por qué? 
1 O. En un mapa conceptual presenta los métodos anticonceptivos naturales, quí-
micos y quirúrgicos. Indicando sus ventajas y desventajas. 
Antes de la lectura 
¿Cómo te imaginas una 
·asamblea? 
¿Qué idea t~ siguiere el . 
tí~lo del cuento? :. 
.. icórioces al escritorJósé . 
. . . 
· ~aria Arguedas? 
'fi'Mt & 
ASAMBLEA DE GATOS 
Por: José María Arguedas 
Cierta vez, caminando un arriero de regreso a su 
hogar, le cerró la noche muy cerca de su pueblo, como el 
camino era una cuesta escarpada, se detuvo a descansar, 
esperando la salida de la luna para proseguir su viaje. 
Hacía poco que descansaba sentado en una piedra, 
cuando percibió el maullar de muchos gatos en la oscuridad. 
Observando con atención, vio que por el camino del pueblo 
subía un tropel de gatos negros, que se dirigían hacia una 
parte del cerro donde se abría una puerta grande, por cuyo 
vano se escapaba un chorro de luz. Los gatos penetraron 
por allí y todo quedó en silencio. 
Extrañado y lleno de curiosidad, el viajero dejó su asiento y se acercó cautelosamen-
te a la puerta. Un murmullo de voces, como de personas que discutían, se oía adentro. Se 
acercó más y vio una sala bien iluminada en cuyo centro, sentado en una silla, se hallaba el 
diablo y a su alrededor un gran número de gatos. 
El diablo tenía en la mano una larga lista con los nombres de los gatos. Llamó al pri-
mero y le preguntó qué cosa había urdido ese día. 
-He hecho pelear a dos casados -respondió el gato. ¡Muy bien! ¡Lo felicito camarada! 
-exclamó el diablo. 
Enseguida llamó a otro y le preguntó qué había hecho. 
-Yo he hecho un enredo a un soltero con una mujer casada. ¡Excelente! ¡Lo felicito!-
le replicó el diablo. 
Llamó un tercero y éste le informó que había enredado a un soltero con una mujer 
viuda. 
¡Muy mal! -gritó con ira el diablo- ¡Tú no has hecho nada! ¡Siéntate! 
Luego llamó a otro que dijo- yo he enredado a dos solteros 
-¡Eso no es trabajo! -volvió a gritar el diablo con enfado ¡Parece que no conocieran 
el oficio! 
El siguiente en ser llamado fue un gato de aspecto.fiero y ojos centelleantes, el cual 
respondió:- Yo he hecho que un hombre se emborrache y maltrate a su mujer hasta dejarla 
medio muerta- ¡Excelente trabajo! -Exclamó el diablo alborozado- es usted un digno colabo-
rador- ¡Por tanto lo condecoro con esta medalla! 
Los demás gatos aplaudieron cuando el gato de aspecto fiero fue condecorado. 
Después llamó a otro gato, quien dijo: 
-Yo he urdido para que un cura se niegue a decir misa- ¡Magnífico! Es usted un buen 
colaborador- replicó gozoso el diablo alcanzándole otra condecoración entre los aplausos 
de los demás. 
De este modo fueron sucesivamente informando todos los gatos de las fechorías que 
habían hecho aquel día. El último en hablar fue un gato a quien el arriero reconoció al punto 
ser el engreído de su casa. Con gran asombro lo escuchó decir lo siguiente: 
-Yo siempre hago pelear a mis dueños, entro en la cocina y malogro la comida para 
que mi amo le pegue a su mujer-. 
-Es usted un gran colaborados, y desde hoy lo nombro mi secretario:.. proclamó el 
diablo. 
Con esta última resolución se acabó la asamblea y la banda de gatos tomó el camino 
hacia el pueblo. 
A poco salió la luna inundando el valle con su luz de plata y el viajero continuó su ru-
ta deseoso de llegar cuanto antes a su hogar, para dar cuenta a su esposa del sensacional 
descubrimiento que acababa de hacer. Ya sabía por fin quién era el autor de sus tragedias 
familiares. 
Apenas llegado a su hogar, contó a su mujer todo lo que había visto en la asamblea 
de los gatos y la criminal complicidad del gato que criaban con tanto cariño. 
Al día siguiente ambos se pusieron al acecho .en la cocina. El gato no tardó en del a-
tarse a sí mismo, creyéndose solo fue a trajinar las ollas malogrando la comida. Pero cuatro 
furiosos ojos lo estaban espiando y aquella sería su última hazaña. El hombre armado de un 
palo de un artero garrotazo dio fin a sus maldades, sin que fuera a valerle el título de secre-
tario que recibiera de manos del diablo. 
DURANTE LA LECTURA 
1. Subraya el nombre de los personajes y los lugares donde transcurren los hechos. 
2. Anota al margen de la lectura las palabras que desconoces y trata de hallar su signi-
ficado según el contexto. 
3. Existe una relación directa entre el título y el contenido de la lectura. 
· 4. Anota la idea principal del primer párrafo. 
DESPUéSDELALECTURA 
Nivel de traducción 
1. ¿Por qué el arriero se detuvo a descansar en el camino y qué sintió en la oscuridad? 
a) De regreso a su hogar se detuvo a descansar. 
b) Le cerró la noche y percibió el maullar de muchos gatos. 
e) Se detuvo a descansar y percibió el ruido de gatos. 
d) Se cansó de seguir viajando y se puso a descansar. 
2. ¿Hacía donde se dirigía el tropel de gatos? 
a) Hacia una parte del cerro. 
b) Hacia el pueblo. 
e) Hacia una cueva. 
d) Hacia un escarpado. 
3. ¿Para qué se reunieron los gatos en asamblea? 
a) Para adular al diablo. 
b) Para divertirse de los mucho que hacían. 
e) Para informar sobre sus fechorías. · 
d) Para conversar cosas malas. 
4. ¿Quién la _presidía la ásamblea? 
a) El gato negro. 
b) El gato de ójos centellantes. 
e) Erdiablo. 
d) El gato del arriero. 
5. ¿Por qué fue condecorado uno de los gatos? 
a) Por ser fiel al diablo y a su amo. 
b) Por haber hecho pelear a dos casados. 
e) Por haber hecho que un hombre borracho eje medio muerta a su mujer. 
d) Por haber conseguido que sus dueños se vuelvan a casar.· 
6. ¿Por qt:Jé se enfurecía el diablo? 
a) Cuando los gatos hacían sus maldades pero a la vez no las realizaban. 
b) Cuando los gatos no realizaban bien su maldades. 
e) Cuando los gatos si realizaban bien· sus maldades. 
d) Cuando los perros no realizaban bien s,us maldades. 
Nivel de interpretación 
7. ¿Qué habría pasado si el arriero continuaba su viaje? 
8. ¿Piensas que el gato del arriero se merecía el premio? 
9. ¿Dicen que los gatos se vuelven diablos en la noche? ¿Por qué? 
1 O. ¿El diablo trataba por igual a todos los gatos? ¿Por qué? 
11. ¿Qué características tenía el gato que había hecho pelear a una pareja de casados? 
12. ¿Por qué el arriero estaba deseoso de llegar a su hogar? 
13. ¿Qué medidas tomó el arriero al enterarse de las fechorías del gato? 
14. ¿Cómo quisieras que culmine el cuento? 
15. ¿Desearías tener un gato como el del arriero? ¿Por qué? 
16. ¿Crees que la mujer del arriero le creyó todo lo sucedido? ¿Por qué? 
17. ¿Todos los gatos son malhechores? 
18. ¿Consideras que los gatos negros traen mala suerte? 
Nivel de extrapolación 
19. ¿Cómo era y qué hizo el gato que fue condecorado? 
20. ¿Piensas que el gato del arriero se merecía ser secretario? 
21. ¿A qué tipo de líder pertenece el diablo? 
22. ¿Crees que no deberíamos criar gatos? Por qué 
23. ¿Qué simboliza para ti el gato? 
24. ¿Son los gatos los culpables de conflictos de pareja? 
25. ¿Es útil criar un gato en el hogar? Por qué 
26. ¿Con qué animal te identificarías más? Explica 
27. Realiza una ilustración del diablo presidiendo la asamblea y del gato de ojos cen-
tellantes en el siguiente cuadro. 
EL DESTINO SÍ TIENE FAVORITOS 
Antes de la lectura 
¿Qué te siguiere el 
término destino? 
¿Qué opinión te mere-. 
' 
ce el título del artículo · 
. El de~tino sf tiene 'fa-
voritos?. ·' 
¿Alguna vez_te ha ocu~ · 
· ·. : rrido 1m 'h~·ch~ que nó ', 
·" . '• . ·' 
puedas .. explicar-: rácio.., 
. ·• nalm~rtte? . ··· · · 
:,' ' 
. :· ( 
Por: Patricia del Río 
María es una pequeña ayacuchana de 6 años, que-
chuahablante, que vive en el campo con cuatro hermanos y su 
madre, único sostén de la familia, que los mantiene a todos 
con 1 dólar diario. ¿Qué posibilidades tiene esta niña de con-
vertirse en una abogada prominente o en una catedrática uni-
versitaria? No muy altas, por cierto, y según el último informe 
del Banco Mundial sobre igualdad de oportunidades, tiene 
muchísimas menos opciones de alcanzar el éxito en la vida 
que un niño limeño, de su misma edad, cuyos padres cuentan 
con mejores ingresos y secundaria completa. Si lo analizamos 
con frialdad, la situación es injusta y desesperante: millones 
de niños peruanos están. impedidos de realizarse y ser produc-
tivos para la sociedad por factores que van más allá de su 
control. El destino está marcado .para ellos por culpa de su 
raza, género, lugar de nacimiento, educación de sus padres, 
idioma o número de hermanos. 
El estudio del Banco Mundial, muy bien presentado por el economista Jaime Saave-
dra en Perumín 2009, demuestra que, en el Perú, los Índices de Igualdad de Oportunidades 
son todavía bajos. Esto quiere decir que el acceso a la educación de calidad, el suministro 
de agua potable, la luz y la atención médica, indispensables para el desarrollo de cualquier 
ser humano, es muy malo cuando la población es indígena, quechuahablante, rural, etc. 
Estamos, entonces, ante una situación bastante compleja porque pareciera que nos 
hemos acostumbrado, como sociedad, a tolerar la existencia de pobres siempre condenados 
a la necesidad y al fracaso. No importa mucho si María nació con grandes talentos, o si se 
esfuerza por alcanzar sus metas, o si toma buenas o malas decisiones en su vida. Las es-
tadísticas demuestran que sus posibilidades de éxito no dependen de sí misma, y su fracaso 
como individuo productivo va a ser una carga para la sociedad. 
Obviamente, el primer llamado a igualar la cancha para que todos los niños tengan 
las mismas oportunidades es el Estado, a través de políticas públicas coherentes y bien fo-
calizadas. No se trata de dar limosnas, sino de ofrecerles a María y a sus hermanos la posi-
bilidad de que su éxito como persona dependa de sí misma y de sus ganas de salir adelante. 
Pero para eso se necesitan recursos. Por eso, unámonos a la campaña 'Se busca un millón 
de amigos', que busca, a través de firmas y adhesiones, reclamarle al Gobierno que en el 
Presupuesto de la República del 201 O se garanticen los recursos orientados a la atención de 
la infancia. 
Perú 21. Viernes 18 de setiembre de 2009 
DURANTE LA LECTURA 
1. Para comprender mejor el texto subrayá las palabras que no conoces y busca el sig-
nificado en el diccionario. · 
2. Haz un resumen. de cada párrafo y ponle un título. 
3. ¿Cómo _interpretas la intención de la autora ccin este artículo periodístico? 
4. Identifica si el texto es expositivo, narrativo, argumentativo, crítico, valorativo o ins-
tructivo. Explica 
DESPUÉS DE LA LECTURA 
Nivel de traducción 
1. ¿Quién es la autora del artículo y en qué programa radial trabaja? 
a) Rosa María Palacios - canal 4. 
b) Mónica Delta- -canal2 
e) Patricia del Río - Radio Programas del Perú 
d) Mávila Huertas -cana 4 
2. ¿Quién es María? 
a) Es una quechua hablante ayacuchana de 6 años. 
b) Es una aimara puneña de 4 años. 
e) Es una niña que vive en el campo. 
d) Es una niña que tiene 4 hermanos. 
3. ¿Cuál es el estudio del Banco Mundial con respecto a la atención de la pobla-




d) Muy bajo 
4. ¿Cuánto es el ingreso diario de los padres de María? 
a) 3 dólares 
b) 2 dólares 
e) 6 dólares 
d) 1 dólar 
5. ¿A qué se debe que María está destinada a vivir en esas condiciones? 
a) Por falta de educación de sus padres. 
b) Por ser quechua hablante sin educación. 
e) Por culpa de sus raza, género, lugar de nacimiento. 
d) Por vivir en el campo junto a sus.animales. 
Nivel de interpretación 
6. ¿Por qué el personaje en discusión es María? 
a) Por no tener oportunidades en la vida .. 
b) Por ser campesina quechua hablante. 
e) Por tener 6 años de edad. 
d) Por se ayacuchana de nacimiento. 
7. ¿Por qué los índices de oportunidades son bajos para la zona andina y amazó-
nica? 
a) Por que los campesinos se niegan a estudiar. 
b) Por ser quechua hablantes o nativos. 
e) Por que hay mucho centralismo en Lima. 
d) Por que son desatendidas por los gobiernos de turno. 
8. ¿Por qué en pleno siglo XXI todavía los servicios de primera necesidad como 
agua potable, electricidad, carreteras no son atendidos en la zona andina y 
amazónica? 
a) Por descuido de los gobiernos de turno. 
b) Por negocios que se realizan en la zona. 
e) Por la mala planificación económica. 
d) Por ser una carga para la sociedad. 
-
9. ¿La educación y la salud son mal atendidas? 
a) Todo está centralizado en Lima. 
b) Los políticos dé turno no les interesa. 
e) El presUpuesto que destina el gobierno es poco. 
d) La mala distribución de las riquezas. 
10. ¿Cómo te imaginas el futuro de María si recibiese una educación de calidad? 
a) Dejaría su tierra natal. 
· b) Se llenaría de conocimientos. 
e) Mejoraría su personalidad. 
d) Tendría oportunidades en la vida. 
Nivel de extrapolación 
11. ¿Es posible mantener a una familia con 1 dólar diario? 
a) Algunas veces. 
b) Sí es posible. 
e) No es posible. 
d) Raras veces. 
12. ¿María como parte de la familia campesina tendrá oportunidad de una buena 
educación para ser profesional algún día? 
a) Nunca. 
b) Jamás., 
e) Es posible. 
d) Tal vez. 
13. ¿La distribución de la riqueza en el Perú es igual para todos? Explica por qué. 
14. ¿A qué se debe que la educación está dividida en clases sociales? Explica. 
15. La autora de buena voluntad pide al gobierno que el presupuesto de la Re-
pública del 2010garantice los recursos a la atención de la infancia. ¿Crees que 
consideraran este pedido? 
16. En un cuadro comparativo señala las diferencias de educación de clase alta y 
clase media para abajo. 
Antes de la lectura 
¿Qué idea te refiere eL 
títUlo del cuento? . . 
·LEYENDA DEL AYAYMAMA 
Por: Giro Alegría 
. Hace tiempo, mucho tiempo, vivía en las márgenes 
de un afluente del Napa -río que avanza selva adentro para 
desembocar en el Amazonas- la tribu secoya del cacique 
Coranke. El tenía, como todos los indígenas, una cabaña de 
tallos de palmera techada con hojas de la misma planta. Allí 
estaba con su mujer, que se llamaba Nara, y su hijita. Bue-
. no: que estaba es sólo decir, pues Coranke, precisamente, 
casi nunca se encontraba en casa. Era un hombre fuerte y 
:·:_' 
¿Sabes en qué se ~if~ren.:.· valiente que siempre andaba por el riñón del bosque en los 
c1a una leyenda-: de un· 
mito? 
. •.;,'.-
¿C,onoces leyéP:das·. ~ri el 
lugar donde :Vives?: , 
. · .::::...:.: .. d 
'c.7"'~"'l .! 
\·.--
trajines de la caza y la guerra. Donde ponía el ojo clavaba la 
flecha y esgrimía con inigualada potencia el garrote de ma-
dera dura como la piedra. Patos silvestres, tapires y vena-
;·:.' dos caían con el cuerpo traspasado y más de un jaguar que 
trató de saltarle sorpresivamente, rodó por el suelo con el 
cráneo aplastado de un mazazo. Los indios enemigos le 
huían . 
Nara era tan bella y hacendosa como Coranke fuerte 
y valiente. 
Sus ojos tenían la profundidad de los ríos, en su bo-
ca briliaba el rojo encendido de los frutos maduros, su cabe-
llera lucía la negrura del ala del paujil y su piel la suavidad 
de la madera del cedro. 
Y sabía hacer túnicas y mantas de hilo de algodón, y trenzar hamacas con la fi-
bra de la palmera shambira, que es muy elástica, y modelar ollas y cántaros de arcilla, y 
cultivar una chacra -próxima a su cabaña donde prosperaban el maíz, la yuca y el 
plátano. 
La hijita, muy pequeña aún, crecía con el vigor de Coranke y la belleza de Nara, 
y era como una hermosa flor de la selva. 
Pero he allí que el Chullachaqui se había de entrometer. Es el genio malo de la 
selva, con figura de hombre, pero que se diferencia en que tiene un pie humano y una 
pata de cabra o de venado. No hay ser más perverso. Es el azote de los indígenas y 
también de los trabajadores blancos que van al bosque a cortar caoba o cedro, o a ca-
zar lagartos y anacondas para aprovechar la piel, o extraer el caucho del árbol del mis-
mo nombre. El Chullachaqui los ahoga en lagunas o ríos, los extravía en la intrincada 
inmensidad de la floresta o los ataca por medio de las fieras. Es malo cruzarse en su 
camino, pero resulta peor que él se cruce en el de uno. 
Cierto' día, el Chullachaqui pasó por las inmediaciones de la cabaña del cacique 
y distinguió a Nara. Verla y quedarse enamorado de ella fue todo uno. Y como puede 
tomár la forma del animal que se le antoja, se transformaba algunas veces en pájaro y 
otras en insecto para estar cerca de ella y contemplarla a su gusto sin que se alarmara. 
Mas pronto se cansó y quiso llevarse consigo a Nara. Se internó.entonces en la 
espesura, recuperó su forma y, para no presentarse desnudo, consiguió cubrirse ma-
tando a un pobre indio que estaba por allí de caza v robándole la túnica, que era larga y 
le ocultaba la pata de venado. Así disfrazado, se dirigió al río y cogió la canoa que un 
niño, a quien sus padres ordenaron recoger algunas plantas medicinales, había dejado 
a la orilla. Tan malo como es, no le importó la vida del indio ni tampoco la c;lel niño, que 
' 
se iba a quedar en el bosque sin poder volver. Fue bogando hasta llegar a la casa del 
cacique, que estaba en una de las riberas. 
-Nara, hermosa Nara, mujer del cacique Coranke -dijo mientras arribaba-, soy un 
viajero hambriento. Dame de comer. .. 
La hermosa Nara le sirvió en la mitad de una calabaza, yucas y choclos cocidos 
y también plátanos. Sentado a la puerta de la cabaña, comió lentamente el Chullacha-
qui, mirando a Nara, y después dijo: 
No soy un viajero hambriento, como has podido creer, y he venido únicamente 
por ti. Adoro tu belleza y no puedo vivir lejos de ella. Ven conmigo ... 
Nara le respondió: 
-No puedo dejar al cacique Coranke ... 
Y entonces el Chullachaqui se puso a rogar y a llorar; a llorar y a rogar, para que N ara 
se fuera con él. 
-No dejaré al cacique Coranke -dijo por último Nara. 
El Chullachaqui fue hacia la canoa muy triste, muy triste, subió a ella y se perdió 
en la lejanía bogando río abajo. 
Nara se fijó en el rastro que el visitante había dejado al caminar por la arena de 
la ribera y al advertir una huella de hombre y otra de venado, exclamó: "¡Es el Chulla-
chaqui!" Pero calló el hecho al cacique Coranke cuando éste volvió de sus correrías, 
para evitar que se expusiera a las iras del Malo. Y pasaron seis meses, y al caer la tar-
de del último día de los seis meses, un potentado atracó su gran canoa frente a la ca-
baña. Vestía una rica túnica y se adornaba la cabeza con vistosas plumas y el cuello 
con grandes collares. 
-Nara, hermosa Nara -dijo saliendo a tierra y mostrando mil regalos:-. ya verás 
por esto que soy poderoso. Tengo la selva a mi merced. Ven conmigo y todo será tuyo. 
Y estaban ante él todas las más bellas flores del bosque, y todos los más dulces 
frutos del bosque, y todos los más hermosos objetos -mantas, vasijas, hamacas, túni-
cas, collares de dientes y semillas- que fabrican todas las tribus del bosque. En una 
mano del Chullachaqui se posaba un guacamayo blanco y en la otra un paujil del color 
de la noche. 
-Veo y sé que eres poderoso- respondió Nara, después de echar un vistazo a la 
huella, que confirmó sus sospechas-, pero por nada del mundo dejaré al cacique Co-
ranke ... 
Entonces el Cliullachaqui dio un grito y salió la anaconda del río, y dio otro grito 
y salió el jaguar del bosque. Y la anaconda enroscó su enorme y elástico cuerpo a un 
lado y el jaguar enarcó su lomo felino al otro. 
-¿Ves ahora? -dijo el Chullachaqui-, mando en toda la selva y los animales de la 
selva. Te haré morir si no vienes conmigo. 
-No me importa -respondió Nara. 
-Haré morir al cacique Coranke -replicó el Chullachaqui. 
-El preferirá morir -insistió Nara. 
Entonces el Malo pensó un momento y dijo: 
-Podría llevarte a la fuerza, pero no quiero que vivas triste conmigo, pues eso sería 
desagradable. Retornaré, como ahora, dentro de seis meses y si rehúsas acompañarme te 
daré el más duro castigo ... 
Volvió la anaconda al río y el jaguar al bosque y el Chullachaqui a la canoa, llevando 
todos sus regalos, muy triste, muy triste, subió a eila y se perdió otra vez en la lejanía bo-
gando río abajo. 
Cuando Coranke retornó de la cacería, Nara le refirió todo, pues era imprescindible · 
que lo hiciera, y el caci~ue resolvió quedarse en su casa para el tiempo en que el Chulla-
chaqui ofreció regresar, a fin de defender a Nara y su hija. 
Así lo hizo. Coranke templó su arco con nueva cuerda, aguzó mucho las flechas y 
estuvo rondando por los contornos de la cabaña todos esos días. Y una tarde en que Nara 
'se hallaba en la chacra de maíz, se le presentó de improviso el Chullachaqui. 
. . 
Ven conmigo- le dijo, -es la última vez que te lo pido. Si no vienes, convertiré a tu hija 
en un pájaro que se quejará eternamente en el bosque y será tan arisco que nadie podrá 
verlo, pues el día en que sea visto el maleficio acabará, tornando a ser humana ... Ven, ven 
conmigo, te lo pido por última vez, si no ... 
Pero Nara, sobreponiéndose a la impresión que la amenaza le produjo, en vez de ir 
con él se puso a llamar: 
- ¡ Coranke! , ¡ Coranke! ... 
El cacique llegó rápidamente con el arco en tensión y lista la buida flecha para atra-
vesar el pecho del Chullachaqui, pero éste ya había huido desapareciendo en la espesura. 
Corrieron los padres hacia el lugar donde dormía su hijita y encontraron la hamaca 
vacía. Y desde la rumorosa verdura de la selva les llegó por primera vez el doliente alarido: 
"Ay, ay, mamá", que dio nombre al- ave hechizada. 
Nara y Coranke envejecieron pronto y murieron de pena oyendo la voz transida de la 
hijita, convertida en un arisco pájaro inalcanzable aun con la mirada. 
El ayaymama ha seguido cantando, Sobre todo en las noches de luna y los hombres 
del bosque acechan siempre la espesura con la esperanza de liberar a ese desgraciado ser 
humano. Y es bien triste que nadie haya logrado verlo todavía ... 
DURANTE LA LECTURA 
1. Encierra en un círculo las palabras de origen amazónico. 
2. Ubica a los personajes que intervienen en la lectura a través del subrayado. 
3. ¿Es el Chullachaqui un personaje o un animal feroz? 
4. ¿Son las leyendas las que siempre nos hablan sobre hechos fabulosos? 
DESPU~SDELALECTURA 
Nivel de traducción 
1. ¿Quiénes integraban la familia del cacique? 
a) Chullachaqui, Coranke. 
b) Chullachaqui, Nara, la niña. 
e) La niña, Corenke, el indio. 
d) Corenke, Nara, la niña. 
2. ¿Qué rasgos distinguía a Nara de otras mujeres? 
a) Vestía una rica túnica y se adornaba la cabeza. 
b) Era un caballero elegante y galante. 
e) Puede tomar la forma del animal que se le antojaba. 
d) Se transformaba algunas veces en pájaro. 
3. ¿Por «tUé la niña era como una hermosa flor de la selva? 
a) La belleza de la niña era como las flores. 
b) La suavidad de su piel era como las hojas delicadas. 
e) Se parecía a su madre por su belleza. 
d) Tenía la belleza de Nara y el vigor de Coranke. 
4. En la primera visita deiChullachaqui Nara se dejó: 
a) Engañar a primera vista. 
b) Dominar por el Chuiiachaqui. 
e) Convencer por el Chullachaqui. 
d) En ningún momento se dejó persuadir. 
5. ¿Por qué el Chullachaqui fue rechazado? 
a) Por que tenía un pie de cabra y otro de gente. 
b) Por que N ara sabía que era hombre malo. 
e) Tenía una personalidad muy sólida. 
d) Por amor al cacique Coranke. 
6. ¿Cada qué tiempo visitaba el Chullachaqui a Nara y para qué? 
a) Venía sencillamente para observarla. 
b) Llegaba de improviso cada año. 
e) La visitaba cada seis mese para llevársela. 
d) Venía cada 8 mese para darle regalos. 
7. ¿A quién se llevó el malo de Chullachaqui? 
a) Al niño indígena. 
b) A los animales de la selva. 
e) A la hermosa niña. 
d) A la bella Nara. 
8. ¿En qué la convirtió Chullachaqui a la niña? 
a) En un pájaro inalcanzable. 
b) En un animal salvaje. 
e) En un pájaro carpintero. 
d) En ave hermoso. 
9 .. ¿Es el rechazo la causa de que las personas cometan cosas que después se lo 
lamenten? 
1 O. ¿Los padres siempre deben proteger a sus hijos a pesar de su edad? Explica 
11. ¿Debió el cacique actuar de esa manera frente a las amenazas del chullacha-
qui? Por qué. 
12. Qué te parece el estilo del autor que escribió la leyenda. Comenta. 
13. ¿Estás de acuerdo con el final del cuento? Explica por qué. 
14. ¿Crees que en la vida real existen personas como el chullachaqui? 
15. ¿Hasta qué punto son aceptables las diferencias de opinión entre las personas 
cuando se toman decisiones? 
16. ¿Si tuvieras una hija o hijo como Nara, y tú fueras el cacique qué le enseñar-
ías? 
17. Escribe los valores que se pueden rescatar de los siguientes personajes: 
Cacique Coranke Nar~ 
-
18. Realiza una caricatura del chullachaqui. 
Antes de la lectura 
¿Conoces el río Mantaro? 
¿Qué pueblos recorre este 
importante río?· 
¿Cómo te imaginas la vida 
de las · familias . que ·se 





Por: Félix Huamán Cabrera 
Qué dimensión en quietud después de la tormenta. 
Una llovizna suave y el frío penetrante que viene con el aire 
nos deja ver a distancia nieve en las cumbres dormidas y un 
· lago sollozante de rumores, contrastando con el azul de esta 
lontananza. 
Allí nace el río. Desprende su caudal desde el lago 
Chinchayqocha y baja cortando punas y quebradas. Se deste-
je del totoral haciendo remolinos de paz al pico de los patos 
silvestres o al vuelo de gallaretas y gaviotas, que ateridas re-
montan sus días en el hirsuto pelaje del ichu. 
Antes se llamaba Huancamayo. Es el mismo que en 
su curso lamia piedras y rocas duras, dejando su arenilla a las 
orillas del Ande, en salvaje silenCio. El que años de años fue 
sembrando en su cause un surco eterno, cobija de grisáceas 
truchas e inspiración de las wachwa. 
Era este río, desde siempre, esperanza de los juninos 
y alegría inmensa del valle. El campesino ribereño colmó la 
sed de sus veranos . 
Ahora se llama Mantaro. 
· Hubo día en que, desde La Oroya, envenenaron su 
savia eón desecho de mineral (legado ingrato de la Cerro de 
Paseo Corporation). Devino así en vena que se acaba desti-
lando muerte hacia en el olvido. Ya no sirvió para nada. 
Desde aquel día, la grama que adormilaba en sus orillas agonizó en quebranto. Se convirtie-
ron en recuerdo los zorzales y las guindas que adornaban su rumor. Se negaron las acequias de sus 
entrañas porque dañaba sementeras. Ya nadie quiso beber la dulzura de sus aguas se tornó en 
amargor de suspiro. 
Que sucedió contigo, Mantaro, mantarino, que antaño eras vida y hogaño solo muerte. 
Los vallinos del Ande se dijeron, quién sabe que si por no quedarse, mudos, que los dioses 
habían escupido un rayo de la noche negra, ponzoñoso enturbiando las cristalinas aguas del Manta-. 
ro; y que el cielo dejó caer como manto una nube negra, azote de las sementeras. Tal castigo solo 
sucede cuando se porta mal el hombre, se dijeron. 
Pero los campesinos del Valle del Mantaro, aparte de transcurrir sus días roturando la tierra 
para cuando llegue la lluvia, nunca se habían portado mal. ¡Ni tanto para merecer tal castigo! Solo 
con los años se dieron cuenta que del mineral extraído de las entrañas del Ande quedaban residuos 
venenosos reptando imperceptibles directo al corazón dei agua, y lo teñían de color zanahoria hasta 
matarlo, no en su rumor, en su viaje sino en el encanto cristalino del paisaje. No eran pues los dioses· 
del Ande portadores del tal castigo. 
Entonces se dijeron: ese río Mantaro, el de los hombres y los pueblos, el que surca silencios 
por todos los senderos, el que hay que volver a la vida; es nuestro, río amigo, compañero del chaca-
rero, matiz inseparable del paisaje, de las tejas rojo oscuras donde el musgo dibuja mapas tempora-
les de ternura. 
Hay que verlo cristalino de nuevo, dijeron. 
Verlo como danza mulisa de peñasco en el invierno, huainos entre los ramajes del molle de 
fruto colorado, siendo chicha en los labios labradores. En verdad, es zapateo su avance, estribillo de 
orquesta, porque el arpa sabe misterios de este río cuando vio bañarse a la wambla. 
Como nunca se doblegaron ante tantas adversidades, se asieron como única esperanza a la 
vida misma, que brotaba, a la vez, de las entrañas de la tierra. Nuevamente los puquiales y arroyue-
los reverdecieron las semillas y colmaron la sed de los ganados. 
Es nuestro rio Mantaro; arenilla y faldellín; candela de requiebros ondeando los trijalas no le-
jos de la aguada; ensueño del juncho-picaflor que busca umbelas de taure para caer enamorado en el 
sombrero del waylash. 
Río que vio nacer pueblos. La Oroya y Jauja, Concepción y Huancayo; río del ancho valle in-
terandino peruano, muoo testigo del trajinas de los hombres en su tiempo. 
Es el mismo que, por Tayacaja, en Campo Armiño, se convierte en luz y fuerza, despertando 
en su letargo ala s máquinas de nuestro tiempo para que la patria avance. 
Durante la lectura 
1. El texto está escrito en: 
a) Prosa 
b) Prosa poética 
e) Verso 
d) Lírica 
2. El tema del texto es: 
a) El paisaje del valle del Mantaro. 
b) Recuerdo del río Mantaro. 
e) La polución ambiental en el valle. 
d) Contaminación del río Mantaro. 
Después de la lectura . . 
Nivel de traducción 





2. ¿Quiénes se sirven de las aguas del río Mantaro? 
a) Los campesinos de Jauja y la Oroya. 
b) Los ho!llbres de Huancayo y Concepción 
e) Ribereños del valle del Mantaro. · 
d) Habitantes del valle del Mantaro. 
3. La descripción gira en torno al: 
a) Paisaje andino. 
b) Campesino del valle. 
e) El vuelo de las aves. 
d) El río Mantaro. 
4. ¿Qué color adquiere río Mantaro producto de la contaminación? 
a) Verde limón. 
b) Azul cielo. 
e) Zanahoria. 
d) Gris tocosh. 
5. ¿Cómo se contaminó el río Mantaro? 
a) Por las lluvias. 
b) Por la caída de Huaycán. 
e) Por desperdicios químicos de las minas. 
d) Por la gente que vota basura al Mantaro. 
Nivel de interpretación 
6. ¿Qué significa el siguiente párrafo? 
Antes se llamaba Huancamayo. Es el mismo que en su curso lamia piedras y rocas duras, 
dejando su arenilla a las orillas del Ande, en salvaje silencio. El que años de años fue sembrando en 
su cause un surco eterno, cobija de grisáceas truchas e inspiración de las wachwa. 
Nivel de extrapolación 
7. ¿Qué deberían hacer las autorida(les para que las empresas mineras cumplan con lo estipu-
. lado por la ley, en relación a no contaminar las fuentes naturales de aguas? 
8. ¿Qué quiere explicar el autor en este párrafo? 
"El de los hombres y los pueblos, el que sUrca silencio por todos los senderos, al que hay que volver 
a la vida ... " 
9. ¿Te parece correcto que la gente bote la basura al río? ¿Qué solución propondrías? 
10. ¿Conoces algún río que todavía no se contamina? Menciónalos. 
11. A través de fotografías e imágenes diversas elabora una fotocomposición donde se mues-
tre la contaminación de los ríos y lagos. 
LAS LÁGRIMAS DE LA VIRGEN 
Antes de la lectura 
. ¿Qué te sugiere la imagen? 
¿Qué concepción tienes" so-
bre la santidad? 
¿Existe11 persona santas en 
-- litiestro medio? 
';. 
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Por: Esther M. Allison 
Una vez, a la Virgen de Huata - hermoso pue-
blecito ancashino- se le perdió el Niño. Como todos 
los pequeñuelos traviesos, pidió permiso a su mamá 
para jugar un rato y ella, juzgando que estarse todo el 
día quietecito entre sus brazos ahí, en la iglesia soli-
taria, podía serie cansador, lo bajó del altar diciéndole 
amorosamente: 
-Anda hijito mío pero no te demores mucho. 
Jesús se echó a correr hacia el campo, y Mar-
ía, sonriendo, lo vio desaparecer entre los retamares 
amarillos. Como lo sabía dócil y obediente, ho pensó 
. -. . que se le alejaría demasiado ... Pero la mañana pasó, 
.,_;;;,. 
vino la tarde, y no regresaba el Niño... La Virgen no 
cabía en sí de la zozobra, y, cuando llegó la noche, no 
pudo más con la inquietud y salió a buscarlo. 
Al mirarla se encendieron gozosas las luciérnagas. 
-¿No han visto a Jesús?-les preguntó la Virgen. Su voz toda música, se esparció por 
el viento, y los vecinos del pueblo comentaron, al oírla: 
-¿Qué nuevo pajarito canta así, con tan dulce angustia? 
Pero las luciérnagas, acabando de despertarse, 
no supieron informarla. 
Anhelante, interrogó María entonces a la acequia, 
que ya se adormilaba como un corderito' de espuma: 
-Agüita, agüita, ¿no jugó contigo mi Niño? 
Ancashino. Gentilicio 
del departamento de 
Ancash. 
. Congoja. Angustia, 
aflicción del ánimo. 
Desasosiego. Falta de 
serenidad, preocupación. 
Desazón: Falta de .sabor 
en his tierras de cultivo. 
,Espiga. lnflorencia de 
flores hermafroditas. 
Insólito. Fuera de lo 
comlín. · .. 
·· Jugando. Es un verbo 
que indica acción. · 
Luciérnagas. Insectos 
noctumos·que alumbran.· 
en la noche. 
· ZorzaL A ve d!=! color gris 
de30 centímetros que 
· canta en los.campos.···. 
. Zozobra. Peligro, repo-
sición y contraste de 
vientos. 
-Sí, -le contestó apenas el arroyo, cabeceando 
por el sueño-. Estuvimos jugan do juntos, pero él me 
dejó atrás rezagadito. 
La Virgen continuó andando, turbada. Les pre-
guntó a los sauces: 
-¿No se trepó Jesús a sus ramas, arbolitos 
verdes? 
-Sí, le respondieron, inclinando afirmativamen-
te las despeinadas cabezas-· .Se meció en nuestras 
hojas lo mismo que un zorzal. Pero se fue después 
hacia los cebadales. 
-Brillantes espiguitas, -indagó · ansiosamente 
María junto a la cebada-, ¿no los acarició mi Niño? 
-Sí, -replicaron, agitándose todavía en el re-
cuerdo jubiloso-, y por eso estamos ahora tan lustro- · 
sas. Pero se marchó a conversar con el alfalfar. 
-La Virgen cada vez más y más oprimida por la 
congoja, se deshizo en lágrimas, vaya -se dijeron los 
vecinos, escuchándolas caer blandamente sobre la 
tierra-, ¡qué modo de llover tan suave! 
Pero cuando averiguó por su Hijo a la alfalfa, 
ésta le repuso solamente: 
-Sí, pasó a mi lado, y, al rozarme me dejó cu-
bierta de trocitos de cielo. Pero siguió de largo. 
¿A dónde ir? ¿A quién preguntarle? Y, sollo-
zando, sus mejillas empalidecían como jazmines con 
rocío. De pronto en el follaje, divisó un resplandor. 
Caminó presurosa hacia allí, y, entre lo trigos madu-
ros, halló a Jesús profundamente dormido. La Virgen 
lo alzó hacia su pecho, y, estrechándolo, retornó, ya 
feliz a su retablo mientras quedaba el trigal misteriosamente iluminado. 
Pero entre tanto, sus lágrimas al rodar por la hierba, se habían convertido en unas li-
liales estrellitas, suaves y blancas como la misma nieve. 
-Vaya- dijeron al advertirlas los vecinos- ¡Qué preciosas flores, qué puras, qué fres-
cas! ¡_Si parecen lágrimas de la Virgen! Y de allí les viene el lindo nombre. 
DURANTE LA LECTURA 
Nivel de traducción 
1. Interpreta las siguientes oraciones. 
• Al mirarla se encienden gogozos las luciérnagas. 
• Su voz como música, se esparció por el viento. 
• Qué nuevo pajarito canta así, con tan dulce angustia. 
• Interrogó María entonces a la acequia, que ya se adormilaba como un corderito de espuma. 
2. ¿Qué ambiente te describe la l~ctura? Explica 
3. Identifica si el texto es expositivo, narrativo o argumentativo. Justifica tu respuesta. 
Nivel de interpretación 





5. ¿Por qué la virgen de dlio permiso al niño? 
a) Quiso jugar con sus amiguitos. 
b) Todo el día estaba quietito. 
e) Se quiso bajar del altar. · 
d) Estaba cansadito en el mismo lugar. 
6. ¿Poe qué las luciérnagas se encienden? 
a) Por la oscuridad. 
b) Estaban alegres. 
e) Al ver a la virgen. 
d) Escucharon pasar a alguien. 
7. ¿Por qué los vecinos del pueblo comentaron y dijeron: "nuevo pajarito canta así, 
con tan dulce angustia"? 
a) No Sabían qué sucedía esa noche. 
b) Por que la virgen se encuentra preocupada. 
e) Cuando la virgen les preguntó. 
d) Cuando la virgen paso por el pueblo. 
8. ¿Qué le respondieron los sauces antes la interrogante de la virgen? 
a) Se meció en nuestras hojas lo mismo que un zOrzal. 
b) No lo vimos porque estábamos durmiendo. 
e) Se fue después hacia los alfalfares. 
d} Se encontró con otros amiguitos. 
9. ¿por qué la gente dijo: "que modo de llover tan suave"? 
a) Estuvo preocupado toda la noche. 
b) Estuve acongojado por el niño. 
e) La virgen se puso a llorar de pena. 
d) La virgen estaba angustiada. 
1 O. ¿Por qué el trigal se encontraba misteriosamente iluminado? 
a) Por la presencia de las luciérnagas. 
b) Había noche de luna llena. 
e) Por que el niño se había quedado dormido. 
d) Por la presencia de la virgen en el lugar. . . 
Nivel de interpretación 
11. ¿Cómo demuestra la virgen su amor maternal? 
a) Preocupándose por su niño. 
b) Juagando con su niño. 
e) Llorando por su niño. 
d) Buscando por todas partes. 
12. ¿Por qué el cuento se llama lágrima de la virgen? 
13. ¿Qué pasaría si te encontraras con la virgen? 
14. ¿Te gustaría vivir en el campo y disfrutar de la naturaleza? Por qué. 
Nivel de extrapolación 
15. ¿Qué debería hacer la humanidad para conservar la naturaleza? 
16. ¿Por qué el hombre es destructor de la tierra? 
17. ¿Qué representa la virgen para la mujer? 
18. A través de gráficos representa los valores que hayas encontrado en la lectura. 
TÚPAC AMARU 11 PRECURSOR DE LA INDEPENDENCIA . 
Antes de la lectura · 
'¿Qué sabes de Túpac 
Aniarull? 
¿Qué sucedió el año 
1780?. 
, l,Aigumi . vez .. tuviste· 
· · iilfortnación de .· algo 
¡mré~~do en otro hi-
.. ? . .. : "gar ..... 
'' ••• :'>; 
. •.,. 
AMERICANA 
Por: Rosa Benavides Lucich 
José Gabriel Condorcanqui fue conocido como Túpac 
Amaru 11, descendiente por línea materna del Inca Túpac 
Amaru 1, de la dinastía de los Hanan Cuzco; hombre de gran 
valor y sensibilidad humana, estuvo casado con Micaela 
Bastidas Puyacahua. 
Llegó a ser cacique de Tungasuca, Pampamarca y 
Surimana; cargo que le fuera conferido en parte, por ser de 
los pocos indígenas que sabían leer y escribir. Como Caci-
que de su pueblo se preocupó mucho por su bienestar, es 
por esta razón que constantemente estuvo protestando por 
los malos tratos de que eran víctimas sus paisanos por parte 
de los españoles; llegando a hacer viajes a Lima para pro-
testar ante el Virrey por los abusos que se cometían con su 
pueblo . 
Ante la indiferencia que mostraron las autoridades de Lima, decide sublevarse en Tinta y 
protestar por los abusos que se cometían con su gente. Al principio su movimiento apuntaba sólo 
a protestar, sin embargo, ganó rápidamente la adhesión de los pobladores de la zona y se consti-
tuyó luego en el primer movimiento que apuntaba separarse del yugo español. 
El 18 de mayo de 1781, José Gabriel Condorcanqui fue decapitado por las fuerzas 
del virrey. Previamente se asesinó a otros miembros de su familia, incluida su esposa Mi-
caela Bastidas. 
Cansado de los abusos vejámenes a los que se sometía a su pueblo, se sublevó 
en el pueblo de Tinta, el 4 de noviembre de 1780. Su primer acto de rebeldía fue apresar al 
corregidor Antonio de Arriaga, a quien se le conocía por ser una persona cruel y sin escrú-
pulos. Túpac Amaru 11 manda procesar y ejecutar a este personaje, consiguiendo con ello 
captar toda la atención de las autoridades de Lima. 
Con un ejército armado en forma deficiente logra vencer a las tropas españolas en la 
batalla de Sangarará y se dirige luego al sur para alzar a los pueblos de Lampa y Puno. El 
virrey ordenó la defensa del Cuzco y cuando Túpac Amaru 11 ataca la ciudad, es rechazado 
por las tropas españolas en las batallas de Checacupe y Combapata. Con un ejército indí-
gena armados sólo con pico y palos se retira a Tinta, es allí donde lo encuentra un contin-
gente de 17 mil hombres enviados por el virrey, su tropa, al igual que el pueblo, fue arrasa-
do; el cacique tuvo que huir a Villa de Langui y posteriormente es capturado por la traición 
de su misma gente, enviado al Cuzco y entregado al visitador Areche. 
Ya en la ciudad imperial, es sometido a grandes suplicios para que delate a sus 
cómplices, sin embargo el cacique dando muestra de coraje responde "Aquí no hay más 
que dos culpables, Tú, por oprimir a mi pueblo y vo·por querer libertarlo". 
El 18 de mayo de 1781, José Gabriel Condorcanqui fue condenado a ser descuartizado 
por cuatro caballos que tiraban sus miembros. Dada la fortaleza física del cacique, los caballos 
no pudieron descuartizarlo, ante estehecho se le decapitó y sus restos fueron enviados a diver-
sos puntos del virreinato. Antes de ser ejecutado, se le obligó a presenciar el asesinato de sus 
parientes, entre ellos su esposa, Micaela Bastidas. Su hijo Fernando de 12 años, fue obligado a 
presenciar todo el acto y luego se le envió a España a purgar cárcel perpetua. 
En 1780, los españoles se encontraban bien afianzados en esta parte del continente, 
el virrey Don Agustín de Jáuregui gobernaba con mano dura, no existía concordancia entre 
el espíritu que animaba la corona y los actos realizados en la colonia. Las encomiendas, los 
corregimiento, la intendencia, son algunas de las instituciones que tenían por objetivo tutelar 
el desarrollo socio-económico de los indígenas; sin embargo nada de esto se realizaba en la 
práctica, pues muy por el contrario ellas contribuían a esclavizarlo. 
El acto heroico de José Gabriel Condorcanqui, es reconocido en América entera por 
ser el primer movimiento revolucionario; lo que al principio fue solo un acto de protesta con-
tra el abuso y los maltratos, se convirtió en la semilla. del sentimiento de libertad que se 
sembró en los corazones de los americanos y que posteriormente daría sus frutos al conse-
guir la independencia del yugo español. 
Es pues, José Gabriel Condorcanqui, cacique de Tungasuca, Pampamarca y Suri-
mana, el precursor de la independencia americana; hecho por el cual podemos sentirnos 
orgullosos todos los peruanos, porque de nuestra raza salió este gran hombre que iluminó 
con sus ideales los corazones de todos los americanos. Al acto heroico de José Gabriel 
Condorcanqui se debe que posteriormente hubiera una transformación en la estructura polí-
tica del Virreinato, al crearse la Audiencia del Cuzco; es también a Túpac Amaru 11, a quien 
debemos la reivindicación de la justicia social en el virreinato. 
DURANTE LA LECTURA 
1. Identifica las ideas principales del texto y enciérralas entre corchetes. Lo mismo con 
las ideas secundarias. 
2. Subraya el nombre de los personajes y los lugares donde transcurren los hechos. . 
3. Subraya las oraciones que permitan caracterizar física y psicológicamente al prota-
gonista de la historia. 
4. Imagina los pasajes más importantes de la lectura como si fuera una película, escribe 
la secuencia y pcinle título a cada uno. 
5. Transcribe las palabras que no conoces y busca el significado en el diccionario. 
DESPUÉS DE LA LECTURA 
Nivel de traducción 
1. ¿Quién fue este valeroso indígena? 
a) Un gran guerrero. " 
b) El que conquistó Cuzco. 
e) Hermano de Túpac Amaru l. 
d) Cacique de Tungasuca, Pampamarca y Surimana. 
2. ¿Cómo fue el glorioso acto que dirigió? 
a) Se sublevó en el pueblo de Tinta. 
b) Apresó al corregidor Arriaga. 
e) Logra vencen en la batalla de Sangarará 
d) Consiguió la atención de las autoridades. 
3. ¿Cómo era la situación política en 1780? 
a) No mejoraba la situación socioeconómica del indígena. 
b) Quisieron mantener la esclavización de los indígenas. 
e) El virrey Don Agustín de Jáuregui gobernaba con mano dura. 
d) Los gobernantes de la colonia no hicieron caso a la corono española. 
4. ¿Qué importancia histórica tuvo su movimiento? 
a) El acto heroico es reconocido en América entera. 
b) Fue el primer movimiento revolucionario. 
e) Se convirtió en la semilla del sentimiento de libertad. 
d) Se conseguirá la independencia del yugo español. 
Nivel de interpretación 
5. ¿Por qué crees que el virrey no atendió el reclamo que hacía Túpac Amaru por el 
maltrato y la explo~ación que se cometía? 
a) Por que no había concordancia entre la corona y la colonia. 
b) Querían seguir explotando a los indígenas. 
e) Los hacían trabajar en la mina hasta que murieran. 
d) Con el poder político les quitaba sus tierras y riquezas. 
6. ¿Por qué Túpac Amaru fue traicionado por su misma gente? 
a) Por igdorantes. 
b) Por miedo. 
e) Por inseguridad. 
d) Fueron pagados . 
. 7. Si ti hubieras sido el acompañante de Túpac Amaru en su campaña qué hubieras 
dicho o hecho. 
8. Actualmente el Perú es libres e independientes. Explica por qué 
9. Interpreta la expresión: "aquí no hay más que dos culpables, tú por oprimir a mi 
pueblo y yo por querer libertarlo". 
Nivel de extrapolación 
10. ¿Qué opinas sobre la personalidad de Túpac Amaru 11 y Micaela Bastidas? 
a) Tenían gran espíritu de superación. 
b) Tenían una gran conciencia social. 
e) Eran grandes luchadores. 
d) Sacrificaron sus vidas por la libertad. 
11. ¿Cómo calificas la.actitud del corregidor Antonio de Arriaga? 
a) Persona prepotente y mandón. 
b) Persona cruel y sin escrúpulos. 
e) Ambicioso y mala. 
d) Explotador y ratero. 
12. Describe a un personaje peruano parecido al corregidor Antonio de Arriaga. 
13. ¿En los levantamientos o revoluciones existiósiempre la traición? Por que 
14. ¿Actualmente se respeta los derechos humanos? ~ 
15. Lee el siguiente poema y halla las figuras literarias que el autor emplea. 
Canto coral a Túpac Amaru, que es la libertad 
Lo harán volar 
con dinamita. En masa, 
lo cargarán, lo arrastrarán. A golpes 
le llenarán de pólvora la boca 
Lo volarán: 
¡y no podrán matarlo! 
Lo pondrán de cabeza. Arrancarán 
sus deseos, sus dientes y sus gritos, 
Lo patearán a toda furia. Luego 
lo sangrarán 
¡y no podrán matarlo! 
Coronarán con sangre su cabeza; 
sus pómulos, con golpes. Y con clavos 
sus costillas. Le harán. morder el polvo 
Lo golpearán: 
¡y no podrán matarlo! 
Le sacarán los sueños y los ojos 
Querrán descuartizarlo grito a gritó. 
Lo escupirán. Y a golpes de matanza 
lo clavarán: 
¡y no podrán matarlo! 
Yo ya no tengo paciencia para aguantar todo esto 
Micaela Bastidas 
Lo podrán en el centro de la plaza, 
boca arriba, mirando al infinito. 
Le amarrarán los miembros. A la mala 
tirarán: 
¡y no podrán matarlo! 
Querrán volarlo y no podrán volarlo. 
Querrán romperlo y no podrán romperlo. 
Querrán matarlo y no podrán matarlo. 
Querrán descuartizarlo, triturarlo, 
mancharlo, pisotearlo, desalmarlo. 
Querrán volarlo y no podrán volarlo. 
Querrán romperlo y no podrán romperlo. 
Querrán matarlo y no podrán matarlo. 
Al tercer día de los sufrimientos, 
cuando se crea todo consumado, 
gritando ¡libertad! sobre la tierra, 
ha de volver. 
Y no podrán matarlo. 
Alejandro Romualdo 
16. Averigua de la película Túpac Amaru lo siguiente: 
¿Cómo se llama el director de la película?· 
¿En qué año se filmó? 
¿Menciona el nombre de tres actores peruanos que aparecen en la película? 
EL RITO MÁGICO DEL DANZAK 
Antes dela lectura 
_¿Que sabes. sobre los danzan- . 
tes de tijeras? 
¿En qué · departamento del 
Perú se práctica por genera-:-
ciones esta danza? 
¿Por qué José María Argue-
dashace mención de los dan-
zantes en .·muchas · de sus . 
obras? 
·,,.· 
Danza de competencia 
Por: María Eugenia 
"Se puso el pantalón de terciopelo, apoyándose 
en la escalera y en los hombros de su mujer. Se calzó 
las zapatillas. Se puso el tapabala y la montera. El ta-
pabala estaba adornado con hilos de oro. Sobre las 
inmensas faldas de la montera, entre cintas labradas, 
brillaban espejos en forma de estrella. Hacia atrás, so-
bre la espalda del bailarín, caía desde el sombrero una 
rama de cintas de varios colores". Así comienza Argue-
das a describir la transformación del indio Pedro Huan-
cayre en Rasu Ñiti, un danzak (danzante principal) de 
tijeras. El wamani, su padre, lo ha llamado a través de 
su emisario, un cóndor gris con la espalda blanca. Rasu 
Ñiti se levanta, se viste, pide que vengan los músicos. 
Ellos acompañan con sus acordes la despedida de Ra-
- su Ñiti. 
En "La agonía de Rasu Ñiti" (1962), Arguedas describe el momento culminante de la 
danza de tijeras y la tensa relación entre el danzak y el wamani, el espíritu de la montaña. 
Con gran conocimiento etnográfico y con gran pasión, Arguedas narra la complejidad de la 
danza de tijeras, una danza de competencia, que se practica en parejas (un danzante prin-
cipal y otro secundario) en muchas comunidades andinas, sobre todo en Ayacucho y en 
1 
Huancavelica, para celebrar fiestas del agua o fiestas patronales. En Andamarca, provincia 
de Carmen Salcedo, Ayacucho, por ejemplo, la población espera la llegada de la fiesta del 
agua para ver el atipanakuy o enfrentamiento de los danzantes de tijeras. Luego de la ben-
dición de la gua que se da en los primeros días de la limpieza de los canales, cuando se 
suelta el agua de la acequia, continúa la bendición de las semillas y la elección de los nue-
vos cargos para el año próximo. Inmediatamente después de la ceremonia todos los partici-
pantes retornan al pueblo a preparar el ambiente para la competencia de los danzantes que 
se realizará en la plaza central. 
Sigue Arguedas, "Rasu Ñiti vio a la pequeña bestia. ¿Por qué tomó más impulso 
para seguir el ritmo lento, como el arrastrarse de un gran río turbio, del yawar mayu este que 
tocaban Lurucha y don Pascual? Lurucha aquietó el endiablado ritmo de este paso de la 
danza. Era el yawar rnayu, pero lento, hondísimo; si, con la figura de esos ríos inmensos, 
cargados con las primeras lluvias; ríos, de las proximidades de la selva que marchan tam-
bién lentos, bajo el sol pesado en que resaltan todos los polvos y lodos, los animales muer-
tos y árboles que arrast~an, indeteniblemente" . 
Resistencia y destreza 
Las cuatro parejas de danzantes representan cada uno de los barrios de Andamarca 
y se ubican en las esquinas de la plaza. La intensidad aumenta conforme pasa la tarde. La 
secuencia de pasos de baile da lugar a los actos de magia que a su vez son sucedidos por 
pruebas acrobátisas y de faquirismo. Un momento culminante es cuando los danzantes 
suben a la torre de la iglesia Y se deslizan en una cuerda al centro de la plaza, El público los 
recibe con trago .y aplaude sus destrezas. En el cuento, Arguedas añade a la secuencia de 
pasos de baile uno más que es conocido como yawar rnayu (río de sangre) el cual cruzan 
los muertos en su recorrido al QoropUna. Una tonada profunda dramatizará el momento en 
que Rasu Ñiti deja de existir. Pero la danza no desaparece, al contrario, quedará incorpora-
da en la memoria del discípulo Atok Sayku, quien espera la manifestación del wamani en su 
cuerpo. Así se transmite el conocimiento, la memoria, en los Andes. No se trata de una me-
moria escrita. Es un conocimiento vivo, oral y visual; actuado y representado. 
Todos los cuerpos 
Las trayectorias de los danzantes son importantes para descubrir cómo se reproduce 
lo cultural y cómo se construye la idea de comunidad o localidad (como la andina) en un 
escenario global. Las presentaciones y concursos de danzantes de tijeras aglutinan migran-
tes, principalmente andinos, en la ciudad de Lima, y peruanos, en general, en festivales en 
el extranjero. Los danzantes ya no serán solo hombres, ahora también bailarán las mujeres 
y los niños. Entender lo que significa la danza como creadora de localidad en esta nueva 
situación global es una investigación pendiente. 
DURANTE LA LECTURA 
1. ¿Qué tipo de texto prevalece en la lectura? 
a) Expositivo- descriptivo 
b) Descriptivo- narrativo 
e) Argumentativo- expositivo. 
d) Narrativo - argumentativo. 
2. ¿En cuántos párrafos está distribuida la lectura? 
a) En 7 párrafos. 
b) En 6 párrafos. 
e) En 8 párrafos. 
d) En 9 párrafos. 
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3. Subraya las palabras que desconoces y utiliza el diccionario. 
4. Identifica las ideas principales del texto a medida que lo vas leyendo. 
5. Encierra en un círculo los lugares donde se realizan las competencias de los danzak. 
6. Describe ele vestuario del danzak. 
DESPUÉS DE LA LECTURA 
Nivel de traducción 
1. ¿Qué describe Arguedas en la agonía del Rasu Ñiti? 
a) La relación entre el danzak y el wamani. 
b) El momento culminante de la danza. 
e) El espíritu de la montaña. 
d) La muerte de Rasu Ñiti. 
2. ¿A qué representa el wamani? 
a) A los cumbres altas. 
b) Al espíritu de la montaña 
e) A la mamapacha. 




¿En qué consiste el atipanakuy? 
a) Competencia de bailarines 
b) Enfrentamiento de los danzantes. 
e) En la bendición de las semillas. 
d) Competencia de los danzantes. 
¿Cómo es.el yawar mayu? 
a) Muy turbio 
b) Torrentoso. 
e) Lento y hondísimo 
d) Inmenso 
¿Quién es el Atosayku? 
a) Es el discípulo del wamani en el Cuzco. 
b) El hermano reencarnado del wamani. 
e) Discípulo que espera la reencarnación del wamani. 
d) Es el dios de la agricultura que vive en las alturas. 
Nivel de interpretación 
6. La lectura se relaciona con el cuento La agonía de Rasu Ñiti. Explica. 
7. ¿Por qué es importante la fiesta del agua? 
8. ¿De qué manera se explica de la cosmovisión andina entre el danzak y el wamani? 
Nivel de extrapolación 
9. ¿Qué significa para ti la reencarnación del wamani en el danzak? 
1 O. ¿Qué opinión tiene sobre ala reencarnación de los dioses en humanos? 
11. ¿Po.r qué siempre Arguedas defendió la cultura andina? 
Extensión 
Sintetiza la información en un organizador visual. 
Describe una danza propia de la zonadonde naciste. 
PANKI Y EL GUERRERO 
Antes de la lectura: 
¿Observa la imagen y deduce 
'de qué tra,ta el texto?: 
.. -¡Sabes. de la .existencia de · 
. . 
animales salvajes· y. entera-
~eiite peligrosOs en~~ s.elv~? 
Por: Ciro Alegría 1 
Fue cuando el pueblo aguaruna supo de veras 
lo que es muerte.· Allá lejos, en esa laguna de aguas 
negras que no tiene caño de entrada ni de salida y 
está rodeada de alto bosque, vivía en tiempos viejos 
una enorme panki. Da miedo tal laguna sombría y so-
la, cuya oscuridad apenas refleja los árboles, pero 
más temor infundía cuando aquella panki, tan desco-
munal como otra no se ha visto, aguaitaba desde allí. 
Claro que los aguarunas enfrentan1os debidamente a 
las boas de agua, llamadas por ·los blancos leídos, 
·¿.E~ ~uestro m.edl.Ó .la 'proieé- • · .. · anacondas. Sabemos disparar la lanza y clavarla en 
' ' ~ ' . ' ' .. ' 
Ción,de)a flora·y falina d~ la 
' •; .,• 
j. . '' 
¡ - . -
'., ' .. 9Mf&*i'W:«Y.~$MíW-'JM'$MMN1fl!t-W~I®l .. 
. ~ "_ ' '· . ~ . 
_,,-.··. 
media frente. Si hay que trabarse en lucha, resistiendo . 
la presión de unos anillos que amasan carnes y hue-
sos, las mordemos como tigres o las cegamos como 
hombres, hundiéndoles los dedos en los ojos. Las 
boas huyen al sentir los dientes en la piel o caer ate-
rradamente en la sombra. Con cerbatana, les mete-
mos virotes envenenados y quedan tiesas. El arpón es 
,. 
' ;,:_ ~ \,~- . 
1 Versión narrada por Moisés Manco Dujinkus Yumis a 
arma igualmente buena. 
De muchos modos más, los aguarunas solemos vencer a 
las pankis. Pero en aquella laguna de aguas negras; misteriosa 
hasta hoy, apareció una panki que tenía realmente amedrentado 
al pueblo aguaruna. Era inmensa y dicen que casi llenaba la la-
guna, con medio cuerpo recostado en el fondo legamoso y el 
resto erguido, hasta lograr que asomara la cabeza. Sobre el per-
fil del agua, en la manchada cabeza gris, los ojos brillaban como 
dos pedruscos pulidos. Si cerrada, la boca oval semejaba la 
concha de una tortuga gigantesca; si abierta, se ahondaba ne-
greando. Cuando la tal Panki resoplaba, oíase el rumor a gran 
distancia. Al moverse, agitaba las aguas como un río súbito. 
Reptando por el bosque, era como si avanzara una tormenta. 
Los asustados animales no osaban ni moverse y la panki los 
engullía a· montones. Parecía pez del aire. 
Al principio, los hombres imaginaron defenderse. Los vi-
rotes envenenados con curare, las lanzas y arpones fuertemente 
arrojados, de nada servían. La piel reluciente de panki era tam-
bién gruesa y los dardos valían como el isango, esa nigua míni-
ma del bosque, y las lanzas y arpones quedaban como menudas 
espinas en la abultada bestia. Ni pensar en lucha cuerpo a cuer-
po. La maldita panki era demasiado poderosa y engullía a los 
hombres tan fácilmente como a los animales. Así fue como los 
aguarunas no podían siquiera pelear. Los solos ojos fijos de 
panki paralizaban a una aldea y era aparentemente invencible. 
Después de sus correrías, tornaba a la laguna y allí está base, 
durante días, sin que nadie osara ir apenas a columbrarla. Era 
una amenaza escondida en esa laguna escondida. Todo el bos-
que temía el abrazo de panki. Los mismos árboles recelaban de 
la implacable panki. 
Habiendo asolado una ancha porción de selva, debía lle-
gar de seguro a cierta aldea aguaruna donde vivía un guerrero 
llamado Yacuma. Este memorable hombre del bosque era tan 
fuerte y valiente como astuto. Diestro en el manejo de todas las 
GLOSARIO 
Arpón: Instrumento que se 
emplea para capturar peces de 
gran tamaño o mamíferos 
marinos. Con dos o más púas · 
vueltas hacía atrás. 
Columbrar: Divisar una casa · . 
. desde lejos sin distingUid~ 
· bien. Rastrear ·por indici()s .. · 
una cosa. 
Dardo: Arma arrojadiza in- .. 
termedia entre la flecha yJ~--~ 
·. lanza .. · 
:Fauces: Parte posteriór.de .. Ia :' 
boca de 'los mamíferos.· 
. . . . . 
Grada: Arcilla ar~nos~ usada . 
· para desengrasar y para quitar y 
manchas ... · 
·. Infundir: Causar. en el áni~Ó ·· . ' ., . 
un impulso moralo a:feéti"a,· 
: Nigua: Insecto cuadiúpedo .de: 
. los . paíse~ · tropicales, cuy~~ · 
.. hembras· fec~dad~s ·parasitan.> 
· .. · • dd)ajo del~pi~l de(ho~bre ; .. 
de Ios: mamíferos; .. . . . , 
oscuro~ 
Súbito: Repentino, · inespera.; 
·do. 
Tornar: Devolver algo a su·.·. 
· dueño; restitúir. · · · 
Virotes: Saeta gl.1amecida con 
. / . 
un casquillo. 
armas, ni hombres ni animales lo habían vencido nunca, Siempre lucía la cabeza de un 
enemigo, reducida según los ritos, colgando sobre su altivo pecho. El guerrero Yacuma re-
solvió ir al encuentro de la serpiente, pero no de simple manera. Coció una especie de olla, 
en la que metió la cab~za y parte del cuerpo, y dos cubos más pequeños en los que introdu-
jo los brazos. La arcilla había sido mezclada con ceniza de árbol para que adquiriera una 
dureza mayor. Con una de las manos sujetaba un cuchillo forrado en cuero. Protegido, dis-
frazado y armado así, Yacuma avanzó entre el bosque y llegó a orillas de la laguna. Resuel-
tamente entró al agua mientras, no· muy lejos, en la chata cabezota acechante, brillaban los 
ojos ávidos de la fiera panki. La serpiente no habría de vacilar. Sea porque le molestara que 
alguien llegase a turbar su tranquilidad, porque tuviese ya hambre o por natural costumbre, 
se extendió hasta Yacuma y abriendo las fauces, lo engulló. La protección ideada hizo que, 
una vez devorado, Yacuma llegara sin sufrir mayor daño hasta donde palpitaba el corazón 
de la serpiente. Entonces, se quitó las ollas de greda y ceniza, desnudó su cuchillo y co-
menzó a dar recios tajos al batiente corazón. Era tan grande y sonoro como un maguaré. 
Mientras tanto, panki se revolvía de dolor, contorsionándose y dando tremendos coletazos. 
La laguna parecía un hervor de anillos. Aunque el turbión de sangre y entrañas revueltas lo 
tenía casi ahogado, Yacuma acuchilló hasta destrozar el corazón de la sañuda panki. La 
sierpe cedió, no sin trabajo porque las pankis mueren lentamente y más ésa. Sintiéndola ya 
inerte, Yacuma abrió un boquete P.Or entre las costillas, salió como una flecha sangrienta y 
alcanzó la orilla a nado. No pudo sobrevivir muchos días. Los líquidos de la boa de agua le 
rajaron las carnes y acabó desangrado. Y así fue como murió la más grande y feroz panki y-
el mejor guerrero aguaruna también murió'; pero después de haberla vencido. 
Todo esto ocurrió hace mucho tiempo, nadie sabe cuanto. Las lunas no son suficien- · 
tes para medir la antigüedad de tal historia. Tampoco las crecientes de los ríos ni la memoria 
de los viejos que conocieron a otros más viejos. Cuando algún aguaruna llega al borde de la · 
laguna sombría, si quiere da voces, tira arpones y observa. Las prietas aguas siguen quie-
tas. Una panki como la muerta por el guerrero Yacuma, no ha surgido más. 
DURANTE LA LECTURA 
1. ldentifi.ca el lugar donde se en.cuentra Panki. 
2. ¿Cómo son los habitantes del lugar? 
3. Selecciona los tres primeros párrafos de la lectura y ponle un título. 
DESPUÉS DE LA LECJURA 
Nivel de traducción 
1. ¿Quién vive en la laguna de aguas negras? 
a) Panki 
b) Yacuma 
e) El guerrero 
d) El aguaruna 
2. ¿Con qué instrumento se enfrentan los aguarunas a las boas? 
a) Virote envenenado. 
b) Lanzas y arpones 
e) Cuchillo forrad en cuero 
d) Virotes con curare. 
3. ¿Cómo era Panki? 
a) Era indescriptibl~?. 
b) Llenaba la laguna. 
e) Era inmensa. 
d) Era afectiva. 
-
4. ¿Cómo era el guerrer:o yacuma? 
a) Hombre memorable. 
b) Diestro en las armas. 
e) Malo y astuto. · 
d) Fuerte y v~liente. 
Nivel de interpretación 
5. ¿Cómo interpretas la siguiente oración: "Loa ojos brillantes como dos fedruscos 
pulidos"? 
a) Ojos sin parpados. 
b) Fijos sin movimiento. 
e) Fríos y transparentes. 
d) Piedra con brillo. 
6. La expresión "al moverse Panki, agitaba las aguas como un río súbito", significa: 
a) Movimiento suave. 
b) Agitación de las aguas. 
e) Explosión súbita. 
d) Movimiento repentino. 
Nivel de extrapolación 
7. ¿Cómo desearías que termine el cuente? Escribe un final teniendo en cuenta la co-
hesión y coherencia. 
8. En un organizador visual establece la secuencia de la _leyenda. 
9. ¿Crees que actualmente existen en la selva anacondas que engullen hombres? 
10. ¿Cómo se vive la selva frente a los peligros? 
LA IMAGINACIÓN Y EL PROGRESO 
José Carlos Mariátegui 
ESCRIBE LUIS ARAQUISTÁIN que "el espíritu conservador, en su forma más 
desinteresada, cuando no nace de un bajo egoísmo, sino del temor a lo desconocido e 
incierto, es en el fondo falta de imaginación". Ser 
revolucionario o renovador es, desde este punto de vista, 
una consecuencia de ser más o menos imaginativo. El 
conservador rechaza toda idea de cambio por una especie 
Antes de la lectura 
¿Sabes que es un 
ensayo? 
¿Qué es un texto 
argumentativo? 
¿Qué tipos de ensayo 
conoces? 
¿Conoces al escritor 
José Carlos Mariátegui? 
de incapacidad mental para concebirla y para aceptarla. 
Este caso es, naturalmente, el del conservador puro, 
porque la actitud del conservador práctico, que acomoda 
su ideario a su utilidad y a su comodidad, tiene, sin duda, 
una génesis diferente. 
El tradicionalismo, el conservatismo, quedan así definidos 
como una simple limitación espiritual. El tradicionalista no 
tiene aptitud sino para imaginar la vida como fue. El 
conservador no tiene aptitud sino para imaginarla como 
es. El progreso de la humanidad, por consiguiente, se 
cumple malgrado al tradicionalismo y a pesar del 
conservadorismo. 
Hace varios años que Osear Wilde, en su original ensayo El 
alma humana bajo el socialismo, dijo que "progresar es 
realizar utopías". Pensando análogamente a Wilde, Luis 
Araquistáin agrega que "sin imaginación no hay progreso 
de ninguna especie". Y en verdad, el progreso no sería 
posible si la imaginación humana sufriera de repente un 
colapso. 
La historia les da siempre razón a los hombres 
imaginativos. En la América del Sur, por ejemplo, 
acabamos de conmemorar la figura y la obra de los 
animadores y conductores de la Revolución de la Independencia. Estos hombres nos 
parecen, fundadamente, geniales. ¿Pero cuál es la primera condición de la genialidad? 
Es, sin duda, una poderosa facultad de imaginación. Los libertadores fueron grandes 
porque fueron, ante todo, imaginativos. lnsurgieron contra la realidad limitada, contra 
la realidad imperfecta de su tiempo. 
Trabajaron por crear una realidad nueva. Bolívar tuvo sueños futuristas. Pensó en una 
confederación de estados indo-españoles. Sin este ideal, es probable que Bolívar no 
hubiese venido a combatir por nuestra independencia. La suerte de la independencia 
del Perú ha dependido, por ende, en gran parte, de la aptitud imaginativa del 
Libertador. Al celebrar el centenario de una victoria de Ayacucho se celebra, 
realmente, el centenario de una victoria de la imaginación. La realidad sensible, la 
realidad evidente, en los tiempos de la Revolución de la Independencia, no era, por 
cierto, republicana ni nacionalista. La benemerancia de los libertadores consiste en 
haber visto una realidad potencial, una realidad superior, una realidad imaginaria. 
Esta es la historia de todos los grandes acontecimientos humanos. El progreso ha sido 
realizado siempre por los imaginativos. La posteridad ha aceptado, invariablemente, su 
obra. El conservatismo de una época, en una época posterior, no tiene nunca más 
Glosario: 
Ideario: Ideología de un 
individuo o grupo. 
Genesis: Origen o 
principio de una cosa. 
Conservador: Que es 
partidario de las doctrinas 
políticas que abogan por 
la tradición. 
Utopía: Proyecto o 
doctrina bueno y 
conveniente, pero 
irrealizable. 
Prosélito: Persona recién 
convertida a una religión. 
Partidario que se gana 
para una causa. 
Monarquía: Forma de 
gobierno ejercido por una 
persona. 
Confederación: Unión o 
alianza de estados. 
Extravagante: Fuera de 
orden y modo de obrar. 
defensores o prosélitos que unos cuantos románticos y 
unos cuantos extravagantes. la humanidad, con raras 
excepciones, estima y estudia a los hombres de la 
revolución francesa mucho más que a los de la 
monarquía y la feudalidad entonces abatida. Luis XVI y 
María Antonieta le parecen a mucha gente, sobre 
todo, desgraciados. A nadie le parecen grandes. 
De otro lado, la imaginación, generalmente, es menos 
libre y menos arbitraria de lo que se supone. La pobre 
ha sido muy difamada y muy deformada. Algunos la 
creen más o menos loca; otros la juzgan ilimitada y 
hasta infinita. En realidad, la imaginación es asaz 
modesta. Como todas las cosas humanas, la 
imaginación tiene también sus confines. 
En todos los hombres, en los más geniales como en los 
más idiotas, se encuentra condicionada por 
circunstancias de tiempo y de espacio. El espíritu 
humano reacciona contra la realidad contingente. Pero 
precisamente cuando reacciona contra la realidad es 
cuando tal vez depende más de ella. Pugna por 
modificar lo que vé y lo que siente; no lo que ignora. 
Luego, sólo son válidas aquellas utopías que se podrían 
llamar realistas. Aquellas utopías que nacen de la 
entraña misma de la realidad. 
Jorge Simmel escribía una vez que una sociedad 
colectivista se mueve hacia ideales individualistas y 
que, inversamente, una sociedad individualista se 
mueve hacia ideales socialistas. la filosofía hegeliana 
explica la fuerza creadora del ideal como una 
consecuencia, al mismo tiempo, de la resistencia y del 
estímulo que éste encuentra en la realidad. Podría 
decirse que el hombre no prevé ni imagina sino lo que 
ya está germinando, madurando, en la entraña 
obscura de la historia. 
los idealistas necesitan apoyarse sobre el interés 
concreto de una extensa y consciente capa social. El 
ideal no prospera sino cuando representa un vasto 
interés. Cuando adquiere, en suma, caracteres de 
utilidad y de comodidad. Cuando una clase social se 
convierte en instrumento de su realización. 
En nuestra época, en nuestra civilización, no ha habido 
nunca utopías demasiado audaces. El hombre 
moderno ha conseguido casi predecir el progreso. 
Hasta la fantasía de los novelistas ha resultado, 
muchas veces, superada por la realidad en un plazo 
breve. la ciencia occidental ha ido más de prisa de lo 
que soñó Julio Verne. Otro tanto ha acontecido en la 
política. Anatole France vaticinó la revolución rusa para fines de este siglo, pocos años 
antes de que esta revolución inaugurase un capítulo nuevo en la historia del mundo. 
Y justamente en la novela de Anatole France, que, intentando predecir el porvenir, 
formula estos agüeros -Sur la pierre Blance-, se constata cómo la cultura y la sabiduría 
no confieren ningún poder privilegiado a la imaginación. Galión, el personaje de un 
episodio de la decadencia romana evocado por Anatole France, era un ejemplar 
máximo de hombre culto y sabio de su época. Sin embargo, este hombre no percibía 
absolutamente la decadencia de su civilización. El cristianismo se le antojaba una secta 
absurda y estúpida. La civilización romana a su juicio no podía tramontar, no podía 
perecer. Galión concebía el futuro como una mera prolongación del presente. Nos 
aparece por esto, en sus discursos, lamentable y ridículamente falto de inspiración. Era 
un hombre muy inteligente, muy erudito, muy refinado; pero tenía la inmensa 
desgracia de no ser un hombre imaginativo. De ahí que su actitud ante la vida fuese 
mediocre y conservadora. 
Esta tesis sobre la imaginación, el conservatismo y el progreso, podría conducirnos a 
conclusiones muy interesantes y originales. A conclusiones que nos moverían, por 
ejemplo, a no clasificar más a los hombres como revolucionarios y conservadores sino 
como imaginativos y sin imaginación. Distinguiéndolos así, cometeríamos tal vez la 
injusticia de halagar demasiado la vanidad de los revolucionarios y de ofender un poco 
la vanidad, al fin y al cabo respetable, de los conservadores. Además, a las inteligencias 
universitarias y metódicas, la nueva clasificación les parecería bastante arbitraria, 
bastante insólita. Pero, evidentemente, resulta muy monótono clasificar y calificar 
siempre a los hombres de la misma manera. Y, sobre todo, si la humanidad no les ha 
encontrado todavía un nuevo nombre a los conservadores y a los revolucionarios, es 
también, indudablemente, por falta de imaginación. 
Publicado originalmente en Mundial {Lima), 12 de diciembre de 1924; 
DURANTE LA LECTURA 
1. Identifica las ideas principales del texto y enciérralas entre corchetes. 
Haz lo mismo con las ideas secundarias. 
2. ¿Existe una relación del título con el contenido del texto? ¿por qué? 
3. Elabora un resumen del 4° párrafo. 
DESPUÉS DE LA LECTURA 
Nivel de traducción 
1. El ensayo: 
a) Texto que describe paisajes. 
b) Texto que desarrolla un argumento. 
e) Texto que narra hechos históricos. 
d) Texto expositivo de un problema. 
2. ¿Quién rechaza toda idea de cambio? 
a) Ellider. 
b) El trabajador. 
e) El conservador. 
d) La gente. 
3. ¿Cuándo no hay progreso de ninguna especie? 
a) Sin esfuerzo. 
b) Sin talento. 
e) Sin invención. 
d) Sin imaginación. 
Nivel de interpretación 
1. ¿A qué se refiere el autor cuando dice:"EI espíritu conservador, en su forma 
más desinteresada, cuando no nace de un bajo egoísmo, sino del temor a lo 
desconocido e incierto, es el fondo falta de imaginación"? 
2. Interpreta la siguiente idea: En nuestra época, en nuestra civilización, no ha 
habido nunca utopías demasiado audaces. 
Nivel de extrapolación 
1. ¿Crees que es importante la imaginación para lograr cambios en nuestra 
vida? 
2. ¿Por qué los libertadores fueron grandes hombres de lucha contra la 
realidad imperfecta de su tiempo? 
3. ¿Por qué se dice que Bolívar tuvo sueños futuristas? 
4. ¿Qué sucede con las personas que no utilizan su imaginación? 
Extensión 
1. Relata un hecho de algún personaje que haya logrado algo a través de su 
imaginación. 
2. Actualiza algunos términos de la lectura 
